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Выходит раз в неделю. 29 ЭПрвЛЯ 1927 Г.
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о специальных средствах учреждений, состоящих
, на государственном бюджете.
Центральный Исполнительный Комитет и




Специальными средствами являются сум-
мы, образующиеся из тех доходов учреждений,
состоящих на государственном бюджете, кото-
рые на основании особых постановлений законо-
дательных органов могут расходоваться учре-
ждениями - на цели, предусмотренные означен-
ными постановлениями, без проведения по до-
ходной и расходной части едипого государствен-
ного бюджета Союза ССР.
2. Учреждениям, состоящим на общесоюзном
бюджете, право иметь специальные средства
предоставляется особыми постановлениями Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР.
.Примечание. Постановления Совета
Труда и Обороны, которыми до издания на-
стоящего постановления тем или иным
учреждениям было предоставлено право
иметь специальные 'средства, сохраняют
силу.
3. По каждому виду специальных средств
учреждениями, состоящими на общесоюзном
бюджете, составляются ежегодно сметы как по
доходам, так и по расходам, и представляются
в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР,
в виде приложения к «метам соответствующих
ведомств по общесоюзному бюджету одновре-
менно с последними. Сметы по специальным
средствам рассматриваются и утверждаются На-
родным Комиссариатом ' Финансов Союза ССР
по соглашению с соответствующим ведомством и
представляются для сведения в Совет Народных
Комиссаров Союза ССР.
Примечание. Сметы специальных
средств по учреждениям Народного Комис-
сариата Финансов Союза ООР утверждаются
Народным Комиссариатом Финансов Союза
ОСР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Рабтне-Креетьянской Инспекции Союза
ОСР.
4. Если представленная в Народный Комис-
сариат Финансов Союза СОР в установленный
срок смета специальных средств не будет утвер-
ждена , Народным Комиссариатом Финансов Сою-
за ССР до начала бюджетного года, расходы
впредь до утверждения сметы могут произво-
диться в пределах сумм, исчисленных ведом-
ством в представленном им в Народный Комис-
сариат Финансов Союза ОСР проекте сметы.
Если же смета специальных средств не бу-
дет представленаведомством до начала бюджет-
ного года, Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР входит в Совет Народных Комисса-
ров Союза ОСР с представлением о лишении со-
ответствующего учреждения права иметь данные
специальные средства.
5. В случае, если право иметь специальные
средства будет предоставлено учреждению в те-
чение бюджетного года, соответствующее ведом-
ство обязано в месячный срок со дня издания
предусмотренного в ст. 2 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ООР представить
на утверждение Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ОСР доходную и расходную сметы
но специальным средствам на остающуюся часть
бюджетного года.
6. Специальные средства ведомств хранятся
в приходо-расходных кассах Народного Комисса-
риата Финансов или в учреждениях Государ-
ственного Банка Союза ССР на процентных те-
кущих 'счетах.
7. Расходование специальных средств дол-
жно производиться в строгом соответствии с на-
значением этих средств в пределах утвержден-
ных смет и наличности.
При недопоступлении доходов по смете спе-
циальных средств учреждения обязаны принять
меры к соответствующему сокращению расходов.
8. Остатки специальных средств, образовав-
шиеся к концу бюджетного года, переносятся
в доходную часть сметы по специальным сред-
ствам следующего года, если иное обращение
остатков не предусмотрено постановлениями
о данных специальных средствах.
9. В отношении ревизии и контроля спе-
циальные средства подчиняются общему- по-
рядку, установленному для средств, проводи-
мых по общесоюзному бюджету.
10. Центральным исполнительным комите-
там союзных республик предлагается издать
аналогичные постановления о специальных
средствах учреждений, состоящих на бюджетах
союзных республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
,3ам. Председателя ОНК СООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 23 марта 1927 г.





Финансового и Хозяйственного Законодательства №
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 МАРТА 1927 г.
№ 431
о порядке хранения и расходования наличности
РИК'ов и ВИК'ов.
НКФ АООР, У п Н К Ф С. - 3. О., 3 а в. К .р а й-,
О б л- и ГубФО РСФОР.
Обследования рай (вол) финналогчастей в ря-
де губерний показали, что в кассах Вик'ов
(рнк'ов) нередко сосредотачиваются значитель-
ігые денежные средства и что порядок хранения
и расходования этих средств самый рашообраз-
иый: в ряде губерний средства хранятся непо-
средственно в кассах вик'ов (рик'ов), в других —
они хранятся в сберкассах, в третьих —'В кре-
дитных товариществах и даже непосредственно
в кассах уездных финоргашов. Расходование
средств производится или путем выдачи причи-
тающейся получателю суммы непосредственно в
пол (рай) финчасти, или но 'Сберкассы по чекам
с текущего счета внв'а и др. В целях установле-
ния наиболее 'целесообразного порядка хранения
и расходования поступающих в вол (рай) испол-
комы средств, Варкомфин предлагает принять к
руководству прилагаемые к настоящему цирку-
ляру правила. Для проведения изложенных в
этих правилах основных указаний, местные фин-
органы РЮФОР обязуются: принять все необходи-
мые на местах меры к введению их в вол '(ірай)
исполкомах, как правило с 1 апреля тек. года.
Приложен и е. Пра вила о порядк е
хранения и расходования 'Средств поступаю-
щих в вжк'и (рик'и).
Наркомфия РСФСР Милютин.
Нач. Гл. Фин. Инспекции Федоров.
ПРАВИЛА № 15
о порядке хранения и 'расходова-
ния денежных средютв, поступаю-,
щихв ВИК'и (РИК'и).
(Утв. НКФ РСФОР 5 марта 1927 г.).
1.
 
Хранение денежных средств, поступающих
л ВИК'и и РЙК'п в тострудсберкассы, является
Основным способом хранения.
2.
   
Хранение допускается исключительно
вкладами на текущие счета в 'Сберкассах.
3. Сберкасса, в которой данная волостная или
районная касса приписана, — обязывается обес-
печить бесперебойное получение денег из сбер-
кассы в установленном порядке по мере надоб-
ности.
4. Волрайкаосы обязательно ' «дают в Гос-
трудсберкассу {находящуюся или непосредствен-
но при ВИК'е (РИК'е) или при почтовом отделе-
нии) вое суммы, накопившиеся к концу опера-
ционного дня, при чем время и порядок ежеднев-
ной сдачи денег в сберкассу устанавливается не-
посредственным соглашением ВИК'а (РИК'а) с
сберкассою.
5. Производство расходов (выдачи) вол/рай/
исполкомов, совершается чеками на сберкассу,
выдаваемыми непосредственно получателям.
Авансы на расходы в установленных раз-
мерах выдаются также чеками на сберкассу.
В. Оставление денег в волрайкассе на рас-
ходы следующего дня воспрещается.
7. Поступающие, согласно действующих рас-
поряжений в волрайжаосы суммы государствен-
ных доходов, суммы других местных бюджетов
(тубернского, уездного, окружного, городского), а
равно и все прочие поступления —■ сдаются также
ежедневно на текущий счет в сберкассу.
8. Сберкасса открывает у себя три текущих
счета: — первый —для сумм вол(рай) бюджета,
второй — для сумм госбюджета и третий — для
прочих сумм. Проценты с сумм волрайбюджета
и с прочих сумм — в размере шести годовых на-
числяются в пользу вол-райбюджета; с сумм 'Гос-
бюджета никаких процентов не начисляется.
9. С текущего счета госбюджетных сумм ' не
■производится никаких списаний по распоряже-
ниям вод-райисполкома. Поступающие на этот
счет суммы с первою отходящей почтой перево-
дятся сберкассой в установленном порядке в под-
лежащую приходо-расходную кассу ВКФ'ина.
10. Списание с текущего счета вол-райбюдже-
та и с текущего счета прочих сумм производится
по чекам за подписью председателя вол-райис-
нолкома или его заместителя и зав. волфинча-
отыо (райфинчастыо).
11. По особым постановлениям ВИК'ов и
РИК'ов пригородных местностей или находящих-
ся в городских и других поселениях, где имеются
городские иди коммунальные банки, или их отде-
ления, —свободные средства вол-райбюджетов мо-
гут храниться на текущих счетах и в этих бан-
ковых учреясдениях. Расходование этих средств
производится по чекам, выписываемым на полу-
чателя непосредственно.
12. По особым постановлениям ВИК'ов или
РИК'ов средства волбюджетов и райбюджетов
могут храниться в низовых кредитных коопера-
тивных товариществах, при чем однако, такое
хранение возможно лишь иго заключении с то-
вариществами специальных договоров и с обя-
зательным соблюдением следующих условий:
а) кредитные кооперативные товарищества.,
в которых вол-райисполкомы могут хранить свои
средства, должны состоять в составе низовой сети
местных обществ с.-х. кредита;
б) эти товарищества должны иметь договоры
с обществами сельекоховяйотвенного кредита о
гарантировании последним своевременного и
полного возврата вкладов;
- в) у на хранение может быть сдаваема лишь
такая часть суммы волостного или районного бю-
джета, которая может считаться более или менее
продолжительное время свободною;
г) сумма средств вол-райисиолвомов, сдавае-
мых на хранение во вкладах товарищества, не
должна превышать трехкратной суммы паевого
капитала товарищества.
Нач. Гл. Фин. Инспекции, Чл. Коля. НКФ
РСФОР Федоров.
Нач. Фин.-Контрольн. Упр. Боярский'.
Нач. Упр. Местн. Финансов Озол.
Нач. Бюджеж. Упр. Малаховский.
Пом. Нач. Гострудсберкаосьі НКФ РСФСР
Евтушенко.
Нач. Валютн. Упр. Гурович.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о праве местных советов устанавливать и взи-
мать в городах Тифлисе, Баку, Эриване, Бату-
ме и Сухуме надбавки к цене патентов и окла-
дам уравнительного сбора со всех торговых за-ведений, производящих торговлю после 23 часов.
Центральный Исполнительный Комитет иСовет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляю т:
Дополнить ст. 25 положения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. СоюзаССР 1926 г. № зі, ст. 199) *) примечанием 4
в следующей редакции:
«Примечание 4. В городах Тифлисе,Баку, Эривани, Ватумѳ и Сухуме предусмот-
ренные подразделением 3 п. «а» настоящей
статьи надбавки к цене патентов и к окла-
дам уравнительного сбора могут быть уста-
навливаемы для всех заведений, производя-
щих на основании особых разрешений под-
лежащих местных органов торговлю позже •
23 часов (кроме пивных лавок, с которых
соответствующая надбавка взимается согла-
сно подразделению 4 пункта «а» настоящейстатьи)».
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 9 марта 1927 г.
Ш 3. О. 2/ІѴ—27 г. № 16, ст. 170).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 4 АПРЕЛЯ1927 г. № 130
об освобождении от промыслового налога торгов-ли 1-го и 2-го разрядов, производимой коопера-тивными товариществами, об'единяющими инва-
лидов 1, 2 и 3 групп инвалидности.
На основании ст. 7 Положения о НародномКомиссариате Финансов СССР, Народный Комис-
сариат Финансов Союза ОСР постановляет:
1.
 
Освободить в 1926/27 году от промысло-
вого налога торговлю 1-го и 2-го разрядов, про-
изводимую кооперативными товариществами(артелями), удовлетворяющими требованиям за-
кона 30 октября 1925 года «о льготах по про-
мысловому налогу для инвалидов войны и труда
и их об'едияеннй» *) и об'единяющими исключи-
тельно инвалидов войны и труда 1, 2 и 3
групп инвалидности, имеющих права на социаль-
ное обеспечение или обеспечение в порядке со-
циального страхования.
2. Указанная в ст. 1 льгота подлежит приме-
нению лишь в том случае, когда торговые заве-
дения обслуживаются исключительно инвали-
дами,—членами упомянутых товариществ, при
чем каждое отдельное заведение обслуживается
не более, чем двумя инвалидами.
Замнаркомфин СССР Фрумкия.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 9/ГѴ— 27 г. № 26, стр. 4).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г. (прилож.).2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 5.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 2 АПРЕЛЯ
1927 г. № 128
о разрешении предприятиям и лицам, занимаю-
щимся заготовками яиц и птицы в течение более
6, но не свыше 9 месяцев, в двух смежных оклад-
ных периодах, выбирать годовые промпатенты
на производство таких операций.
На основании статьи 7 Положения о Народ-
ном Комиссариате Финансов Союза ССР («О. У.»
1923 г., № 109—110, ст. 1041), Народный Комис-
сариат Финансов Союза ОСР постановляет:
1.
 
Предприятиям и лицам, занимающимся
в двух смежных окладных периодах заготовкою
яиц и итицы в течение более б месяцев, но не
свыше 9 месяцев, разрешить выборку годовых
промысловых патентов, действительных в тече-
ние 9 месяцев, со дня их выборки, независимо
от окончания окладного года.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1926—27 г.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 9/ІѴ—27 г. № 26, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 24 МАРТА
1927 г. № 59
об утверждении перечня предприятий, которым
разрешается выдача месячных патентов в Та-
тарской АССР.
На , основании примечания 2 к ст. 4 Поло-
жения о государственном промысловом налоге
от 24/ІХ—1926 г., Народный Комиссариат Фи-
нансов РСФОР, рассмотрев ходатайство Совета
Народных Комиссаров Татарской АССР, поста-
новляет:
Разрешить выдачу месячных патентов повсе-
местно в пределах Татарской АССР следующим
видам предприятий:
1. Временным буфетам без продажи крепких
напитков, а также торговым предприятиям 1 и
2
 
разрядов, торгующим на гуляньях, выстав-
ках и т. п.
2. Предприятиям 1 разряда для предпразд-
ничной торговли: а) окороками, колбасой, кули-
чами в течение недели перед рождеством и пас-
хой, б) вербой, цветами живыми и искусствен-
ными перед пасхой, в) елками—к рождеству и
г) хальвушками в течение поста перед мусуль-
манским праздником ураза-байрам.
3. Промышленным предприятиям не выше
3 разряда по изготовлению мацы и торговым не
выше 2 разряда — по торговле мацой перед
еврейской пасхой.
4. По разносной торговле свежими ягодами
и фруктами, во время их сезонного выпуска
в продажу с лотков, корзин и т. п.
5. Предприятиям по содержанию паромов и
лодок во время весеннего разлива в тех местах,
где в остальное время переправа на паромах и
лодках не производится.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. Королев, Антонов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 15 МАРТА
1927 г. Ѣ 56
о выдаче в пределах Псковской губ. месячных
сезонных патентов на некоторые виды торговли.
В виду воозбужденного ПсковскимГубисполко-
мом ходатайства, Народный Комиссариат Финан-
сов РСФСР, согласно примечания 2-го к ст. 4
Положения о госуд. промналоге, утвержденного
ЦИК и СНК СССР 24/ІХ— 1926 г., постано-
вляет:
Разрешить в пределах Псковской губ. вы-
дачу месячных сезонных патентов на Нижесле-
дующие виды торговли, продолжающейся не бо-
лее одного месяца: 1) на торговлю свежими яго-
дами и грибами, 2) на торговлю фруктами во
время их сезонного выпуска на рынок, в период
времени с 1 августа по 1 ноября, и з) на содер-
жание временных буфетов на гуляньях, концер-
тах, базарах, выставках и т. п.
Замнаркомфин РОФОР Левин.
Налог. Упр. Королев, Чернцов.
(Бюл. НКФ 31/111— 27 г. № 24, стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 2 АПРЕЛЯ
1927 г. № 129
об изменении и дополнении Табели процентов
обложения уравнительным сбором.
В изменение и дополнение утв. 2 декабря
1926 г. табели процентов обложения уравнитель-
ным сбором 1), Народный Комиссариат Финансов




Изложить п.п. 74, 147 и 148 2 ) этой табели
в следующей редакции:
«п. 74. Подряды (кроме строительных), по-
ставки и откупы:
а) государственные 1,5%; б) частные—2%».
«Производство строительных работ:
п. 147 а) по постройке государственных со-
оружений, путей сообщения и зданий, а также
как государственных, так и частных жилых до-
мов 1%;




Дополнить упомянутую табель пунктами
741 и 74 2 следующего содержания:
«Строительные подряды:
п. 741 а) по постройке государственных со-
оружений, путей сообщений и зданпй, а также
как государственных, так и частных жилых до-
мов 1%.
п. 74 2 б) по прочим частным постройкам—
1,25%».
3. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1926/27 окладного года.
Замнаркомфин ООСР Фрумкин.
Ном. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 9/ГѴ— 27 г. № 26, стр. 3).
г) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 14.
2 ) Порядковая нумерация пунктов соответ-
ствует отдельным статьям.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 26 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 408
о порядке применения Положения о промысло-
вом налоге от 24/ІХ— 1926 г.
НКФ АООР, УнНКФ при Эеосо О. - 3. О.,
Зав. Край-, Обл- и Губфо РОФОР.
В виду запросов мест о порядке применения
Положения о Гос. пром. налоге от 24/ІХ—
1926 г. а ) НКФ РСФСР раз'ясняет:
1) Городские кустари и ремесленники, рабо-
тающие единолично не в оборудованном помеще-
нии, с 1 октября 1926 г. свободны от обложения
промысловым налогом. Сельские кустари, не при-
влекаемые к обложению с.-х. налогом, при ука-
занных условиях подлежат в текущем окладном
году выборке патентов на промысловые занятия
на основании закона от 3 августа 1926 г. («С. 3.»
1926 Г. № 52, СТ. 381) 2 ).
2) При применении п. 1 Росписи промысло-
вых занятий (прилож. 1 к Пол. о гос. пром. нал.
от 24/ІХ—1926 г.) под оборудованным помеще-
нием надлежит понимать помещение оборудо-
ванное, как в отношении обстановки, так и в от-
ношении самого производства промысла, с тою
лишь разницей, что обстановочное оборудование
должно приниматься во внимание только в тех
случаях, когда промысел производится в отдель-
ном помещении, хотя бы и имеющем связь с жи-
лым помещением, а оборудование, связанное
с производством, влечет за собою обложение про-
мысловым налогом, независимо от того, про-
изводится ли промысел в отдельном помещении
или в помещении для жилья. К оборудованию,
связанному с производством, надлежит относить
наличие механического двигателя, горна и т. п.
приспособлений.
3) Под извозным промыслом, производимым
с помощью членов семьи (п. 2 Росписи промы-
словых занятий), надлежит разуметь, вне зави-
симости от числа выездов и упряжек, промыслы,
производимые главой семьи, совместно с ее чле-
нами, т.^е. при условии, что глава семьи и члены
его семьи одновременно пользуются одним-вы-
ездом, заменяя друг друга.
При раздельном же занятии извозным про-
мыслом на каждое лицо надлежит требовать вы-
борки самостоятельного патента.
4) Служащие Центроспирта, обслуживающие
единолично его заведения, относятся по выборке
патентов на личные промысловые занятия к п. 3
Росписи промысловых занятий и облагаются по
2 разряду Расписания разрядов торговых пред-
приятий, так как наличие в заведении только
одного служащего свидетельствует о незначи-
тельности производимых этим заведением опе-
раций, несложности обязанностей служащего и
ограниченной его материальной ответственности.
Что же касается ответственных лип^ стоящих
во главе заведений Центроспирта, обслуживае-
мых двумя или более лицами, то таковые под-
лежат выборке патентов по п. 5 Росписи про-
мысловых занятий, предусматривающему обло-
жение заведующих торговыми предприятиями
выше 3 разряда.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
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При применении п. 2 разряда 1 • Распи-
сания торговых предприятий под указанными
в атом пункте произведениями сельского хозяй-
ства надлежит разуметь, как те продукты, кото-
рые непосредственно добываются в сельскомхозяйстве, так и те, которые являются резуль-
татом первичной обработки с.-х. продуктов, до-
нимая под первичной обработкой очистку,
сушку, сортировку, получение волокна, но непереработку в промышленных предприятиях.
Вследствие этого, мука и крупа не могутбыть отнесены к предметам первичной обра-ботки с.-х. произведений, почему скупка муки
и круп может производиться по патенту не ниже2 разряда.
6) Под столовыми, в отличие от ресторанов
и трактиров, надлежит разуметь заведения дляпотребления на месте кушаний и напитков без
подачи крепких напитков (в том числе пива).
Кафе и трактиры при числе служащих ме-
лев 9 и гари отсутствии других, кроме музыки и
нения, развлечений подлежат выборке патентов3 и 4 разрядов по признакам, указанным в л. 4
этих разрядов.
7) Под «сельскими чайными лавками» (лит.
«в» п. 4 разряда II Расписания торговых пред-приятий) следует подразумевать всякие, распо-
ложенные в сельских местностях, заведения дляпотребления на месте кушаний и напитков, без
отпуска крепких напитков (в том числе и пива),
а под «отпускю'М домашних обедов» (в отличи»
от заведений, предусмотренных, л. «а» п. 4 разр.III) надлежит понимать отпуск обедов на сто-
рону непосредственно потребителям или с по-треблением на месте на квартире, без устрой-
ства в ней специально оборудованного помеще-
ния.
8) Посреднические конторы, с числом обслу-
живающих лиц более з, подлежат обложению
патентным сбором на тех же основаниях, как
и комиссионные конторы с числом обслуживаю-
щих лиц более 3, т.-е. по 5 разряду —при числеобслуживающих лиц от 4 до 7 включительно
и по 6 разряду — при числе обслуживающих лицболее 7.
9) Аптеки, с числом служащих и рабочихболее 16 и до 25 человек подлежат обложению
патентным сбором по 5 разряду.
ю) Артели ответственного труда, которыепомимо своих основных функций —поставки слу-ясащих учреждениям и предприятиям —произво-
дят погрузочно-разгрузочные, экспедиторские идр. операции подлежат по этим операциям вы-борке особого патента..
11) Новыми меховыми головными уборамииз мехов: заячьего, волчьего, оленьего, лосиного,тюленьего суслика и мехов домашних животных —разрешается торговать ио патентам 2 разряда.
12) Разряд патентов для непредусмотренныхРасписанием разрядов промышленных предприя-тий дрюжжѳво-винокуранных заводов долженопределяться по тому из указанных в графах5 и ю Расписания признаков, который относитданный завод к высшему разряду.
13) Определение разряда патента для махо-рочных фабрик, выделывающих на-ряду с таба-
ком и махорочные папиросы, должно произво-
диться по гр. 5 Расписания разрядов пром. пред-
приятий с переводом на табак приготовленных
папирос, из расчета 615 грамм табака в 1.000 шт.
папирос.
14) Обложение пивоваренных заводов дол-
жно производиться по гр. 9 Расписания разря-
дов пром. предприятий, т.-е. по количеству при-
готовленного пива, которое может быть прове-
рено по подконтрольному Финотделам количе-
ству затираемого на заводе солода из расчета
выхода в среднем с одного пуда (16, з 8 клгр.)
солода 6,75 ведер пива.
15) Разряд патента для фабрик, вырабаты-
вающих папиросы на-ряду с курительным таба-
ком, а также фабрик, выделывающих сигареты
и сигары определяется по признакам гр. 14 Рас-
писания с переводом табака, сигар и сигарет
в папиросы из расчета веса табака: в папиросах
по 615 грамм, в сигарах по 6.000 грамм и сига-
ретах по 12.000 грамм в і.ооо штук.
16) Для определения разряда патента для
спичечных фабрик (гр. 17 Расписания) единицею
обложения надлежит считать 1.000 ящиков по
1.000 штук коробок в каждом (1 миллион коро-
бок в 1.000 ящиках).
17) При определении разрядов промышлен-
ных предприятий по пх годовой продукции
(гр.гр. 4 —18 Расписания) неполные тысячи ки-
лограмм, ведер, ящиков и тонн и миллионы
штук должны приниматься за полные.
18) За исключением развозной, разносной
торговли и скупки, патент для торгового пред-
приятия дает право на продаягу товаров лишь
в том заведении, на которое он взят, и опера-
ции, производимые вне этого заведения, подле-
жат самостоятельному обложению патентным
сбором по месту их производства. В соответ-
ствии с этим должны быть обложены промна-
логом и аналогичные сделки, совершаемые слу-
жащими торговых предприятий по продаясе то-
варов вне заведений, на которые выбраны па-
тенты, при чем обязанность выборки патентов
на такие операции и уплату уравсбора должна
ложиться или на само предприятие, являющееся
фактическим владельцем продаваемых товаров,
или на служащего, в зависимости от того, за чей
счет и от чьего имени (предприятия или служа-
щего) производятся операции.
19) Под упомянутой в п. 1 разряда Распи-
сания разрядов торговых предприятий торговлей,
производимой «в других местах» (кроме базаров
и рынков), принимая во внимание, что уличная
торговля с рук предусмотрена п. 10 Росписи про-
мысловых занятий, надлежит разуметь торговлю,
производимую на станциях ж. д., на пароходных
пристанях и в закрытых помещениях (напр.,
в вокзалах, в фойэ театров п т. д.).
20) Установленное НКФ ООСР в виде льготы
невключение в число обслуживающих предприя-
тий лиц, при определении разряда подлежащего
выборке патента, практикантов, командируемых
государственными, профессиональными и пар-
тийными организациями на срок не более 4 ме-
сяцев, надлежит считать сохранившим силу и
с введением в действие нового Положения о .го-
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О порядке обложения уравсбором
пром. предприятий за II окл. пе-
риод их существования, если они




Обложение уравнительным сбором в об-
щем (децентрализованном)порядке промышлен-
ных предприятий за 2 окладной период их су-
ществования, в том случае, если они в 1 период
не производили реализации своей продукции
(или передачи продукции в торговое предприя-
тие), и потому облагаемый оборот их за 2 оклад-
ной период не может быть определен по данным
за предшествующее время,—производится сле-
дующим образом: предприятие облагается, как
вновь возникшее, по предположительному обо-
роту, а произведенное за 1 окладной период об-
ложение уравн. сбором, за отсутствием в этом
периоде оборота, должно быть отменено, при чем
уплаченные за этот период суммы уравнитель-




22) При применении циркуляра НКФ СССР
ОТ 3/ѴІІ— 1926 Г., К» 621 («В. Ф.» 1926 Г., № 76/258,
стр. 13) г) о невключении в облагаемый оборот
расходов по перевозке товаров, при обложении
кооперативных предприятий уравсбором по на-
числениям к себестоимости товаров следует
иметь в виду, что означенный циркуляр содер-
жит лишь указания о порядке применения пра-
вил обложения уравсбором кооперативных пред-
приятий, не устанавливая какой-либо новой
формы обложения, почему он подлежит приме-
нению и в отношении времени, предшествую-
щего его издания. Таким образом, этим цирку-
ляром надлежит руководствоваться во всех слу-
чаях, когда произведенное обложение уравсбором
ко времени получения циркуляра на местах не
вошло в законную силу, и обжаловано в уста-
новленном порядке, с соблюдением предусмо-
тренных для обжалования сроков.
Об обложении комиссионных
операций.
23) Операции по заготовке материалов, сы-
рья и товаров для сторонних организаций и
предприятий, производимые заготовителями на
комиссионных началах (из определенного согла-
шением процентного вознаграждения, за счет
поручателя—комитента, но от имени заготови-
теля-комиссионера), не утрачийают комиссион-
ного характера и в тех случаях, когда произво-
дятся заготовителями отчасти или в полном
об'еме на их собственные средства (деньги, вексе-
ля и т. п.).
О применении Табели %% обложе-
ния уравсбором.
24) Раздел «Г» Табели %% обложения урав-
сбором торговых и промышленных предприятий
(«Б.» 1926 г., № 11/75, стр. 9) 2) представляет
перечень типичных видов промышленных пред-
приятий, заключающий в себе не только пред-
*) >Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 32—26 Т., стр. 1288.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 14.
приятия фабрично-заводской промышленности,
но и соответствующие предприятия кустарного
типа.
В разделе «Д» этой табели С№№ 149—155)
особо указываются те отдельные виды мелкой
промышленности, которые признаны, подлежа-
щими повышенному обложению. Непредусмо-
тренные разделом «Г» Табели предприятия фа-
брично-заводской и ремесленной кустарной про-
мышленности, указанные в №№ 149'—155 раз-
дела «Д» облагаются из %%, установленных для
кустарных и ремесленных предприятий в
№№ 156 и 157 и для прочих — в номере 158
Табели.
При этом для решения вопроса о том, к ка-
кому из последних номеров Табели следует
отнести данное предприятие, надлежит руковод-
ствоваться циркуляром НКФ СССР от 6/1—1927 г.,
№ 202 («В. Ф.» 1927 Г., № 13/279, СТр. 2) *) ОТ-
НОСЯ ни 158 Табели предприятия с числом рабо-
чих более 20.
О порядке предоставления льгот
на вновь возникшим кооператив-
ным предприятиям.
25) По вопросу о том, как применять, в свя-
зи с переходом на годовой окладной период, ст.
4 закона 7/ХП—1923 г. «О льготах по промысло-
вому ' налогу для кооперативных организаций»
(«О. У.» 1924 г., № 16, стр. 150), которой уста-
навливается отсрочка на 2 года уплаты промы-
слового налога вновь возникшими кооператива-
ми аа первое полугодие их деятельности, необхо-
димо руководствоваться следующими указания-
ми:
В огяонюнии тех, подпадающих под дей-
ствие означенного закона кооперативов, которые
возникли в 1-ом полугодии окладного года, над-
лежит исчислять промысловый налог за это полу-
годие на тех же основаниях, какие установлены
для предприятий, возникших во 2-ом полугодии
окладного года, и к исчисленной таким образом
сумме промыслового налога применить отсрочку,
установленную ст. 4 закона от 7/ХІІ—1923 г. Во
2-ом полугодии окладного года указанные коопе-
ративы привлекаются к промысловому налогу с
уплатой полугодовой стоимости патентного сбора
и исчислениемуравсбора лишь за второе полуго-
дие. Эти суммы должны быть внесены в уста-
новленные сроки без отсрочки платежа.
Кооперативам, вновь возникшим во 2-ом по-
лугодии окладного года, отсрочка на 2 г. предо-
ставляется лишь в отношении уплаты промна-
лога за это полугодие.
§ 7 Инструкции от 28/1—1924 г. по примене-
нию постановления ЦИК и ОНК ООСР от 7/ХІІ—
1923 г. о льготах для кооперативных организаций
(«В. Ф.» 1924 г., № 12, стр. 4) предоставляет ко-
оперативам право на возврат взысканного с них
промыслового налога, если по прошествии двух
окладных полугодий выяснится, что оборот дан-
ного кооператива, привлеченного к промыслово-
му налогу, не превысил 20.000 р. в течение этого
тода. От. 53 Положения" о взимании налогов от
2/Х—1925 г. 2) устанавливает для возбуждения
таких ходатайств годичный срок со дня посту-
пления неправильно поступивших налоговых
сумм.
г) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 129.
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Между тем, патентный сбор за первое из
2-х смежных льготных полугодий уплачивается
кооперативами до начала указанных окладных
периодов, а оборот за тот же промежуток вре-
мени может определиться лишь по истечении го-
да со времени уплаты указанного патентного
сбора.
Таким образом, соблюдение установленного
ст. 53 Пол. о взим. налогов годичного срока для
кооперативов невыполнимо и, в силу этого, рав-
носильно лишению кооперативов установленной
для них налоговой льготы.
В устранение этой ненормальности, необ-
ходимо иметь в виду, что неправильность по-
ступления налоговых сумм может быть устано-
влена в указанных случаях лишь по прошествии
года после их уплаты. Вследствие этого хода-
тайства кооперативов о возврате, на основании
§ 7 Инструкции от 28/1—1924 г., неправильно по-
ступивших налоговых сумм могут возбуждаться
ими в течение года, следующего за окладными
периодами, по которым был уплачен налог, под-
лежащий возврату.
Об ограничительномтолковании за-
кона о льготах от 11/ХІ-— 1925 г.
26)
   
Постановление ОНК ООСР от 11 /XI—
1925 г. «Об освобождении государственных и ко-
оперативных мелиоративных организаций, орга-
низаций по огнестойкому строительству и под-
собных к ним предприятий от уплаты промысло-
вого и подоходного налогов» («С. 3.» 1925 г.,
№ 79, стр. 599) г) распространительномутолко-
ванию не подлежит, а потому применение его
должно быть ограничено перечисленными в нем
предприятиями, выполняющими непосредствен-
но задания мелиоративных органов НКЗ и об-
служивающими в деле мелиорации и сельского
огнестойкого строительства нужды кооперирован-
ного населения.
Поскольку организуемые коммунальными ор-
ганами мастерские по производству огнестойких
материалов указанным требованиям не отвечают,
закон П/ХІ—1925 г. на них не распространяется.
О взысканиях за невыборку патен-
тов.
27) Штрафы за невыборку патентов, пред-
усмотренные в ст. 53 Положения о гос пром. на-
логе, от 24/ІХ—1926 г., должны налагаться и на
лиц, производящих самостоятельные занятия без
выборки надлежащего патента.
О порядке составления протоко-
лов о нарушениях Положения о про-
мысл, налоге.
28) § 83 Инструкции по промысловому на-
логу предусмотрено, что «протокол составляется
в присутствии нарушителя или лица, его заме-
няющего». За лицо, заменяющее нарушителя,
надлежит принимать всякое лицо, обслуживаю-
щее шрѳдприятие в момент составления прото-
кола, являющегося старшим по должности. По-
этому отсутствие самого владельца или заведую-
щего предприятием не служит препятствием
к составлению 'протокола. В этом случае отпадает
надобность в приглашении для присутствия при
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 13.
составлении протокола свидетелей, что было
предусмотрено в прежней, ныне потерявшей си-
лу, Инструкции от 5/VII—1923 г.
Что касается случаев составления прото-
колов не в месте нарушения, то из § 84 Инструк-
ции с несомненностью вытекает, что. в случае
неявки владельца предприятия или лица, его за-
меняющего, протокол должен быть составлен в
отсутствии указанных лиц, при чем участия сви-
детелей не требуется.
Наркомфин РОФСР Милютин.
Налог. Упр. Королев, Костин.
(Вюл. НКФ 10/111—27 г. № 21, стр. 21).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 МАРТА 1927 г.
№ 446
об обложении подоходным налогом.
НКФ АССР, УпНКФ приЭкосо С.-З. О., Зав.
Край-, О б л- и Губфо РСФСР.
В «вязи с запросами местных финорганов
о порядке применения Положения о государ-
ственном подоходном налоге от 24/ІХ—1926 г.,
и. в соответствии с цирк. НКФ ООСР от б/И—
1927 Г., Ж№ 268 И 269, НОТ 14/11—1927 Г., №№ 285
и 286, НКФ РОФОР.раз'ясняет:
Об обложении подоходным налогом
рабочих и служащих.
а) Сведения, предусмотренные§ 70 Инструк-
ции 9/Х—1926 г., сообщаются нанимателямив от-
ношении тех рабочих и служащих, которые со-
стоят на службе на 1 октября, так как целью до-
ставления в финотдел этих сведений является
поверка правильности исчисления налога в слу-
чаях, когда данные о полученном вознагражде-
нии по совместительству не были обоснованы
официальными документами.
б) Выявление заработка по месту прежней
службы лежит на нанимателе, который обязан
принять меры к получению всех необходимых
для обложения сведений о доходах плательщика
(§ 212 Инструкции от 9/Х—1926 г.). Отсутствие
таких сведений должно иметь последствием пе-
редачу дела исчисления налога с вновь посту-
пивших рабочих и служащих в участковую нало-
говую Комиссию.
О согласовании §§ 87 и 99 Инструк-
ции 9/Х— 1926 г. о порядке взимания
подоходного налога.
Примечание к § 87 Инструкции 9/Х—1926 г.
в первой своей части говорит о тех натуральных
выгодах, которые предоставляются лицу в возме-
щение каких-либо с его стороны услуг или дей-
ствий.
Этой категории натуральных выгод во вто-
рой части того же примечания противопоста-
вляются другие, которые не могут быть отнесены
к производственным расходам лица, уступающего
эти выгоды, и потому должны учитываться в со-
ставе дохода этого последнего, а не пользую-
щегося натуральными выгодами.
Об этой же второй категории натуральных
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Об ответственности нанимателей
за непересылку деклараций рабо-
чих и служащих.
Несоблюдение требований § 123 Инструкции
9/Х — 1926 г. о пересылке в Финансовый Отдел
деклараций, принятых нанимателями от своих
рабочих и служащих, должно рассматриваться,
как уклонение от возложенных на нанимателей
обязанностей по взиманию подоходного налога,
за что наниматели подлежат ответственности
в порядке ст.ст. 50 и 51 Положения 24/ІХ —
1926 г. о государственном Подоходном Налоге.
О перерасчетах подоходного налога
с госпредприятий за 1924/25 г.
Согласно § 67 Инструкции от 12/ХІ — 1923 г.
о порядке взимания государственного подоход-
ного налога по Положению 20/ѴІ— 1923 г., исчи-
сление окладов налога с государственных пред-
приятий должно согласоваться с данными утвер-
жденного в установленном порядке отчета этих
предприятий. Поэтому, на основании указанного
требования Инструкции, особые налоговые ко-
миссии обязываются, по получении от правлений
облагаемых государственных предприятий копии
утвержденного отчета, произвести окончательное
исчисление оклада налога, исходя из выведенной
в нем суммы прибыли.
Применение этого правила в настоящее вре-'
мя по отношению к тем ' госпредприятиям, ба-
лансы которых за 1924 —25 г. окончательно утвер-
ждены только теперь, является нецелесообраз-
ным; так как все расчеты с такими предприя-
тиями по распределению их прибылей, и, в част-
ности, по отчислениям излишков этих прибылей
в доход казны, уже закончены, то перерасчет на-
логовыми комиссиями сумм подоходного налога
привел бы к необходимости нового перерасчета
распределения прибылей и фактически свелся бы
к уменьшению поступлений в 1926/27 г. доходов
от прибылей госпредприятий.
В виду этого, в настоящее время, нет надоб-
ности в перерасчетах подоходного налога по пра-
вилам § 67 Инструкции от 23/ХІ — 1923 г., ни
в случаях переплаты налога, ни в случаях (при
увеличении прибыли госпредприятий) его недо-
исчнсления.
Замнаркмфин РСФСР Левин.
Налог. Упр. Королев, Смарагдов.
(Бюл. НКФ 18/ПІ— 27 г. № 22, стр. 18). ■
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 29 МАРТА
1927 г. № 118
об освобождении от гербового сбора документов
по крестьянскому страхованию жизни.
1 На основании § 79 Перечня Из'ятий по гербо-
вому сбору Наркомфин СССР постановляет:
освободить от гербового сбора документы по кре-
стьянскому страхованию жизни, если подлежа-
щая оплате гербовым сбором сумма их не пре-
вышает 150 рублей.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 9/ІѴ— 27 г. № 26, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 29 МАРТА
1927 г. № 119
об освобождении от гербового сбора справок,
выдаваемых регистрационными бюро контраген-
там о зарегистрировании внебиржевых сделок.
На основании § 79 Перечня Из'ятий по гербо-
вому сбору, Народный Комиссариат Финансов
Союза ОСР постановляет:
Освободить от гербового обора справки, выда-
ваемые учрежденными при товарных биржах, или
местных органах Наркомтора регистрационными
бюро контрагентам о зарегистрировании внебир-
жевых сделок.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр., Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 9/ІѴ— 27 г. № 26, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКПиТ И ВСНХ СССР
ОТ 20 МАРТА 1927 г.
о дополнительном перечне радиоизделий, подле-
жащих обложению целевым сбором.
Народный Комиссариат Почт и Телеграфов
и Высший Совет Народного Хозяйства Союза
СОР постанови ли:
Опубликовать нижеследующий перечень ра-
диоизделий, подлежащих обложению целевым
сбором, установленный на основании примеча-
ния к ст. 1 постановления ЦИК и ОНК Союза
ОСР от 26 марта 1«26 г. «о 'целевом сборе с ра-
диоизделий, применяемых для" приема радиове-
щательных станций» («Собр. Зак.» 1926 т., Я» 22,
ст. 143) х ), в дополнение к перечням таковых ра-
диоизделяй, опубликованным в «Известиях ЦІІК
СООР» от 4 июля и 26 ноября 1926 г. Лй№ 151 -)
И 274 3 ).
Замнаркомпочтель Любовин.
Зам. Председателя ВСНХ ССОР Рухимович.
Дополнительный перечень радио-
изделий, применяемых для при-
ема радиовещательных станций
и подлежащих обложению цѳле-
в ы м с б о ром.
1.
  
Аккумуляторные батареи напряжением в
4_ вольта и емкостью от 30 до 90 ампер-часов.
Примечай и. е. Аккумуляторные ба-
тареи напряжением в 4 вольта и емкостью
в 60 и 90 ампер^асов облагаются целевым
обором только в части, идущей для приема
радиовещания.
2. Телефоны, имеющие сопротивление до
250 ом, выпускаемые для радиолюбительского
ірынка. 8. Телефонные детали (раковины, катуш-
ки, электромагниты и оголовья для телефонов),
выпускаемые для радиолюбительского рынка.
4. Оухие батареи для карманных фонарей емко-
стью до 3 ампер-часов, применяемые для при-
емных радиолюбительских устройств, б. Оси и
стойки для переменных конденсаторов. 6. Детек-
торные спирали.
(Изв. ЦИК 21/ТѴ— 27 г. № 91).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 653.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1111.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о размерах ставок дополнительной ренты на
1825—1926 бюджетный год для земельных участ-
ков портовой территории Ленинградского и Крон-
штадтского торговых портов, занятых государ-
ственными предприятиями, находящимися в ве-
дении центральных, хозяйственных органов Со-
юза ССР.
На основании ст. 8 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ООР от
12 ноября 1923 года о взимании ренты с земель
городоішх и предоставленных транспорту (Вест-
ник ЦИК, ОНК и СТО Союза ОСР 1923 г. № И,
ст. 318) Совет Труда и Обороны постано-
вляет:
Установить на 1925 —'1926 бюдасетный год
для земельных участков портовой территории
Ленинградского и Кронпігадтск/ого торговых пор-
тов, занятых государственными предприятиями,
находящимися в ведении центральных хозяй-




для участков, занятых под промышленные
заведения —5 коп. с кв. сажени;
2) для участков, занятых под складывание
грузов —20 коп. с ив. сажени;
3) для участков, занятых под торговые заве-
дения и складочные помещения —50 коп. с кв.
сажени.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль 11 февраля 1927 г.
(С. 3. С. 7/Ш— 27 г. № 11, ст. 116).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 МАРТА 1927 г.
№ 389
об изменении §§ 42 и 45 Правил № 29 от 12 фе-
враля 1926 г.
На.ркомфинам Союзных ОС Респу-
б л и к.
В целях упрощения порядка сличения ду-
бликатов провозных свидетельств и ускорения
возврата их по месту назначения, Наркомфин
Союза СОР предлагает внести следующие изме-
нения в Правила НКФ № 29 от 12 февраля
1926 г. х ).
1. Текст параграфа 42 Правил излагается
в следующей редакции: «Провозные свидетель-
ства и накладные должны сопровождать транс-
порт подакцизных предметов от места выпуска
до места назначения его, а таланы остаются
в месте выпуска продуктов. Дубликаты провоз-
ных свидетельств администрация мест выпуска,
не позже следующего по выпуске транспорта
дня, отсылает в предприятие, которому направ-
лен груз с перечислением акциза.
Администрация предприятия, по получении
прибывшего с перечислением акциза груза, из-
вещает об этом агента косшіспекции, наблюде-
нию которого поручено данное предприятие.
По получении извещения агент косинспек-
ции обязан прибыть на предприятие, удостове-
риться в том, что показанные в провозном сви-
детельстве и дубликате его подакцизные пред-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 439.
меты записаны на приход по соответствующим
акцизным книгам, сделать на дубликате провоз-
ного свидетельства надпись: «означенные в сем
дубликате подакцизные предметы записаны на
приход по акцизным книгам (такого-то) пред-
приятия» и заверить эту надпись своею под-
писью (с указанием доляшостп) и печатью.
По заверке дубликата провозного свидетель-
ства агентом косинспекции, означенный дубли-
кат администрация предприятия пересылает
в местный ГФО, который, по заверке подписи
агента косинспекции, пересылает дубликат в
предприятие, откуда подакцизные предметы
были выпущены с перечислением акциза.
ГФО не ведут особой регистрации дубликатов
провозных свидетельств, и последние при посту-
плении и отсылке регистрируются общим для
входящей и исходящей почты порядком.
Предельные сроки возврата сличенных ду-
бликатов устанавливаются для всех подакцизных
предметов, при выпуске их повсеместно, кроме
ДВО и Восточной Сибири, в 3 месяца, для Даль-
не-Восточной же Области н Восточной Сибири
в 4 месяца, при чем по выпускам, произведен-
ным в первой половине месяца (1 — 15 число),
предельным сроком возврата дубликатов счи-
тается 15 число третьего или четвертого следую-
щего за отчетным месяца, а по выпускам, произ-
веденным во второй половине месяца (16 —30/31
включительно) 30 — 31 число соответствующего
месяца.
2. Требования § 45 Правил № 29 сохраняют
свою силу лишь в отношения листового табака,
в связп с чем теист § 45 изменяется следующим
образом:
«§ 45. В случае, если по полученным пред-
приятием дубликатам провозных свидетельств
партии листового табака не поступят в течение
трех месяцев, администрация' предприятия обя-
зана немедленно сообщить об этом местному ГФО,
который входит в сношение с ГФО, из района ко-
торого выпущен транспорт, или с кем окажется
нужным для выяснения, где находится транс-
порт и почему происходит замедление в его
прибытии».
Об излоаіенном сообщается для сведения я
руководства.
Замнаркомфин СССР Фрумкпн.
Врид. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
В. Ф. 9/ІѴ— 27 г. № 26, стр. і).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 МАРТА 1927 г.
№ 395
об акцизных патентах на розничную торговлю
табачными изделиями на базарах.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СС Р е с п у-
б л и к.
Наркомфин ССОР сообщает, что в соответ-
ствии с действующим в отношении промысловых
патентов порядком, которым предусматривается
выдача лицам, торгующим по патентам II раз-
ряда исключительно в базарные дни и в не-
скольких поселениях «базарных» патентов, раз-
решается, на основании выбранных на право роз-
ничной торговли табачными изделиями полугодо-
вых патентов, производить торговлю указанными
изделиями на базарах, отнесенных к тому поясу,
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При выдаче означенных патентов для тор-
говли на базарах, на патентах этих должна быть
сделана надпись «базарный».
Об изложенном НКФ ООСР уведомляет для
сведения п руководства.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Врид. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 9/ГѴ— 27 г. № 26, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 МАРТА 1927 г.
№ 447
о порядке и сроках уплаты акциза предприя-
тиями, организуемыми Комитетами Бирж Труда.
НКФ АССР, УпНКФ при Экое о С.-З. 0.,
Зав. Край-, 0 б л- и Губфо РСФСР.
Постановлением ОНК СССР от 18/1—1927 г.,
организуемые Комитетами Бирж Труда Пред-
приятия по выработке подакцизных предметов
в 'Отношении порядка и сроков уплаты акциза
приравнены к государственным предприятиям,
находящимся на хозрасчете.
'Вследствие этого, НКФ РСФСР, в соответ-
ствии с циркуляром НКФ ООСР от 21/П—1927 г.,
за № 304, предлагает впредь применять к произ-
водственным подакцизным предприятиям, орга-
низуемым Комитетами Бирж Труда, порядок и
сроки уплаты акциза, установленные соответ-
ствующими инструкциями и циркулярами для
государственных и кооперативных предприятий.
вамнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр. Королев, Серебряков.
(БЮЛ. НКФ 18/Ш— 27 Г. Л^ 22. СТр. 22).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах к развитию операций государственных
трудовых сберегательных касс.
В целях предоставления населению возмож-
но больших выгод и удобств при пользовании
услугами государственных трудовых сберега-
тельных касс Совет Народных Комиссаров Союза
СОР п о с т а н о в л я е т:
1.
 
Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ООР принять меры: а) к упрощению и
улучшению постановки аперапионно-техничеоюой
работы в сберегательных кассах; б) к снижению
накладных расходов сберегательных касс, в част-
ности к уменьшению размера уплачиваемого-'Сбе-
регательными кассами комиссионного вознагра-
ждения другим учреждениям, при которых от-
крыты сберегательныекассы; в) к упрощению п
удешевлению аппарата управления сберегатель-
ными кассами, в частностипутем ликвидации из-
лишних административных авепьев; г) к макси-
мальному развитию пред'явительских вкладных
операций сберегательных касс, в частностик уст-
ранению всякого рода формальностей, препят-
ствующих развитию этих операций; д) к возмож-
но широкому развитию в сберегательных кассах
простейших банковских операций (переводных,
расчетных, аккредитивных, комиссионных и ин-
кассовых); е) к обеспечению аппарата сберега-
тельных касс необходимым составом квалифици-
рованных сотрудников с недопущением текуче-
сти основного кадра работников.
2. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ООР разработать вопросы: а) о выпу-
ске государственными трудовыми сберегательны-
ми кассами особых наемных обязательств (серти-
фикатов) именных и на пред'явителя с доход-
ностью до 12 проц. годовых; б) о возложении на
сберегательные каосы приема платежей по всем
общегосударственным и местным налогам и пла-
ты за коммунальные услуги.
Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза ООР в месячный срок внести в Совет На-
родных Комиссаров Союза СОР соответствующие
законопроекты.
3. Обязать Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ООР разработать совместно с народ-
ными комиссариатамиюстиции союзных респуб-
лик меры, гарантирующие строжайшее соблюде-
ние действующих узаконений о тайне вкладов в
сберегательных кассах.
4. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик дать директивы советам на-
родных комиссаров автономных республик, крае-
вым, областным, губернским и окружным испол-
нительным комитетам о принятии ими надлежа-
щих мер к развитию сберегательного дела на ме-
стах и к созданию благоприятных условий для
работы сберегательных касс.
5. Обязать ведомства, при учреждениях кото-
рых открыты сберегательные кассы, оказывать
максимальное содействие развитию деятельности
сберегательных касс.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК ООСР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 апреля 1927 т.
(Изв. ЦИК 20/ГѴ— 27 т. № 90).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
об изменении примечания 1 к ст. 3 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР о по-
рядке сооружения и регистрации электростан-
ций и надзора за таковыми.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР
постановляет:
Изложить примечание 1 к ст. 3 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ОСР от
30 июня 1925 года о Порядке сооружения и реги-
страции электрических станций и надзора за та-
ковыми (Собр. Зак. Союза ОСР 1925 т. № 45,
ст. 335) х) следующим образом:
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«Станции мощностью менее 3.000 киловатт,
составляющие часть предприятий или сооруже-
ний республиканского значения, разрешаются к
сооружению вышним советом народного хозяй-
ства подлежащей республики. Станции, соста-
вляющие часть предприятий или сооружений об-
щесоюзного значения, а также станции, ■соору-
жаемые Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения и его органами, независимо от их мощ-
ности, разрешаются к сооружению Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза ССР».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СОК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 16 марта 1927 г.
(С. 3. С. 2/ГѴ— 27 г. Л1 » 16, ст. 180).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
о поручении Народному Комиссариату Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР издать инструк-
цию о порядке применения постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 17 июля
1923 года о местных трестах к мукомольным пред-
приятиям.
В виду передачи государственных мукомоль-
ных предприятий местного значения в заведыва-
ние местных органов народных комиссариатов
торговли союзных республик (постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ООР от 17 декабря
1926
 
года о регулировании мукомольной промыш-
ленности в Союзе ОСР — Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 2, ст. 15) *), Совет Народных Комисса-
ров Союза ООР постановляет:
■Поручить Народному Комиссариату Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР издать ин-
струкцию о порядке применения к мукомольным
предприятиям постановления Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 17 июля 1923 года о го-
сударственных промышленных предприятиях,
действующих на началах коммерческого расчета
(трестах), находящихся в управлении местных
ортанов (Вестник ЦИК, ОНК я СТО Союза ССР
1923 г. № 1, ст. 29).
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 10 февраля 1927 г.
(О. .3. О. 7 /III— 27 г. № 11, ст. 105).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
о передаче специального оборудования винных
складов Центральному Правлению Государствен-
ной Спиртовой Монополии.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Раз'яснить, что при передаче помещений
бывших казенных винных складов Центральному
Правлению Государственной Спиртовой Монопо-
лии, предусмотренной ст. 12 положения о про-
изводстве спирта и спиртных напитков и торговле
ими (Собр. Зак. Союза 1925 г. № 57, ст. 426 2 ),
1926 г. № 61, ст. 460) 3 ), бездействующее специаль-
ное оборудование означенных складов подлежит
передаче Центральному Правлению Государствен-
ной Спиртовой Монополии безвозмездно.
Из'ятие означенного оборудования, если оно
входит в состав имущества действующих пред-
приятий, допускается не иначе, как по соглаше-
нию Центрального Правления Государственной
Спиртовой Монополии с соответствующим пред-
приятием.
При м е ч а н п е. Номенклатура пред-
метов, относящихся к специальному обору-
дованию бывших казенных винных складов,
устанавливается Народным Комиссариатом
Финансов Ооюза ССР по соглашению с Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР.
2. Предоставить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР право произвести учет спе-
циального оборудования бывших казенных вин-
ных складов, находящегося в ведении государ-
ственных предприятий.
3. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик отменить все постановления
и распоряжения органов власти этих республик,
воспрещающих или пргостанавливающих пере-
дачу бывших казенных винных складов Цен-
тральному Правлению Государственной Спирто-
вой Монополии.
4. Раз'яснить, что при передаче Центральному
Правлению Государственной Спиртовой Монопо-
лии помещений бывших казенных винных скла-
дов 'Подлежат возмещению Центральным Правле-
нием Государственной Спиртовой Монополии
лишь расходы, непосредственно связанные с
освобождением складских помещений. Все же
прочие расходы, в том числе и расходы учрежде-
ний п предприятий, освобождающих помещения,
по подысканию и ремонту новых помещений, воз-
мещению Центральным Правлением Государствен-
ной Спиртовой Монополии не подлежат.
Разногласия по вопросу о размерах расходов,
подлежащих возмещению, разрешаются Высшей
Арбитражной Комиссией при Совете Труда и Обо-
роны, при чем наличие этих разногласий не мо-
жет служить основанием для приостановки пере-
дачи Центральному Правлению Государственной
Спиртовой Монополип соответствующих помеще-
ний.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Управделами ОНК 'ССОР л ОТО Н Горбунов.
Москва, Кремль, 15 февраля 1927 г.
(О. 3. О. 7/Ш— 27 г. № 11, ст. 107).
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 207.
2 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3» № 12—25 Г., стр. 28.
3 ) См.. «Бюл. Ф.'ИХ. 3.» № 42 —26 г., сгр 1645.
ЦИРКУЛЯР ОСОБОУПОЛ СТО И ВСНХ РСФСР.
Всем учреждениям, организациям,
занятым сплавом, н а ч с п л а в а м, гу-
бернским междуведомственным
комиссиям шо дровозаготовкам,
губотделам труда, губоітделам со-
юза с е л ь х о з л е с р а б о ч и х, к р а й - о б -
губ-нсполкомам.
Опыт проведенной сплавной кампании
1926 г. показал значительное превышение стои-
мости ее по сравнению со стоимостью сплава
в 1925 г., что явно представляет собой ненор-
мальное явление, подлежащее изжитию при про-
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Предстоящая сплавная кампания должна дать
поэтому резкое снижение стоимости сплава по
сравнеию с истекшим годом, а самый сплав над-
лежит организовать так, чтобы были гарантиро-
ваны как быстрое прохождение всех операций,
так и выполнение их в полном 'Об'еме.
Для осуществления этого п в подтвержде'-
ние и развитие радиограммы ОеобоуполСТО по
дровозаготовкам от 7/ІѴ—27 г. настоящим пред-




Привлеченные к участию в установлении
сплавных цен учреждения л организации (со-
вместный циркуляр ВСНХ РСФСР № 13 п ЦК
сельхозлесрабочшх № 229, циркуляр ЦМК
№ 156651) г ) должны разрешать эти вопросы
в кратчайший «рок.
В целях устранения всякого рода задержек,
могущих тормозить нормальный ход сплавных
операций, руководители занятых сплавом орга-
низаций обязаны: а) поставить своей задачей
максимальное приближение л/сплавных расходов
к общей стоимости сплава 1925 г., обратив особое
внимание на снижение административно-на-
кладных расходов, каковые в 1925 г. были ненор-
мально высоки;
б) не допускать, в этих целях, произволь-




своевременно и решительными мерами
устранять вое случаи ажиотажа и вздувания их.
2. Необходимо максимальное использование
весеннего половодья сплавляющими лес учрежде-
ниями и организациями, каковые должны в пер-
вую очередь разрешать сами, путем взаимных
уступок, все конфликты, возникающие при про-
ведении сплава, и только в исключительных
случаях и при недостижении немедленного со-
глашения обращаться к яачсплавам.
Виновных в неисполнении этого, особенно
при наличии вредных для успешности сплава
последствий, начсплавы должны привлекать
персонально к строгой ответственности.
3. На начсплавов возлагается наблюдение за
своевременным выполнением указанных в вы-
шеупомянутой радиограмме ОеобоуполСТО меро-
приятий.
В необходимых случаях начсплавы обязу-
ются обращаться за содействием к междуведом-
ственным губернским комиссиям по дровозаго-
товкам, каковые обязаны незамедлительно при-
нимать решительные меры к устранению имею-
щихся осложнений.
ОеобоуполСТО А. Смирнов.
Председатель ВСНХ РСФСР н ЦМК О. Лобов.
Наркомтруд В. Шмидт.
Секретарь ЦК Союза сельхозлесрабочих
Казаков.
13 апреля 1927 г. Л1 » 21722.
(Торг. Пр. Г. 16/1У— 27 г. Ка 86).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о ликвидации предприятий Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам, действую-
щих на началах хозяйственного расчета.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Обязать Народный Комиссариат по Воен-
ным и Морским Делам ликвидировать все су-
ществующие при его органах предприятия, дей-
ствующие на началах хозяйственного расчета.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 248 *
за исключением обслуживающих потребности
Рабоче-крестьянской Красной Армии, которые
в настоящее время не могут быть в должной сте-
пени обеспечены государственной промышлен-
ностью.
2. Для непосредственного проведения лик-
видации при ликвидируемых предприятиях об-
разуются в порядке, определяемом инструкцией
(ст. 4), ликвидационные комиссии в составе пред-
ставителей администрации ликвидируемого пред-
приятия и учреждения, в ведении которого оно
■состояло.
3. Ликвидационные комиссии при ликвиди-
руемых предприятиях пользуются правами юри-
дического лица и действуют под руководством
и наблюдением окружных ликвидационных ко-
миссий, образуемых в составе представителей:
а) соответствующих округов Народного Комис-
сариата по Военным и Морским Дедам; б) На-
родного Комиссариата Финансов Союза СОР.
Общее рукоіводство деятельностью окружных
ликвидационных комиссий возлагается на цен-
тральную ликвидационную комиссию, органи-
зуемую при Народном Комиссариате по Воен-
ным и Морским Делам в составе представителей
Народного Комиссариата по Военным и Морским
Делам и Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР.
Примечание. Число представителей
Народного Комиссариата Финансов Союза
СОР и Народного Комиссариата по Военным
и Морским Делам в жаждой из ликвидацион-
ных комиссий, а равно порядок лредседа-
тельствованпя в них определяются инструк-
цией (ст. 4).
4. Ликвидация предприятий производится в
порядке, определяемом особой инструкцией, ут-
верждаемой Народным Комиссаром по Воен-
ным и Морским Делам по соглашению с Народ-
ным Комиссаром Финансов Союза ССР.
5. В случае признания необходимости сохра-
нения какого-либо предприятия, действующего
на началах хозяйственного расчета, Народный
'Комиссариат по Военным іи Морским Делам обя-
зан немедленно- представить устав такого пред-
приятия на утверждение Совета Труда л Обо-
роны.
Зам. Председателя ОТО А. Цурюпа.
. Управделами ОНК ССОР и СТО II Горбунов,
Москва, Кремль, 9 февраля! 1927 г.
(О. 3. О. 7/ІП— 27 г. № 11, ст. 113).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 12 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 3,68 и НИЗ РСФСР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 43/11— ЗГ. *)
об обязательности включения в арендные дого-
воры, на передаваемые в пользование гоезем-
имущества точных сумм амортизационных отчи-
слений, согласно «Правил об амортизации стро-
ений и инвентаря гоеземимуществ».
Уполномоченному Н К 3 е м а по Се-
вер о-З а п а я н о й области, Заведу ю-
щ и м К р а й-, О б л- и Г у б з е м у п р а в л е-
н и я м и (Н а р к о м з е м а м А в т о н. Рес-
публик для сведения). НКФ АССР.
УІпНЕФ при Экое о С. 3. О., Зав. Край-,
О б л.- и Г у б ф о РІСФОР.
Правила по инвентаризации Гоеземимуществ,
предусматривая производство не только описи
*) Поправлено согласно поправки, помещен-
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имущества совхозов и доходных статей, но так-
же оценку и установление процента годности
имущества, тем самым, в соответствии с п.п. 3 и
4 «Правил об амортизации строений и инвента-
ря Гоеземимуществ» (приказ по НКЗ № 196 от
12 августа 1925 іг., «Сельскохозяйственная Жизнь»
№ 35, 1925 г.). *) дают полную возможность уста-
навливать точный размер сумм амортизацион-
ных отчислений или сумм на капитальный ре-
монт и восстановительные работы, производимые
арендатором за счет амортизационных отчисле-
ний.
Несмотря на это, в некоторых губерниях
имеют : место 'Случаи, когда земельные органы,
при заключении арендных договоров по гоезем-
имущѳотвам, вопреки п.п. 6 и ю «Правил об
амортизации строений и инвентаря тоеземвму-
іЩеств» вовсе не фиксируют в договорах сумм
амортизационных отчислений и сумм капиталь-
ного ремонта и восстановительных работ послед-
них, не считаясь с оценкой передаваемого в
арендное пользование имущества.
В целях рационализации учета земельными
органами амортизационных отчислений и произ-
водимых арендаторами, за счет амортизацион-
ных отчислений, капитального' ремонта и восста-
новительных работ, а равно в интересах осуще-
ствления финансовыми органами надзора за
правильным образованием, хранением и расхо-
дованием амортизационного фонда, НКЗ и НКФ
РСФСР предлагают земельным и финансовым
органам с получением сего, принять меры к то-
му, чтобы во всех арендных договорах по м>с-
пемИмуществам, передаваемым вместе с построй-
ками и сельскохозяйственным .инвентарем, бъг-
• ли точно указаны, отдельно от арендной платы,
суммы амортизационных отсчислений или же
размер и стоимость капитального ремонта и вос-
становительных раібот ва счет амортизационных
отчислений, кои ложатся на обязанность аренда-
торов, устанавливая размер таковых в строгом
соответствии с «правилами об амортизации
строений и инвентаря гоеземимуществ».
Замнаркомзем РСФСР Овидерский.
Замнаркомфин РСФОР Левин.
За Нач. Управмелиозема и Гоеземимуществ
Копылов.
Зам. Нач. Упр. Госдоходов Горин.
(Бюл. НКФ 28/11—27 г. № 20, стр. 19).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 8 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 610.
В связи с приближающимся юбилеем 10-летия
Октябрьской революции некоторыми трестами,
синдикатами и другими организациями и учре-
ждениями, подведомственными ВСНХ ССОР, со-
ставляются планы, разрабатываются программы
литературных изданий и принимаются конкрет-
% См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 28.
ные шаги к выпуску разного года юбилейной ли-
тературы, преимущественно отчетного характера.
Между тем прошлый опыт достаточно убе-
дительно доказывает совершенную бесцельность
затраты государственных средств на такого рода
ведомственные издания, которые в значительной
части 'остаются мертвым грузом на складах учре-
ждений и издательств.
Тем более недопустимо ото к предстоящему
юбилею Октябрьской революции, наступаюіцему в
обстановке, когда важнейшей задачей является
проведение строжайшей экономии в расходова-
нии средств.
Во исполнение постановлений высших пра-
вительственных органов о строжайшей экономии
средств на юбилейную литературу и о воспреще-
нии выпуска самостоятельных отчетов отделами
и частями народных комиссариатов и отдельных
учреждений президиум ВСЕХ СССР предлагает
всем подведомственным ему организациям, учре-
ждениям и хозорганам под ответственность лиц,
их возглавляющих, принять эти постановления
к неуклонному исполнению и прекратить всякие
работы но подготовке к выпуску указанных
выше юбилейных изданий за счет государствен-
ных средств.
ІВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующее распоряжение по подведомственным
им предприятиям и учреждениям.
Зам. Председателя (ВСНХ СССР Серебровский.
Нач. АФУ ВОНХ ООСР Русанов.
(Торг.-Пр. Г. 9/ІѴ— 27 г. № 80).
Опубликованы:
При приказе ВОНХ СССР от 14 апреля
1927 г. № 635 Положение о работе т е ті-
л от е х ничюското института по ра-
ционализации энергохозяйства в специальной
группе промзаведений. (Торт.-Пр. Г. '15/ІѴ—27 г.
№ 85).
— Приказ ВОНХ СССР от 22 марта 1927 г.
№ 560 о порядке зачисления на ба-
лансы торфодобывающих предприятий торфя-
ных гарнитур. (Торг.-Пр. Г. 20/ГѴ— 27 г. № 89).
— При приказе ВОНХ ООСР от 20 апреля
1927 г. № 662 инструкция о порядке 'производ-
ства отчислений на борьбу с малярией
на торфоразработках и расходования поступле-
ний от этих отчислений, утвержденная ВОНХ
СССР, ВСНХ РСФСР и НКЭдр. РСФОР. С изда-
нием нестоящей инструкции отменяется инструк-
ция, опубликованная при приказе ВОНХ ООСР
от 29 мая 1926 г. № 730 а ). (Торг.-Пр. Г. 21/ІѴ—
27 Г. № 90).















В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 31 января 1923 года о ко-
митетах рыночных торговцев (Собр. Узак. 1923 г.




Образование рыночных комитетов разре-
шается в городских поселениях постановлениями
президиумов городских советов; в отдельных
сельских поселениях, где в этом встречается осо-
бая необходимость, образование рыночных коми-
тетов может быть разрешено особыми постано-
влениями советов народных комиссаров автоном-
ных республик, не имеющих губернского деле-
ния, областных исполнительных комитетов авто-
номных областей, губернских или окружных
исполнительных комитетов.
Примечание. Упомянутые в настоя-
щей статье постановления обсуждаются
с обязательным привлечением соответствую-
щих отделов торговли.
2. Рыночный комитет избирается общим со-
бранием лиц, производящих на данном рынке на
постоянных местах торговлю, или занимающихся
ремеслом или промыслом. В выборах участвуют
равным образом представители торгующих на
рынке государственных, кооперативных и част-
ных организаций.
При выборах рыночного комитета каждое
участвующее в выборах лицо или организация
пользуются одним или несколькими голосами, по
числу имеющихся у лица или организации по-
стоянных мест на данном рынке.
Примечание. Органам, поименован-
ным в ст. 1, предоставляется устанавливать
для отдельных рынков, в зависимости от
местных условий, такой порядок, при кото-
ром каждое торгующее лицо или организа-
ция пользуются лишь одним голосом. ■
3. Количество членов рыночного комитета и
срок его полномочий определяется соответствую-
щим президиумом городского совета или соответ-
ствующим волостн. (район.) исполнительным ко-
митетом, при чем во всяком случае число чле-
нов рыночного комитета не должно превышать
семи человек, а срок их полномочий не должен
превышать одного года.
Примечание. В зависимости от мест-
ных условий допускается, с разрешения пре-
зидиума городского совета или соответствую-
щего волостного (район.) исполнительного
комитета, пзбрание общим собранием, упомя-
нутым в ст. 2 настоящего постановления,
вместо рыночного комитета, старосты рынка,
осуществляющего функции рыночного ко-
митета.
4. Наблюдение и контроль над деятельностью
рыночных комитетов осуществляется:
а) в области регулирования торговли —соот-
ветствующими органами Народного Комиссариа-
та Торговли;
б) в области благоустройства —соответствую-
щими органами местного хозяйства.
5. Президиуму соответствующего городского
совета или волостному (районному) испольнитель-
ному комитету предоставляется право отвода
лиц, избранных в состав рыночного комитета.
6. На рыночный комитет возлагается:
а)
 
поддержание по специальным соглаше-
ниям с органами коммунального хозяйства в бла-
гоустроенном и надлежащем санитарном и про-
тивопожарном состоянии как самой рыночной
территории, так и строений, находящихся па
ней;
б) установление правил внутреннего распо-
рядка на рынке в тех случаях и в тех пределах,
в которых это будет предоставлено рыночным
комитетам постановлениями местных исполни-
тельных комитетов и президиумов городских со-
ветов;
в) оказание содействия органам государствен-
ной власти в наблюдении за выполнением всеми
лицами и организациями, производящими тор-
говлю или занимающимися ремеслом или про-
мыслом на территории рынка, всех узаконений и
распоряжений о торговле и промыслах; в част-
ности, содействие местным отделам торговли
в деле проведения мероприятий по регулирова-
нию рыночной торговли, а также оказания содей-
ствия налоговым органам в выяснении оборотов
частных торговцев и ремесленников данного рын-
ка и во вручении таковым окладных листов и
всякого рода повесток;
г) командирование представителей в налого-
вые комиссии, согласно действующим законам;
д) сношение со всеми местными правитель-
ственными учреждениями и должностными ли-
цами по делам рынка;
е). представление местным отделам по внут-
ренней торговле статистических сведений в пре-
делах и по формам, определяемым особой ин-
струкцией Народного Комиссариата Торговли
РСФОР.
7. Для осуществления возложенных настоя-
щим постановлением на рыночный комитет за-
дач, рыночные комитеты пользуются правами
юридического лица со дня их регистрации в со-
ответствующих органах Народного Комиссариата
Торговли.
Имущественное отношение рыночного коми-
тета с городским коммунальным хозяйством
определяется договорами, заключаемыми в уста-
новленном законом порядке, рыночным комите-
том с соответствующим правительственным ор-
ганом.
Рыночные комитеты не в праве самостоятель-
но вести какие-либо торговые или кредитные
операции как за свой, так и за чужой счет.
8. Средства рыночного комитета образуются
из:
а) взносов, вносимых лицами и предприя-
тиями, постоянно торгующими на данном рынке;
б) из иных поступлений.
9. Регистрации в рыночном комитете подле-
жат все лица, предприятия и организации (госу-
дарственные, смешанные, кооперативные и
частные), занявшие постоянное место на рынке
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Примечание. Неисполнение требо-
ния, установленного настоящей статье, вле-
чет за собой наложение штрафа в админи-
стративном порядке в пределах, установлен-
ных Положением об издании обязательных
постановлений. Штраф накладывается орга-
нами, имеющими право наложения взыска-
ний согласно упомянутого Положения.
10. Нарушение правил внутреннего распоряд-
ка, изданных рыночным комитетом, согласно по-
становлений соответствующих городских советов
или исполнительных комитетов, влечет за собой
ответственность, предусмотренную обязательными
постановлениями исполнительных комитетов или
городских советов.
11.
   
Рыночные комитеты обязаны не реже
раза в три месяца делать перед избравшими их
общими собраниями отчетные доклады об их
деятельности; общему собранию по этим докла-
дам предоставляется давать рыночному коми-
тету соответствующие директивы.
Для контроля над расходованием средств
рыночного комитета общее собрание избирает
ревизионную комиссию лз трех лиц.
12. Народному Комиссариату Торговли РСФОР
по соглашению с Народным Комиссариатом
Внутренних Дел и Народным Комиссариатом
Юстиции, поручается, в месячный срок со дня
издания настоящего постановления, издать ин-
струкцию по применению настоящего постано-
вления.
В названной инструкции должен быть,
в частности, предусмотрен порядок производства
выборов комитетов, взимание взносов на содер-
жание их, а тажже порядок расходования средств
названными комитетами.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
4 марта 1927 года.
(С. У. 29/111— 27 Г. № 24, СТ. 157).
ПРИКАЗ ВСНХ И НКТОРГА СССР ОТ 7 АПРЕЛЯ
1927 г. Ѣ 608.
Снижение цен на изделия пеньковой промышлен-
ности.
В дополнение приказа № 452 ют 12 февраля
1927 г. 1 ) по ВОНХ ООСР и НКТ СООР настоя-
щим предлагается:
I:
Произвести с 1 апреля с. г. следующее сни-
жение цен с прейскурантов, существовавших
в трестах до 31 марта, на изделия, переименован-
ные ниже, вырабатываемые пеньковыми тре-
стами:
1. на канаты бельные л смольные в среднем
на 10%;
2. на канаты и веравкп хлопчато-бумажные
—в среднем, с учетом добровольного снижения
после 1 января 1927 г., 18%;
3. на канаты из манильокой пеньки — на
30%;
4. на шпагат и отбойку —в среднем на 3%;
5. на паклю смольную —на 30%;
6. на все виды веревок —от 5% до 15%;
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 334.
7. на уду —на 5%;
8. на сети льняные —в среднем на 8%;
9. на сети пеньковые —в среднем на 8%;
10. на сети хлопчато-бумажные —в среднем
на 10%;
11. на пряжу льняную, вырабатываемую
пеньковыми трестами, —в среднем на 5%.
Указанное снижение произвести с диферен-
циацией по сортам и размерам.
П.
Об'явить установленным в законе порядком
сниженные настоящим приказом оптовые от-
пускные цены на пеньковые изделия синдициро-
ванной промышленности по прейскуранту Все-
союзного текстильного синдиката со включением
в эти сниженные цены утвержденных Наркомтор-
гом ООСР наценок для ВТО на организационные
и торговые расходы в размере 4,5%:
III.
При расчетах между Всесоюзным текстиль-
ным синдикатом и пеньковыми трестами и заве-
дениями надлежит руководствоваться этим же
прейскурантом, с которого тресты дают ВТС
скидку в размере 4,5%.
Председатель ВСНХ ООСР Куйбышев.
Замнаркомторг ОСОР Максимов.
Нач. АФУ ВОНХ ОООР Русанов.
{Торг.-Пр. Г. 8/ІѴ— 27 г. № 79).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРА СССР ОТ 20 АПРЕ-
ЛЯ 1927 г.
о книготорговых скидках.
На основании п. «о» ст. 2 «Временного поло-
жения о Народном Комиссариате по Внутренней
Торговле Союза ССР» («Собр. Узак.» 1924 г.,
>й 62, ст. 620) и в отмену обязательного постано-
вления Наркомторга Союза СОР от 16 января
1926 г. («Торгов. Изв.», Л"» 8, от 26 января
1926 г.) а ) н инструкции комитета по делам пе-
чати от 13 мая' 1926 г. («Торг. Изв.» № 37, от
6 апреля 1926 г.) 2 ), Народный Комиссариат Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР поста-
п о в ,ля е т:
1. 'Впредь до установления Наркомторгом
ССОР определенного порядка рассмотрения и
■нормирования калькуляции стоимости и про-
дажных цен в книжной торговле все издатель-
ства обязаны на обложке каждого экземпляра вы-
пускаемых ими книг и брошюр, предназначае-
мых для продажи, проставлять их продажную
цену согласно существующих правил.
2. Продажа произведений печати по ценам
дороже установленных издательствами воспре-
щается. ■
3. Установить для всех советских, коопера-
тивных, общественных и частных издательств
и книготорговых предприятий нижеследую-
щие минимально-предельные скидки с про-
дажной цены (ст. 1) при продаже книг и бро-
шюр центральным и краевым (областным) кни-
готорговым предприятиям со всех изданий на
русском языке, имеющих на обложке дату 1926 г.
и позднейших годов: а) с учебников и учебных
пособий для школ I и II ступени — 30 проц.; б) со
всех остальных изданий —36 проц.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—26 г., стр. 205.
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Указанные в ст. з минимальноипредель-
ные скидки при продаже губернским, окружным
и уездным книготорговым предприятиям соответ-
ственно уменьшаются на 5 проц.
5. Списки центральных и краевых (област-
ных) книготорговых предприятий (от. 3) устана-
вливаются и публикуются комитетом по делам
печати.
6. Комитету по делам печати поручается
разработать и опубликовать инструкцию в раз-
витие настоящего постановления. Кроме того, ко-
митету по делам печати предлагается в месяч-
ный срою разработать систему мероприятий ре-
гулирования книжной торговли, проведения по-
литики цен и нормирования калькуляции стои-
мости и продажных цен.
7. Настоящее постановление вступает <в си-
лу со дня его опубликования.
8. Виновные в нарушении настоящего по-
становления подлежат ответственности, как за
нарушение правил, регулирующих торговлю, по
соответствующим статьям уголовных кодексов
союзных республик.
ІЗамнаркомторг ООСР Максимов.
Председатель Комитета по Делам Печати
Бердников.
(Изв. ЦИК 22/ГѴ— 27 т. К» 92).
Опубликована:
Инструкция НКТорга и НКЗдр. РСФСР от
15 марта 1927 г. № 69/мв. о взаимоотно-
шениях органов правительствен-
ной Торговой Инспекции молочно-
масляных продуктов и санитарного




о порядке вывоза за границу в 1926—1927 бюд-
жетном году пома черных металлов, негодных
военных судов и морских и речных пароходов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Вывоз в 1926 — 1927 бюджетном году за границу
лома черных металлов, негодных военных судов
и морских и речных пароходов допускается не
иначе как в порядке, определяемом соглашением
между Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ООР и Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза СОР.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутаж.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 февраля 1927 г.
(С. 3. С. 7/Ш— 27 г. № 11, ст. 115).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о воспрещении вывоза риса из пределов Турк-
менской Социалистической Советской Республи-
ки, Узбекской Социалистической Советской Рес-
публики и Автономной Казанской Советской Со-
циалистической Республики.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Право вывозить очищенный и неочищенный
рис из пределов Туркменской Социалистической
Советской Республики, Уѳбекской Социалистиче-
ской Советской Республики и Автономной Казак-
ской Советской Социалистической Республики
предоставляется лишь тем государственным к ко-
оперативным организациям, которые являются ос-
новными заготовителями продуктов сельского хо-
зяйства и животноводства и притом не иначе, как
с особого каждый раз разрешения уполномочен-
ного Народного Комиссариата Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ООР в Средней Азии.
Примечание. Настоящее постановле-
ние не распространяется на перевозку риса
из одной вышеупомянутых республик в дру-
гую.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК ООСР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 января 1927 іг.
(С. Ѳ. С. 7/Ш— 27 г. № И, ст. 111).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР .
о разрешении беспошлинного ввоза товаров из-за
границы для снабжения населения Якутской Ав-
тономной Советской Социалистической Республи-
ки на 1927—1928 год.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР п о-
с т а я о в л я е т:
1. Разрешить ввезти из-за границы без оплаты
пошлиной в 1927 — 1928 бюджетном году товары,
необходимые для снабясения населения Якутской
Автономной Советской Социалистической Респуб-
лики.
2. Описок и количество упомянутых в ст. 1 то-
варов, а также правила их ввоза устанавливаются
Таможѳнно-Тарифным Комитетом.
Зам. Председателя ОНК ООСР А. Цюрупа.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 7 февраля 1927 г.
(С. 8. С, 7/Ш— 27 г. № И, ст. 104).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о вывозе подакцизных предметов со сложением
акциза через Белоостровскую таможню.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Разрешить вывоз через Белоостровскую тамож-
ню II разряда облагаемых акцизом предметов с
распространением на них льгот, предусмотренных
постановлением Всероссийского Центрального ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров от 11 января 1923 г. о мерах содействия
экспорту (Оойр. Узаж. РСФСР 1923 г. № 3, ст. 60).
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, п февраля 1927 г.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 215 Земельного Кодекса
РСФСР примечанием для автономных республик,
не имеющих губернского деления.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР пост а-
н-о в л я ю т:
Для автономных республик, не имеющих гу-
бернского деления, дополнить статью 215 Земель-
кою Кодекса примечанием следующего содер-
жания:
«Примечание. Ревизия и инструк-
тирование волостных или соосгветствующих
им земельных комиссий могут быть возла-
гаемы по постановлениям центральных испол-
нительных комитетов автономных республик,
на уездные, юкружные или соответствующие
им земельные комиссии».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
7 марта 1927 года.
(С. У. 31/Ш— 27 г. № 25, ст. 165).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о правах комитета по регулированию снабже-
ния сельскохозяйственными машинами в обла-
сти регулирования снабжения тракторами.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 
Раз'яснить, что тракторы и запасные ча-
сти ж ним входят в число предметов, регулиро-
вание снабжения которыми возложено на со-
стоящий при Народном Комиссариате Внешней и
Внутренней Торговли 'Союза 'ОСІР комитет по ре-
гулированию снабжения сельско-хозяйственны-
мн машинами.
2. Изложить п. «и» ст. 3 положения о коми-
тете по 'регулированию снабжения еелъско-хозяй-
ствеиными машинами (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г. № 7, ст. 75) а ) в следующей редакции:
«'Предварительная проработка вопроса о
размерах оптово-отпуекных цен на сельско-хо-
зяйстванные машины, о размерах тортовых на-
кидок на цену этих машин и распределении на-
кидок между звеньями товаро-проводящей це-
ли, а также рассмотрение вопросов о комбини-
рованных ценах на тракторы».
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СНК 'СССР іи СТО Н Горбунов.
Москва, Кремль, 18 февраля 1927 г.
(С. 3. О. 7 /III— 27 г. № 11, ст. 118).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о расширении льгот в области отпуска леса для
военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной
Армии.
В дополнение к инструкции по применению
льгот в области трудового землепользования и
сельского хозяйства для военнослужащих Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Кре-
стьянюкого Красного флота Союза СОР (Собр.
Узак. 1925 г. № 50, ст. 383) ')■ Совет Народных
Комиссаров РСФСР по стан овляет:
Предоставить военнослужащим, перечислен-
ным в ст. 1 вышеуказанной инструкции, не ве-
дущим сельского хозяйства, а также их семьям,
все те льготы но отпуску леса, которые предоста-
влены Лесным Кодексом РСФСР и другими уза-
конениями рабочим и служащим государствен-
ных учреждений и предприятий.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Омирвюв.
• Управделами СНК РОФСР В. Смольянинов.
4 марта 1927 года.
(О. У. 29/Ш— 27 Г. № 24, СТ.' 159).
О п уб л и к о в а н ы:
Постановление ЭКОСО РСФСР от 26 марта
1927 г. о мероприятиях по повыше-
нии техники культур к у к у р у з ы.
№ 276 2 ). (С.-Х. Ж. 7/ІУ— 27 г. Я» 14, стр. 1).
—і При приказе НКЗ РСФСР от 14 марта
1927 г. № 84 положение о научном ин-
ституте рыбното хозяйства НКЗ
РСФСР, утвержденное НКЗ РСФСР по соглаше-
нию с ВОНХ РОФСР в отмену ранее изданного
при приказе НКЗ РОФОР от 3 июля 1926 г.
№ 276 х ). С.-Х. Ж. 7/ІѴ—27 г. К» 14, стр. 1).
— Приказ НКЗ РОФСР от 23 'марта 1927 г.
№ 94 с препровождением инструкции о произ-
водстве инвентаризация имуще-
ства, материальных и других ценностей, со-
стоящих в распоряжении хозрасчетных пред-
приятий НКЗ, утвержденной НКЗ и НКФ РОФОР,
(О.-Х. Ж. 7/ГѴ— 27 г. № 14, стр. 5).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от обложения единым сельскохо-
зяйственным налогом площади посевов кенафа
в 1926—1927, 1927—1928 и 1928—1929 онладных
годах.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
1. Освободить площади посевов кенафа от обло-
жения единым сельскохозяйственным налогом в
1926-^19'27, 1927—1928 И 1928 — 1929 окладных го-
дах.
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 140.
') Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 8—25 г., стр. 18.
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2. В соответствии со ст. 1 настоящего постано-
вления дополнить ст: 36 положения о едином сель-
скохозяйственном налоге на 1926—1927 г. от 25 ап-
реля 1926 г. («Собр. Зак. Союза ОСР» 1926 г.,
Л'і 30, ст. 192) 1 ) п. «ж» следующего содержа-
ния:
«ж) площади посевов кенафа в 1926— 1927,
1927 — 1928 И 1928—1929 ОКЛаДНЫХ ГОДах».
3.
 
Суммы налога, поступившие до введения в
действие настоящего постановления, возврату не
подлежат.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СООР А. Еяукидзе.
Москва, Кремль, 26 марта 1927 г.
' (ИЗВ. ЦИК 21 /IV— 27 Г. № 91).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от обложения единым сельско-
хозяйственным налогом заработков от старатель-
ского промысла по добыче золота и платины.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Из числа неземледельческих заработков не
привлекаются к обложению единым сельско-
хозяйственным налогом доходы от старательского
промысла по добыче золота и платины.
2. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1926 —1927 окладного года. ,
3. Изложить первый абзац ст. 4 положения
о едином сельско - хозяйственном налоге на
1926—1927 г. (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 т. № 30,
ст. 192) г ) в следующей редакции:
«Из числа неземледельческих заработков к
обложению единым сельско-хозяйственным на-
логом не привлекаются торговля и промыслы,
подлежащие на основании соответствующих уза-
К о о п е
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 43 п. 52
о праве лиц, лишенных избирательных прав, на
членство в с.-х. кооперации.
В Центральную Избирательную
Комиссию.
От. 1 декрета ЦИК и ОНК СССР от 20 мая
1924 года о потребительской кооперации (О. У
1924 г., N° 64, ст. 645) п ст. 1 декрета ЦИК и ОНК
СООР от 22/ѴІІІ 1924 г. о сельскохозяйственной
кооперации (О. У. 1924 г., № 5, ст. 61) тожде-
ственно Постановляют, что право «образовывать»
потребите лвокие общества или с.-х. кооператив-
ные- организации имеют лишь граждане ОООР,
пользующиеся правом избирать в советы. Смысл
слова «образовывать» был для потребительской
"кооперации истолкован утвержденными ОНК
РСФСР нормальными уставами (С У. 1925 г.,
№ 37), в том смысле, что «состоять членами по-
требительского общества могут лишь граждане,
пользующиеся нравом избирать советы». Однако
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 767.
конений обложению государственным промысло-
вым налогом, а также старательский промысел по
добыче золота и платины».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 9 марта 1927 г.
(С. 3. О. 2/ГѴ— 27 г. К» 16, ст. 169).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготах по единому сельско-хозяйственному
налогу для семей убитых во время исполнения
служебных обязанностей работников леса.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Изложить п. «д» ст. 4 постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР от 16 июня
1925 г. о мероприятиях по обеспечению семей
убитых во время исполнения служебных обязан-
ностей работников леса (Собр. Зак. Союза ОСР
1925 г. № 48, ,ст. 356) 1 ) в следующей редакции:
«д) семье убитого работника леса предоста-
вляется преимущественное право на полученщ
в бесплатное пользование луговых и пахотных
угодий из состава лесных дач лесничества в ко-
личестве до пяти десятин и на срок не свыше
пяти лет».
2. Изложить п. «к» ст. 4 упомянутого поста-
новления в следующей редакции:«к) трудовые крестьянские хозяйства, при-
надлежащие вдовам и несовершеннолетним детям
убитых работников леса, освобождаются в тече-
ние пяти лет после их смерти ют единого сельско-
хозяйственного налога». .
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.Управделами ОНК ОООР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 марта 1927 г.
(С. 3. С. 2/ІѴ-— 27 г. X» 16, ст. 177).
р а ц и я
в 'отношении с.-х. кооперации тот же термин «об-
разовывать» был истолкован НКЗемом в циркуля-
ре от 21/ХІ 1924 т. іэа № 691 и в инструктивном
письме от 18/Х 1925 г. за № 522 в ином смысле.
а именно: что только учредители с.-х. коопера-
тивных организаций должны обладать нравом из-
бирать в советы; состоять же членами этих орга-
низаций могут все граждане, занимающиеся сель-
ским хозяйством, независимо от того, обладают
ли они правом избирать в советы или нет.
2. Так как до сих пор не изданы ни декрет
РОФОР о сельскохозяйственной кооперации, ни
утвержденные в законодательном порядке нор-
мальные уставы, то толкование НКЗема ст. 1
союзного декрета о сельскохозяйственной коопе-
рации не может быть опровергнуто постановле-
нием республиканских законов, как это имеет
место по отношению ж потребительской коопе-
рации. Напротив того, постановление III с'езда
советов ОООР в мае 1925 г. «О мероприятиях по
поднятию и укреплению крестьянского хозяй-
ства (С. 3. 1925 г., № 35), в п. 20, посвященном
с.-х. кооперации, указывает, что эта кооперация
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должна сосредоточить все свое внимание на своей
основной задаче: действительном об'единении
многомиллионных масс крестьян, в особенности
середняков и бедняков». Таким образом III обще-
союзный с'езд советов допускал вхождение в со-
став с.-х. кооперации и слоев деревни, не относя-
щихся к середнякам и беднякам, т.-е. лишенных
избирательных прав кулацких элементов деревни,
требуя лишь, чтобы гегемония в с.-х. кооператив-
ной организации принадлежала середняцко-бед-
няцким элементам.
3. Вследствие изложенного Наркомюст пола-
гает, что впредь до издания республиканского
закона о с.-х. кооперации необходимо признать.
что членами, но не учредителями, с.-х. коопера-
тивных об'единении могут состоять и лишенные
избирательных прав граждане, если только они
занимаются сельским хозяйством.
Чл. Колл. НКЮ Бранденбургекпй.
Консультант Розенблюм.
(С. X. Ж. 14/ІУ— 27 г. № 15, стр. 15).
Транспорт и связь
ПРИКАЗ НКПС № 9416/Пож.— 5
о порядке предоставления транспортных земель
под жилищное строительство (в развитие ст. 15
Положения о землях, предоставленных транс-
порту).
По вопросу о порядке предоставления транс-
портных земель под жил. етроителыство необхо-
димо иметь в тгаду:
а)
  
что нахождение земель в ведении транс-
порта обусловливается исключительно использо-
ванием их для целей, точно указанных в ст. ст.
1, 2 п 4 — 7 Положения о землях, предоставленных
транспорту (Собр. Зак. 1925 г. № 65, ст. 478 и
0ф. Отд. ВПО № 828) *) и
б) что обслуживание транспортными землями
каких-либо иных потребностей, помимо указан-
ных в п. «а», влечет за собой обязанность для ор-
ганов транспорта передать их, в качестве земель,
надобность в коих для нужд транспорта мино-
вала, в состав госземимущества или для город-
ских земель (ст. 3 того же положения), и
в) что обеспечение землей технических и
эксплоатационных надобностей транспорта яв-
ляется более важным по сравнению с другими,,
его потребностями, в том числе и жилстроитель-
ными.
В виду ѳтого предлагается всем Правлениям
и Управлениям транспорта в отношении предо-
ставления ими транспортных земель под жил-
строительство руководствоваться следующими
основными требованиями:
1) транспортные земли могут предоставлять-
ся под жилстроительство, кооперативное или ин-
дивидуальное, только рабочим и служащим
транспорта, а не посторонним лицам, которые
не должны быть также субарендаторами или
квартиронанимателями на транспортной земле;
2) предоставление земель под жилстроитель-
ство транспортникам должно производиться по
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 20.
договорам аренды (сроком до 12 лет с правом во-
зобновления договоров), а не на праве застройки,
применение которого, как нрава отчуягдаемого и
могущего быть предметом залога, может повести
к переходу транспортных земель в пользование
посторонних лиц;
3) в договоры аренды, между прочим, необ-
ходимо вносить условия о том: а) что в случае
утраты арендатором по каким-либо причинам
(увольнение, смерть, и т. п.) служебной связи с
транспортом, возведенные ими постройки дол-
жны быть в определенный срок или переусту-
плены органам или рабочим и служащим транс-
порта, или же снесены с транспортной земли и
б) что в случае необходимости в арендованной
земле для технических или эксплоатационных
нужд самого транспорта, таковая земля должна
быть возвращена ему ранее истечения срока
аренды; исключения из сего могут допускаться
лишь с особого разрешения НКПС.
В соответствии с изложенным, в случаях, ко-
гда на транспортной земле уже имеются жил-
строения посторонних лиц, — надлежит: а) при-
нять меры к тому, чтобы постройки эти были
переуступлены их собственниками органам или
рабочим п служащим транспорта, оказывая по-
следним возможное содействие к приобретению
построек; б) если сказанное в предыдущем пун-
кте окажется неосуществимым или нецелесооб-
разным, — предложить собственникам построек
снести их с транспортной земли не позже окон-
чания срока аренды; в) в случае ненадобности
для нужд транспорта построек и находящейся
под ним земли, — возбуждать в установленном
порядке вопрос о передаче последней в состав
госземимущества или городских земель ■(§ 5 при-
каза код. 8346, Оф. Отд. ВПО № 897).
За Наркомпуть Л. Серебряков.
За Нач. Адм. Упр. Л. Брагинский.
(Пр. НКПС 14/ІѴ— 27 г.).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о распределении функций упраздняемого коми-
тета содействия кооперативному строительству
рабочих жилищ при Народном Комиссариате
Труда Союза ССР между другими органами
Союза ССР.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 7 марта 1927 года
о ликвидации комитета содействия кооператив-
ному строительству при Народном Комиссариате
Труда Союза СОР (Собр. Зак. Союза ОСР 1927 г.
№ 15, ст. 159) *) Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляет:
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выяснение размеров потребности в жи-
лищ© рабочих и служащих, наблюдение за пра-
вильным предоставлением льгот учреждениям,
организациям и лицам, производящим строитель-
ство рабочих жилищ;
б) составление 'ежегодного предварительного
плана строительства жилищ для рабочих и ■ слу-
жащих промышленности и транспорта;
в) наблюдение за правильным отчислением,
хранением и использованием отчислений на жи-
лищное строительство из фондов улучшения быта
рабочих и служащих, образуемых государствен-
ными промышленными предприятиями и торго-
выми предприятиями общесоюзного значения и
акционерными обществами с преобладающим уча-
стием государственного капитала, подлежащими
регистрации в Народном Комиссариате Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР.
Примечание. Право наблюдать за
правильностью хранения и использования
средств, указанных в ст. 2, Народному Ко-
миссариату Труда Союза ООР не принад-
лежит.
2. На Центральный Банк Коммунального Хо-
зяйства и Жилищного Строительства и Народный
Комиссариат Финансов Союза ООР возложить:
наблюдение за правильностью поступлений
средств, подлежащих обращению в специальный
капитал Центрального Банка Коммунального Хо-
зяйства и Жилищного Строительства, предназна-
ченный для выдачи долгосрочных ссуд на строи-
тельство рабочих жилищ.
3. На Государственную Плановую Комиссию
Союза ОСР возложить оказание содействия орга-
низации строительства жилищ рабочих и служа-
щих путем:
а) установления технических и плановых норм
по жилищному строительству;
б) установления методов рационализации и
механизации работ по возведению жилищ:
в) выработки других технических мероприя-
тий, содействующих упорядочению и удешевле-
нию строительства жилищ.
Зам. Председателя СНК ООСР А. Цюрупа.
Управделами СНК ООСР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 10 марта 1927 г.
(О. 3. С. 2/ГѴ— 27 г. № 16, ст. 178).
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мероприятиях по регулированию вербовочных
операций.
В развитие постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ООР от 4 марта 1927 года о мерах по
регулированию рынка труда («Собр. Зак. Союза
ООР» 1927 г., № 13, от. 132) і) Совет Народных
Комиссаров Союза. ОСР постановляет:
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 379.
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 6 ЯНВАРЯ
1927 г. № 43, п. 159




1. Утвержденное Совнаркомом РОФСР 27 сентя-
бря 1923 г. '«Положение об управлениях губерн-
ских инженеров» (О. У. № 79, ст. 763 § 4 разде-
ла II и § 3 раздела IV) возлагает на губернских
инженеров обязанность согласования проектов с
представителями губздравотделов в части соблю-
дения еанитарно-технических норм. Утвержденная
30 июля 1924' т. ЭИООО РОФОР Инструкция по
применению положения об управлениях губерн-
ских инженеров в пункте «д» § 2 обязывает гу-
бернских инженеров руководствоваться в своей
деятельности обязательными постановлениями на-
родных комиссариатов в пределах компетенции
этих народных 'комиссариатов, следовательно, для
губернских инженеров обязательно соблюдение
действующих «Временных правил устройства и
содержания жилых помещений и организации жи-
лищно-санитарноіго надзора», изданных НКЗдра-
вом 17/ѴІІ —1919 г. Примечание к § 10 той же
инструкции от 30 -июля 1924 г. устанавливает:
«в подлежащих случаях мероприятия, касающие-
ся жилых домов, осуществляются управлением
губернских инженеров совместно с жилищно-са-
нитарной инспекцией» и тем подтверждает
необходимость применения ведомственных по-
становлений и распоряжений, издаваемых НКЗдра-
вам. Тот же вывод вытекает из более позднего
циркуляра Наркомздрава и НКВД от 1/Х —1924 г.,
N° 448/199 «о 'Совместной работе жилищных и са-
нитарных органов в области жилищного строи-
тельства и использования жилищ» (Бюллетень
НКВД 1924 г., № 35).
2. § 50 инструкции ЭКОСО РСФСР от 30 июля
1924 г. говорит: «Жалоба на неправильные дей-
ствия ігубернского инженера подается непосред-
ственно в губернский исполнительный комитет»,
следовательно, протест тубздравотдела должен рас-
сматриваться губисполкомом, и от усмотрения
Губисполішма зависит предписать губинженеру
приостановить выдачу разрешения на постройку
или на продолжение работ по постройке.
Чл. Колл. НКЮ Брандеибу'ргский
Консультант Кобленц.
(Бюл. НКЗдр. № 6—27 г., стр. 55).
1. Соглашения о наборе массовой и группо-
вой рабочей силы заключаются нанимателями с
Народным Комиссариатом Труда Союза ООР, с
народным комиссариатом труда той союзной рес-
публики, в пределах которой находится место
производства работ, для которых вербуется ра-
бочая сила, или с местными органами народ-
ного комиссариата труда союзной республики ло
месту производства вышеозначенных работ.
Примечание. Народный Комисса-
риат Труда Союза СОР устанавливает, в ка-
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чаться с Народным Комиссариатом , Труда
•Союза ООР, народными комиссариатами тру-
да союзных республик или их местными
органами, а. также порядок осведомления
органов народного комиссариата труда места
вербовки о производстве таковой.
.2. іВ соглашениях, предусматривающих на-
бор рабочей силы непосредственно нанимателя-
ми, определяются районы вербовки, количество
подлежащей набору рабочей силы и срок вер-
бовки.
3. Наниматель в праве отказаться от приема
навербованных рабочих в случаях: а) прибытия
пх на место работы с опозданием, происшедшим
по их вине, если притом по срочности работ
опоздание повлекло за собой отмену этих ра-
бот или наем других рабочих; б) отказа их по
прибытии на место работы от работы на усло-
виях, указанных при вербовке.
4. В указанных в ст. 3 случаях, а также в
случае оставления без уважительных причин ра-
боты до истечения срока, на который был за-
ключен договор найма, рабочие обязаны по тре-
бованию нанимателя вернуть ему стоимость про-
езда и 'Суточные, если соответствующие суммы




В случае отказа нанимателя от приема
навербованных рабочих, прибывших в услов-
ленный срок и удовлетворяющих требованиям
нанимателя, указанным при вербовке, а также
в случаях отказа рабочих от работы вследствие
ухудшения условий труда по сравнению с усло-
виями, указанными при вербовке, наниматель
обязан возместить рабочим стоимость проезда и
■суточные за віремя проезда (из расчета заработ-
ной платы, установленной при вербовке) и упла-
тить компенсацию в соответствии с действую-
щими узаконениями. Вели при этом рабочий воз-
вращается на прежнее место жительства, нани-
матель обязан возместить ему расходы по обрат-
ному проезду и суточные за время обратного
проезда.
6. В соглашениях о наборе рабочей силы
самими органами Народного Комиссариата Труда
Союза ООР и союзных республик может быть
предусмотрена обязанность возмещения означен-
ными органами нанимателям (прямых убытков,
связанных с наймом других рабочих взамен не-
прибывших к условленному сроку вследствие
непринятия этими органами надлежащих мер к
выполнению принятых на себя обязательств.
Включение в соответствующие соглашения
условия о неустойке или о возмещении косвен-
ных убытков и упущенной выгоды не допу-
скается.
7. За производство вербовки органами На-
родного Комиссариата Труда Союза СОР и союз-
ных республик наниматели уплачивают возна-
граждение, размер которого определяется в со-
ответствующем соглашении. Суммы этого возна-
граждения обращаются в специальные средства
означенных органов, расходуемые на общих ос-
нованиях, установленных законом о специальных
средствах, исключительно на вербовочные опера-
ции и на возмещение нанимателям указанных
в ст. 6 убытков.
8. Общее наблюдение за производством вер-
бовок непосредственно нанимателями возлагает-
ся: в городах —на местные органы народного ко-
миссаирата труда союзных республик, а в сель-
ских местностях —на волостные (и соответствую-
щие им исполнительные комитеты и сельские
(и соответствующие им) советы.
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюруиа.
Управделами СНК СООР и ОТО Н Горбунов.
Москва, Кремль, 11 апреля 1937 г.
(Изв. ЦИК 20/1 V—27 г. № 90).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об усилении деятельности Народного Комиссариа-
та Труда Союза ССР, народных комиссариатов
труда союзных республик и их местных органов
в области охраны труда и регулирования заработ-
ной платы.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР п о-
с танов ля ет:
I.
1. Признать обязательным согласование с На-
родным Комиссариатом Труда Союза ООР, народ-
ными комиссариатами труда союзных республик
и их местными органами по принадлежности в ча-
сти, касающейся охраны труда, как всех техни-
ческих проектов нового строительства и капи-
тального переоборудования промышленных пред-
приятий, так и технических проектов предприя-
тий и сооружений прочих категорий, перечень ко-
торых устанавливается Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР.
2. Хозяйственные органы обязаны предусма-
тривать в своих производственно-финансовых пла-
нах затраты на предусмотренные обязательными
постановлениями Народного Комиссариата Труда
Союза ООР и народных комиссариатов труда союз-
ных республик и прочие необходимые мероприя-
тия по технике безопасности и промышленной са-
нитарии.
Государственная Плановая Комиссия Союза
СОР и государственные плановые комиссии союз-
ных республик могут рассматривать производ-
ственно-финансовые планы лишь при наличии
заключений Народного Компссариата Труда Союза
ОСР и народных комиссариатов труда союзных
республик в части, касающейся техники безопас-
ности и промышленной санитарии.
Государственной Плановой Комиссии Союза
ООР и Народному Комиссариату Труда Союза ССР
поручается установить порядок применения на-
стоящей статьи.
3. Обязать Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР при составлении
импортных планов предусматривать импорт не-
обходимых приспособлений по технике безопас-
ности и промышленной санитарии, не могущих
быть изготовленными в пределах Союза ОСР. Обя-
зать хозяйственные органы своевременно предста-
вить в Народный Комиссариат Внешней п Вну-
тренней Торговли Союза ООР соответствующие
заявки.
Народному Комиссариату Труда Союза ССР
предоставляется право участия в разработке им-
портных планов в указанной части.
4. В целях усиления научной разработки во-
просов техники безопасности и промышленной
санитарии, признать необходимым предусматри-
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Установление окладов заработной платы слу-
жащих государственных учреждений, на которые
распространяется государственное нормирование
заработной платы, возлагается на Народный Ко-
миссариат Труда Союза ООР и народные комисса-
риаты труда союзных республик но принадлежно-
сти, с участием Народного Комиссариата Финан-
сов и НІК РКИ Союза СОР или союзной республики
по принадлежности, а также заинтересованного-
ведомства и соответствующего профсоюза.
На Народный Комиссариат Труда Союза ООР
возлагается обязанность представлять ко временя
рассмотрения бюджета в Совет Народных Комис-
саров Союза СОР свой* доклад по вопросу о со-
стоянии и предполагаемых изменениях фондов
заработной платы, а равно о нормировании зара-
ботной платы служащих в государственных учре-
ждениях.
6. Обязать Народный Комиссариат Труда Союза
00 усилить контроль за проведением постановле-
ний правительства Союза ООР по вопросам зара-
ботной платы.
Предложить правительствам союзных республик
принять меры к усилению соответствующего кон-
троля со стороны народных комиссариатов труда




Изложить примечание 2 к ст. 4 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ООР от
9 июня 1926 г. о нормировании заработной платы
служащих государственных учреждений («Собр.
Зак. СССР» 1925 г., № 42, ст. 321). 1 ) в следующей
редакции:
«П р и м е ч а н и ѳ 2. Установленные в по-
рядке ст. 3 штаты подлежат утверждению .Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ООР и сове-
тами народных комиссаров союзных республик
по принадлежности».
Зам. Председателя іОНК ОООР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
"Москва, Кремль, 15 апрели 1927 т.
{Изв. ЦИК 21/ГѴ— 27 г. № 91).
ЦИРКУЛЯР НКТ, ВСНХ И НКПС СССР
ОТ 16 АПРЕЛЯ 1927 г. № 77
о пределах применения постановления ВЦИК и
СНК СССР от .14 января 1927 г. «Об условиях
труда временных рабочих и служащих».
Постановление ЦИК и ОНК СССР от 14 ян-
варя 1927 года об условиях труда временных
рабочих и служащих («Собр. Зак. ССОР», 1927 г.,
Л'> 9, ст. 80) 2 ) устанавливает некоторые из'ятия
по применению общих законов о труде к соответ-
ствующим группам. Круг охватываемых законом
лиц определен в нем, только исходя из срока
найма, независимо от характера выполняемых
работ. Это обстоятельство при неправильном тол-
ковании закона может вызвать слишком широ-
кое применение его, не диктуемое соображения-
ми действительной необходимости. Поэтому НКТ
СССР, ВСНХ ССОР и НКПС считают необходи-
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—25 г., стр. 25.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 10—27 г., стр. 349.
мым сделать учреждениям, предприятиям и хо-
зяйствам следующие общие указания:
1. Пост. ЦИК и ОНК ССОР 14 января 1927 г.
может применяться к рабочим и служащим, при-
влекаемым для выполнения различных подсоб-
ных работ (погрузка, переноска материалов,
выполнение ремонтных работ, различные работы
случайного характера и т. п.), для борьбы со сти-
хийными бедствиями и т. п.
2. В основных производствах и работах (как
постоянных, так и сезонных) пост. ЦИК и СНК
СССР от 14 января 1927 г. может применяться
в случае необходимости привлечения предприя-
тиями или учреждениями дополнительной рабо-
чей силы, как-то: в случаях расширения пере-
возок на транспорте, выполнения предприятием
срочного заказа, составления отчетов в учрежде-
ниях и предприятиях и выполнения других
работ срочного характера.
3. Не должно иметь места выполнение дли-
тельных работ путем неоднократного найма ра-
ботников на одну н ту же работу и увольнении
в целях использования правил пост. ЦИК и ОНК
СССР от 14 января 1927 г.
4.
 
Наем заместителей допускается для за-
мены отсутствующих работников последователь-
но одного за другим (например, при очередных
отпусках), если это оговорено при найме вре-
менного работника.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Председателя ВСНХ ОООР Серебровский.
За Наркомпуть Серебряков.
(Т. 20/ІѴ— 27 г. № 89).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 24 МАРТА
1927 г. № 118 и НКТ РСФСР ОТ 1 МАРТА 1927 г.
№ 68
о порядке проведения трудовой и гужевой по-
винности в случаях возникновения пожаров в на-
селенных пунктах, не имеющих городского устрой-
ства.
На основании постановления ВЦИК и ОНК
РОФСР от 27 декабря 1926 года о распространении
постановления ВЦИК и СНК РОФОР от 4 августа
1923 года «О порядке проведения трудовых и гу-
жевых повинностей по ликвидации стихийных
бедствий на случай возникновения пожаров э на-
селенных пунктах, нѳ имеющих городского
устройства» («С У.» 1927 г. № 4, ст. 29) *), уста-
навливается следующий порядок проведения
трудовых и гужевых повинностей на случай воз-
никновения пожаров в населенных пуктах, не
имеющих городского устройства.
1. Край, Обл. и Губисполкомы путем издания
обязательных постановлений привлекают трудо-
способное население в порядке гужевой и трудо-
вой повинности для ликвидации пожаров в насе-
ленных пунктах, не имеющих городского устрой-
ства.
2. Трудовая повинность граждан по ликвида-
ции пожаров проводится путем участия их в ра-
ботах формируемых повинностных пожарных
отрядах.
3. В повинностные пожарные отряды привле-
кается трудоспособное население мужского пола
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с соблюдением из'ятлй и льгот, предусмотренных
действующими законоположениями.
Примечание 1. В местностях, в кото-
рых мужское население отвлекается отхожим
промыслом, в повинностные отряды по по-
становлению Исполкомов могут привлекаться
и лица женского пола.
Примечание 2. Лица, подлежащие
привлечению в повинностные пожарные отря-
ды освобождаются от повинностных работ,




Повинностные пожарные отряды форми-
руются из расчета их действия в пределах 3-вер-
стного радиуса и преимущественно в местностях,
имеющих пожарный инвентарь.
5. В местностях, в которых имеются добро-
вольные пожарные дружины, действующие на
основе нормального устава, повинностные пожар-
ые отряды могут быть, в случае необходимости,
сформированы для несения вспомогательной
пожарной службы: снабжения места пожара во-
дой, (разбора строений, в целях образования раз-
рывов между строениями, и проч.
6. Численный состав повинностных пожарных
отрядов определяется в зависимости от местных
условий и наличия пожарного инвентаря, при-
мерно, в 30 —60 человек.
7. Повинностные пожарные отряды работают
под руководством сельских уполномоченных, по-
жарных старост или начальников добровольных
пожарных дружин.
8. Число лошадей и повозок, подлежащих ис-
пользованию в порядке гужевой повинности при
тушении пожаров, устанавливается в зависимо-
сти от наличного числа пожарных насосов и бо-
чек в данной местности —из среднего расчета 5
лошадей на один насос, вне зависимости от об-
служивания насоса повинностной или доброволь-
ной шож&ірной организации.
9. Привлечение конского состава и повозок
для нужд пожаротушения, а равно комплектова-
ние повинностных пожарных отрядов, произво-
дится согласно ежегодно составляемых сельскими
пожарными старостами или началннивами добро-
вольных пожарных дружин и утверждаемых сель-
советами списков лиц, подлежащих данной по-
винности, при чем в отряды следует привлекать
граждан, знакомых с пожарным делом или 'слу-
живших в рядах РЕЖА; граждане, включенные,
в списки, должны быть своевременно об этом
уведомлены под расписку.
При составлении списков необходимо сле-
дить ва тем, чтобы повинность не возлагалась
ежегодно на одних и тех же лиц и чтобы на про-
тяжении ряда лет (повинность выполнялась бы
поочередно различными гражданами.
10. Порядок, сбора повинностных пожарных
отрядов устанавливается ортанами Государствен-
ного Пожарного Надзора.
11. Не допускается привлечение граждан в
порядке трудовой и гужевой повинности для
производства работ по преідупрѳждѳнию пожа-
ров.
12. Убытки, причиненные гражданам, вслед-
ствие падежа скота или повреждения мертвого
инвентаря при выполнении работ в порядке по-
винности по тушению пожаров, подлежат возме-
щению, согласно ст. 404 Гр. Код.
13. Надзор в области охраны труда при про-
ведении трудовой и гужевой .повинности осуще-
ствляется местными органами НКТ, которые ру-
ководствуются: действующим законодательством
о труде.
14. Лица, виновные в бесхозяйственном ис-
пользовании рабочей силы, привлеченной для
ликвидации пожаров в порядке трудовой и гуже-
вой повинности, подлежат ответственности: хю ст.
128 Уг. КОД. (рѳд. 1926 Г.).
15.
  
Лшга, уклоняющиеся от выполнения
трудовой и гужевой повинности, подлежат ответ-
ственности по ст. 61 Уг. Код. (ред. 1926 г.).
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Замнарвомгруд РСФСР Романов.
(Вюл. НКВД 5/ГѴ— 27 г. № 9, стр. 161).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР "
об организации медицинской помощи застрахо-
ванным.
Исходя из единства советской медицины и
из необходимости усиления планового руковод-
ства делом медицинской помощи застрахованным,
Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Ликвидировать все специальные отделы,
подотделы и отделения медицинской помощи за-
страхованным, существующие в аппаратах Народ-
ного Комиссариата Здравоохранения РСФСР п
народных комиссариатов здравоохранения авто-
номных республик и местных органов здраво-
охранения, возложив всю работу по организации
медицинской помощи застрахованным на весь
аппарат указанных органов в целом.
2. Фонд медицинской помощи застрахован-
ным сосредоточивается в ведении и распоряжении
органов здравоохранения РСФСР и автономных
республик.
3. Органы (здравоохранения составляют на
использование фонда медицинской помощи за-
страхованным отдельные сметы и планы, при чем-
фонд этот может расходоваться на все виды ле-
чебной и профилактической помощи застрахо-
ванным.
4. Фонды медицинской помощи застрахован-
ным не подлежат включению в местный бюджет
и не должны вести к сокращению ассигнований
по местному и государственному бюджету ва дело
здравоохранения. Средства из этого фонда расхо-
дуются в качестве дополнения к суммам местного
и государственного бюджета и учитываются
в бюджете заграфно по 'особым приходо-расход-
ным ометам, прилагаемым к соответствующим
бюджетам.
5. Для рассмотрения планов п смет но фонду
медицинской помощи застрахованным образовать
при местных органах здравоохранения РСФСР н
автономных республик, взамен существующих ра-
боче-страховых совещаний, бюджетные комиссии
в составе заведующего отделом здравоохранения
(или его заместителя), в качестве председателя
комиссии, и по одному представителю от соответ-
ствующего страхового органа и межсоюзного про-
фессионального об'едпнения. Планы и сметы рас-
ходов по фонду медицинской помощи застрахо-













Для рассмотрения планов и смет по рас-
ходованию всероссийского фонда медицинской по-
мощи застрахованным при Народном Комисса-
риате Здравоохранения РСФСР образовать, віза-
мен центрального рабочего страхового совещания,
центральную бюджетную комиссию, в составе
члена коллегии Народного Комиссариата Здраво-
охранения (председателя комиссии) и представи-
телей Народного Комиссариата Труда РСФСР и
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональ-
ных Союзов. Планы и сметы расходов всероссий-
ского запасного фонда медицинской помощи за-
страхованным утверждаются Народным Комисса-
рам Здравоохранения РСФСР. Опорные вопросы
по этим планам и сметам разрешаются Советом
Народных Комиссаров РСФСР по представлению
стороны, заявившей разногласие.
7. На ометы по фонду медицинской помощи
застрахованным распространяются вое правила
бюджетной дисциплины, при чем изменение смет
не может происходить без согласия соответствую-
щих страховых органов и без разрешения подле-
жащего исполнительного комитета.
8. Исполнительные сметы по фонду медицин-
ской помощи застрахованным рассматриваются
в той же бюджетной комиссии и вносятся на
утверждение соответствующих исполнительных
комитетов.
9. Ответственность за организацию медицин-
ской помощи застрахованным на местах и за
расходование фонда медицинской помощи застра-
хованным в соответствии с утвержденной сметой
возлагается на народных комиссаров здравоохра-
нения автономных республик и на заведующих
соответствующими отделами здравоохранения.
10. Народному Комиссариату Здравоохране-
ния РСФСР поручается, по согласованию с На-
родным Комиссариатом Труда РСФСР ж Всесоюз-
ным Центральным Советом Профессиональных
Союзов, в двухмесячный срок внести на утвер-
ждение Совета Народных Комиссаров РСФСР
общереспубликанские ориентировочные нормы
бесплатной медицинской помощи застрахованным.
Местные исполнительные комитеты, в соот-
.вететвии с общереспубликанскими ориентировоч-
ными нормами, устанавливают, с учетом местных
.условий, местные нормы медицинской помощи
застрахованным. Проект таковых норм вносится
на рассмотрение исполнительных комитетов орга-
нами здравоохранения, по согласовании с мест-
ным органом труда и межсоюзным профессиональ-
ным об'единением.
И. Все споры между Народным Комиссариа-
том Здравоохранения, Народным Комиссариатом
Труда РСФСР и между местными органами труда
и здравоохранения по вопросам о нормах меди-
цинской помощи и о применении этих норм, о
сметах расходов на медицинскую помощь и об
исполнении названных смет разрешаются Советом
Народных Комиссаров или соответствующими
исполнительными комитетами.
12. Народный Комиссариат Здравоохранения
и местные органы здравоохранения обращают
штатные единицы упраздняемых отделов, под-
отделов и отделений медицинской помощи застра-
хованным на укрепление соответствующих функ-
циональных частей своего аппарата, в целях обес-
печения успешной работы по обслуживанию за-
страхованных и надлежащего учета фонда меди-
цинской помощи застрахованным.
13. Предложить Народному Комиссариату
Здравоохранения по согласованию с Народным
Комиссариатом Труда издать в двухнедельный
срок инструкцию - местным органам здравоохра-
нения о порядке применения настоящего поста-
новления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
7 марта 1927 года.
(О. У. 31/Ш— 27 г. № 25, ст. 166).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 3 МАРТА 1927 г. № 67
об утверждении перечня № 1 сезонных и времен-
ных работ, на которые распространяется частич-
ное социальное страхование.
На основании ст.ст. 1 и 3 постановления СТО
от 9 февраля 1927 г. «О социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных работах»
(Собр. Зак. СССР 1927 г. № 10, ст. 102) г ), Союз-
ный Совет Социального Страхования при НКТ
СССР постановил :
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля
1927 г. прилагаемый перечень № 1 сезонных и
временных работ, на которые распространяется
частичное социальное страхование.
2. За лиц, занятых на работах, перечислен-
ных в прилагаемом перечне № 1, страховые
взносы уплачиваются по тарифу, установленному
в ст. 4 постановления СТО от 9 февраля 1927 г.
со всех сумм заработной платы, выданных за
время с 1 апреля 1927 г. (включая суммы пога-
шения задолженности по заработной плате за
предыдущее время).
Равным образом по указанному тарифу упла-
чиваются страховые взносы со всех сумм заработ-
ной платы, выданных за время с 1 января 1927 г.
до 1 апреля 1927 г. (включая суммы погашения
задолженности по заработной плате тем лицам,
которые подлежали частичному страхованию сот
гласно циркуляру НКТ от 21 июня 1923 г.
№ 259/53 «О социальном страховании лиц, заня-
тых на сезонных и временных работах» («Изве-
стия НКТ» 1923 г., № 22) или согласно постано-
влениям и циркулярам, изданным в дополнение
и развитие укаізанного циркуляра НКТ. При этом
за лиц, которые были отнесены к первой и вто-
рой группам частичного страхования, установлен-
ным в п. 3 циркуляра НКТ от 21 июня 1923 г.,
№ 259/53, страховые взносы уплачиваются по та-
рифу, установленному в ст. 4 постановления ОТО
от 9 февраля 1927 г. для I группы частичного
страхования, а за лиц, которые были отнесены
к III группе частичного страхования, установлен-
ной п. 3 указанного циркуляра . НКТ, страховые
взносы уплачиваются по тарифу, установленному
в ст. 4 постановления ОТО от 9 февраля 1927 г.
для II группы частичного страхования.
Примечание. Страховые взносы со
всех сумм заработной платы, выданных до
1 января 1927 г. сезонным и временным ра-
бочим, занятым на лесозаготовках и подпа-
давшим под действие постановления Союз-
ного Совета Социального Страхования при
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НКТ ССОР от 1 апреля 1926 г., № 88/907
(«Известия НКТ ОООР», 1926 г., № 15—16) *),
уплачиваются по тарифу, предусмотренному
в указанном постановлении. По этим взносам
(с сумм заработной платы, выданных до
1 января 1927 г.) никакие перерасчеты в связи
с введением в действие постановления СТО
от 9 февраля 1927 г. не производятся.
3.
  
Лицам, занятым на работах, перечислен-
ных в прилагаемом перечне № 1, страховое обес-
печение, предусмотренное в ст. 2 постановления
•СТО от 9 февраля 1927 г., предоставляется по
тем страховым случаям, которые наступили за
■время с 1 апреля 1927 г.
По страховым случаям, наступившим до
1 апреля 1927 г., страховое обеспечение предо-
ставляется в следующем порядке:
а) лицам, занятым на работах, на которых
ранее применялось полное или частичное стра-
хование и которые ныне включены в прилагае-
мый перечень № 1, страховое обеспечение предо-
ставляется на прежних основаниях до конца
страхового случая;
б) лицам, занятым на работах, на которых
ранее применялось частичное страхование, но
которые ныне не включены в прилагаемый пере-
чень № 1, с 1 апреля 1927 г. не предоставляется
страховое обеспечение по тем видам, по которым
они не подлежали обеспечению в порядке частич-
ного страхования.
4. С 1 апреля 1927 г. считаются отмененными
следующие постановления, инструкции и цирку-
ляры:
а) Циркуляр НКТ от 21, июня 1923 г. № 259/53,
«о социальном страховании лиц, занятых на се-
зонных и временных работах» («Изв. НКТ» 1923 г.,
№ 22).
б) Циркуляр НКТ ОООР от 2 августа 1923 г.
№ 6/68, «о страховании лиц, занятых на сезон-
ных работах по заготовке дров и шпал в органах
НКПС» («Изв. НКТ ОООР и РОФСР» 1923 г.,
Л« 2/26).
в) Циркуляр НКТ ОООР от 16 августа 1923 г.
№ 106, «о социальном страховании лиц, занятых
на оевонных и временных работах по ведомству
Наржомпочтеля» («Изв. НКТ ОООР» 1923 г.,
№ 6/30).
г) Циркуляр НКТ ОООР от 8 сентября 1923 г.
№ 107 «о социальном страховании лиц, занятых
на сезонных и временных работах в земледелии»
(«Изв. НКТ ОСОР», 1923 г., № 6/30).
д) Утвержденное НКТ ОООР 3 декабря 1923 г.
приложение 4-ое к циркуляру НКТ от 21 июля
1923 г. № 259/53, «о социальном страховании лиц
занятых на сезонных и временных работах» («Изв.
НКТ СССР», 1923 г., № 12/36).
е) Циркуляр НКТ ОООР от 24 июня 1924 г.
№ 277/560, «об изменениях в редакции списков
•"Ч» № 1 и 4 ивданных в дополнение к циркуляру
НКТ от 21 июня 1923 г. № 259/53, «о социальном
страховании лиц, занятых на сезонных и времен-
ных работах» («Изв. НКТ СССР», 1924 г.,
№ 25/26).
ж) Постановление НКТ ОСОР от 24 июня
1924 г. № 278/561 «о распространении циркуляра
НКТ от 21 июня 1923 г. № 259/53, о социальном
страховании лиц, занятых на сезонных и времен-
ных „работах, на предприятиях главного упра-
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 707.
влеяия военной промышленности» («Изв. НКТ
СООР», 1924 г., >й 25/26).
з) Постановление НКТ СООР от 7 июля 1924 г.
№ 299/569, «о распространении циркуляра НКТ
от 21 июня 1923 г. № 259/53, о социальном стра-
ховании лиц, занятых на сезонных и временных
работах, на сезонных и временных рабочих сель-
ско-хозяйственных складов Гоосельоклада» («Изв.
НКТ СССР», 1924 г., № 28).
и) Постановление НКТ ОООР от 9 июля 1924 г.
№ 302/570 «о социальном страховании сезонных
и временных рабочих металлической промышлен-
ности» («Изв. НКТ СССР», 1924. г., № 28).
к) Постановление НКТ ОООР от 1 июля 1924 г.,
М> 307/573, «о распространении частичного стра-
хования на сезонных и временных рабочих соля-
ной промышленности» («Изв. НКТ СССР», 1924 г.,
№ 29).
л) П.п. «в», «г» и «д» разд. II и примеч. 1
к разд. II инструкции НКПС и НКТ ОООР от
30 июля 1924 г. № 400/592, «о порядке исчисления
и выплаты взносов на социальное страхование по
железнодорожному транспорту» («Изв. НКТ СССР»
1924 г., № 39).
м) Постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ ОООР от 1 апреля
1926 г. № 88/907 «о частичном страховании се-
зонных и временных рабочих, занятых на лесо-
заготовках» («Изв. НКТ ОООР» 1926 г., № 15/16).
н) Постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 7 мая 1926 г.
№ 114/912, «о частичном страховании сезонных и
временных рабочих, занятых по сортировке и
упаковке яиц на складах, находящихся вне пре-
делов городских поселений и по охране этих
складов» («Изв: НКТ ОСОР» 1926 г., № 21) г ).
о) Постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 24 июня
1926 г. № 136/913, «о частичном страховании лиц,
занятых на сезонных и временных работах в гре-
нажном производстве» («Изв. НКТ ОООР» 1926 г.,
№ 26) 2).
п) Постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 11 ноября
1926 г. № 270/928 «о частичном страховании ра-
бочих, занятых на сезонных и временных рабо-
тах в сахарной промышленности» («Изв. НКТ
СООР» 1927 г., № 2) 3 ).
р) Постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 30 декабря
1926 г. № 274/929 «о частичном страховании лиц,
занятых ва сезонных и временных работах по
откорму, убою и щипке птиц» («Изв. НКТ СССР»
1927 г., К» 3) 4 ).
с) Постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 13 января
1927 г. № 22 «о частичном страховании лиц, заня-
тых в гренажном производстве по микроскопи-
рованию» («Изв. НКТ ОСОР» 1927 г., № 6—7) б ).
Председатель СООС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—26 г.,
стр. 946 *.
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 27—26 г., стр. 1124.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 28 *.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г., стр. 91.
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ПЕРЕЧЕНЬ № 1
сезонных и временных работ, на
которыераснространяетсячастич-
н о е социальное страхование.
I. Работы в сельском хозяйстве.
1.
  
Полеводство. Подготовка земли и
семян к посеву и посадке, посев и посадка, уход
за растениями, уборка и свозка урожая, приве-
дение урожая в годный для пользования и про-
дажи вид, молотьба, охрана урожая, уход за
сельско-хозяйственными продуктами и их сохра-
нение в пределах данного оельско-хозяйственного
предприятия (перелопачивание,•переборка, сорти-
ровка и пр.), вспомогательные работы при се-
лекции, носящие сезонный характер.
2. Луговодство. Подготовка земли и
семян к посеву и посадке, посев и посадка, уход
за растениями, уборка и свозка урожая, молотьба
при ведении семенного хозяйства, приведение
урожая в годный для пользования и продажи
вид, в том числе прессование сена, охрана уро-
жая, уход за сельскохозяйственными продук-
тами и их сохранение в пределах данного сель-
ско-хозяйствѳнного предприятия, перевозка сена
к станциям и пристаням, вспомогательные работы
при селекции, носящие сезонный характер.
3. Огородничество. Подготовка земли
и семян к посеву и посадке, посев и посадка,
уход за растениями, уборка и свозка урожая,
молотьба при ведении семенного хозяйства, при-
ведение урожая в годный для пользования п
продажи вид, охрана урожая, уход за сельско-
хозяйственными продуктами в пределах данного
сельско-хозяйственного предприятия, парниковые
работы, вспомогательные работы при селекции,
носящие сезонный характер.
4. Садоводство, цветоводство и"
виноградарство. Подготовка земли к по-
садке, посадка, уход за садами, цветниками и
виноградниками, в том числе и поливы, сбор уро-
жая, охрана садов и виноградников, работы по
питомникам.
5. Хмелеводство. Подготовка земли
к посадке, посадка, уход за хмельником, сбор
хмеля, приведение его в годный для употребле-
ния и продажи вид, охрана хмельника.
6. Хлопководство. Подготовка земли
и семенного материала к посеву, посев, уход за
растениями, в том числе и поливы, обор урожая.
7. Табаководство. Подготовка земли
к посадке и выращивание рассады в парниках.
Посадка, рассадка на плантации. Уход за расте-




Животноводство. Работы по на-
гулу скота на пастбищах, а также по откорму
скота на отбросах технических предприятий (ви-
нокуренных, сахарных и пр. заводов); пастьба
скота; стрижка овец и верблюдов; вспомогатель-
ные работы на пасеке.
9.
 
Борьба с вредителями. Вы-
полнение всех работ по борьбе с вредителями
(кроме работ, выполняемых авиационными отря-
дами).
10. Землеустроительные р а б о-
т ы. Провешивание и измерение линии, проруб-
ка просек, рытье ям, изготовление и постановка
межевых знаков.
11. Мелиорация. Простейшие мелио-
ративные работы (рытье канав и прудов, дрени-
рование, укрепление оврагов и песков).
12. Общехозяйственные р а б о-
т ы. Весенняя и осенняя уборка усадьбы; достав-
ка дров из леса для удовлетворения хозяйствен-
ных нужд еовхоѳов и сельхозов.
Лица, занятые ва указанных работах, если
они наняты на сезон или на работу, продолжи-
тельность которой должна превышать 1 месяц или
на неопределенный срок, страхуются по I гр. ча-
стичного страхования.
Лица, нанятые на работу, продолжительность
которой не должна превышать 1 мео, страхуются
пс II гр. частичного страхования.
П р и м е ч а н и е. Если по окончании
работы, для которой рабочий был первона-
чально нанят, он нанимается вновь на дру-
гую работу в том же хозяйстве, непосред-
ственно или после перерыва, не превышаю-
щего 6 дней, и, если в общей сложности эти
работы длятся больше месяца, то рабочий за
все время работы в данном хозяйстве
страхуется по I группе.
П. Работы на лесозаготовках и по
с п л а в у.
1. Работы в лесу.' Рубка, валка и
пилка леса на корню; корчевание пней; обрубка
сучьев; подрывка деревьев при валке; углежже-
ние (эа исключением печного); очистка лесосек;
прокладка дорог на лесных участках; уход за до-
рогами, ведущими от лесных разработок к месту
вывозки; погрузка в лесу лесных материалов,
пней, дров и угля и перевозка их из лесу на ло-
шадях предприятия; постройка избушек в лесу.
2. Работы в лесу, на времен-
ных складах, транзитных бир-
жах в катищах рек за предела-
ми городских поселени й. Рубка,
пилка и укладка дров; теска шпал и распилка
их вручную; окорка леса, балансов и пропсов; за-
готовка вручную обручей и подтоварников, заго-
товка вручную клепки; заготовка вручную дере-
вянных спиц и ободов для колес; заготовка вруч-
ную драни; укладка, сортировка и переборка лес-
ных материалов; охрана лесных материалов.
3. Плотовой сплав. Подготовка рек-
визита; подвозка, подкатка и сброска леса в во-
ду Г сплотка, подготовка, устройство (составление)
и оборудование плотов, кошм, обрубов и других
сплавных единиц; гонка и сгонка плотов; выгон-
ка плотов из речек, их перегруппировка и сгон
в плотах, кошмах, обрубах и других сплавных
единицах; охрана плотов до сдачи; установка пло-
тов; выгрузка, относка ж укладка сплавной дре-
весины на берегу, если эти работы производятся
за пределами городских поселений теми же ли-
цами, которые производили их сплав.
В Бодайбинском районе полное страхование;
в Уральск, области но I группе, во всех осталь-
ных районах — по II группе.
III. Изыскательные водомерные
и землемерные работ ы.
. Относка инструментов и реек, измерение
уровня и глубины воды н мелкие земляные ра-
боты, если они производятся временными черно-
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IV. Работы на торфоразработках.
Работы по подготовке болот (корчевание пней,
рытье и исправление канав для осушки болота,
полировка болота, снятие очеса); работы по до-
быче торфа (копка и сброска в элеватор мате-
риалов, уборка сырого торфа из-под машины, от-
возка на поля, стилка торфа, просушка торфа,
укладка торфа в пятки, укладка в пирамиды,
укладка в штабеля, подноска воды и топлива);
разделка пня; погрузка добытого торфа на месте
работ и выгрузка, отвозка его с места работы и с
болотных окладов; обслуживание жилищ сезон-
ных рабочих и их служб. По I группе.
V. Работы в м е л о и з в е с т к о в о м
производстве.
Снятие верхнего грунта, отбрасывание и от-
возка его, работа в каменоломнях; укладка и воз-
ка камня. Сушка мела и укладка его в бурты,
если эти работы происходят в кустарном произ-
водстве. По I группе.





2) Работа в открытых карьерах по добыче
камня. По I группе.
VII. Работа по. добыче а з б е с т а.
Вырыгие азбестовых пород; добыча азбеста в
открытых разрезах. По I группе.
VIII. Работы по добыче самоса-
дочной соли.
Ломка соли, собирание,-окучивание соли на
■дне озера или бассейна; вывоз соли или выво-
лочка на берег, ссыпка соли в бугры. По I группе,
за исключением Одессы, где применяется полное
страхование.
IX. Работы в сахарной п р о м ы -
ш л е н я о с т и.
Работы по производству сахарного песка на
сахарно-песочных заводах, а также по произ-
водству сахара-рафинада исключительно из соб-
ственных песков на рафинадных отделениях ука-
занных заводов. По I группе, за исключением пе-
сочных заводов в Бердичеве, Омеле и Шепетовке,
где применяется полное страхование.
Примечание. Частичное страхова-
ние не применятся к следующим категориям
рабочих, занятых на указанных заводах:
старшим монтерам, монтерам, дежурным сле-
сарям, электромонтерам, электротехникам,
машинистам первой и второй категории, смаз-
чикам, медникам, литейщикам, котельщикам,
токарям, кузнецам, инструментальщикам, па-
роничникам, кочегарам, шорникам, столярам,
плотникам, каменщикам, печникам, малярам,
бондарям, молотобойцам и подручным.
X. Работы в к а р т о ф е л е т е р о ч н о м
производстве и производстве су-
хого картофельного крахмала.
а) Производственные операции по обслужи-
ванию картофельных элеваторов и шнеков (эле-
ваторщики) по мытью картофеля в мойках (мой-
щики), по истиранию картофеля (терщики), по
экстрагированию и рафинированию крахмального
молочка (ситовщики, цедильщики и дрыбалыцп--
ки), по отделению и промыванию крахмала (раз-
мывалы, сиускалыцики, сифонщики, с'емщики с
желобов), по разработке 2 сортов крахмала (во-
ронщики, жедобщики), по центрофугованиго —
обезвоживанию крахмала (цептрофуговщики), по
сушке крахмала (сушильщики и полотнян-
щики на всех системах сушилок), по ре-
гулированию поступления сырого крахмала на су-
шилку (заминалы, элеваторщики), по распреде-
лению и отделке сухого крахмала (элеваторщики,
трамбовщики, сеяльщики, мукосейщики), по упа-
ковке готового товара (набойщики).
б) Подсобные операции: по подаче, подвозу
п учету поступающего в завод сырья (подвозчи-
ки, носильщики, засыпали, весовщики). По об-
служиванию аппаратов и машин завода (лочи-
нялыцики сит, сигомои, обшивальщики корзин),
по уборке завода (уборщики).
По I группе, если производственный план
предприятия расчитан на срок не свыше 200 ка-
лендарных дней в году; при более длительном
сроке применяется полное страхование.
XI.
 
Работы по добыче и 'обработ-
ке рыбы и др. продуктов морско-
го и речною промысла.
1. Добыча рыбы (за исключением траллового
лоьа).
2. Добыча друтих продуктов морского промы-
сла (морского зверя, краббов, трепанков, водо-
рослей).
3. Обработка рыбы и других продуктов лова
на промысле (за исключением доставляемых с
трауллеров), резка, мойка, засолка, заморозка,
вялка, сушка и другие виды работ, связанные с
обработкой сырца, отжимка, заливка тузлуком,
укупорка и другие виды работ, связанные с убор-
кой готовых товаров.
4. Подсобные работы на промысле:
а) перевозка сырца от мест добычи к местам
приемки и приемка сырца;
б) переноска и перевозка сырца от мест при-
емки к местам обработки на промысле;
в) переноска, перевозка и подготовка мате-
риалов (соль, лед, тара и другие), необходимых
для промысла;
г) переноска и перевозка готовых товаров от
мест обработки к местам погрузки;
д) обслуживание промысловых помещений и
сооруясений, кроме охраны промыслов.
По I группе, за исключением всех городских
и пригородных промыслов гор. Астрахани, где
применяется полное страхование.
XII. Работы на яично-птичных
з а г о т о в іі а х.
Работы на яичных и птичных заготовитель-
ных пунктах. По I группе.
XIII. Работы в гренажном произ-
водстве.
Отборка и спаривание бабочек, размещение
их в мешечки, нанизывание, подвешивание ме-
шечков, отделение самцов от самок, подготовка
к мвкроскопированию, микроскопирование, про-
мывка, развешивание и упаковка грены и ее
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XIV. Работы по дорожному строи-




Земляные работы, не требующие особой
квалификации: а) работы по вскрытию пород (в
том числе и балласта), б) рытье и засыпка рвов,
в) перекидка и раарыхливание земли, г) накла-
дывание на тачки выброшенной и разрыхленной
земли или ее откидывание, д) расчистка канав и
снятие оплывов дна и относка, е) вырытие и за-
сыпка ям, ж) просеивание песка и земли, грохо-
чение строевото мусора и щебня и дробление
щебня. По I группе.
2. Работа по копанию гравия из рек, берегов
и бугров. По I группе.
3. Работы по постановке и оправке щебня и
гравия в конусы и призмы. По I группе.
4. Работы на железнодорожном и местном
строительстве по развозке и подноске по пути
строительных материалов (камня, песку, гравия
и т. д.), по разброске, рассыпке и разравниванию
этих материалов по пути, по погонке лошадей
при укатке пути конным катком, по разломке
старых мостовых и щебеночной коры и по отно-
ске камня в штабеля и кучи, по уборке загряз-
ненного слоя земли, по киркованию при ремонте
шоссе щебечной коры под рассыпку щебня и по
рассыпке самого щебня и гравия, по расстилке
подвезенного к месту работ хвороста, по насыпке
между хворостом и сверх его растительной земли
и по рассыпке по путям вереска или рубленных
хеойных ветвей; подвозка и уборка материалов
для водоотливных работ и охрана материалов на
местах работы. По I группе.
5. Работа по устройству деревянных мостов
и перекрытий через канавы, заболоченные места,
мелкие ручьи, речки и овраги, если эти мосты и
перекрытия делаются из неотесанного леса, без
тщательной пригонки частей и их сопряжений.
По II группе.
6. Работы по плановому летнему ремонту же-
лезнодорожного пути: укладка и смена шпал и
рельс, под'емка, рихтовка, разгонка прозоров,
исправление толчков и перекосов, передвижка
пути. Снятие и укладка в путь верхнего и ниж-
него балласта. Погрузка, подвозка, выгрузка и
сортировка путевых материалов и подноска их.
По II группе.
7. Нагрузка и выгрузка рельс и шпал на
месте работ вне выходных стрелок из плановых
поездов и на плановые поезда. По II группе.
XV. Работы по уходу за дорогами
и дорожными сооружениями всех
видов транспорта (кроме улиц и
мощеных дорог, находящихся' в пре-
делах г о,р о д с к о г о поселения).
1. Вскапывание гряд в питомниках. Посадка
деревьев в живой изгороди. По I группе.
2. Работы по очистке от онега железнодорож-
ных, мощеных и шоссированных путей, станций
жел. дор., 'станционных дворов и территорий пор-
тов, а также по выравниванию ухабов, выбоин и
раскатов на дорогах. По II группе.
3. Ломка и колка льда при весеннем уходе
за мостами. По II группе.
4. Работы, связанные с пропуском весенних
и ливневых вод. По II группе.
5. Работы по устройству из хвороста огради-
тельных заборов, по установке щитов от снеж-
ных заінооов и постановке указательных вех. По
II группе.
6. Сплошная весенняя и осенняя очистка пу-
тей, дворов и территории от ледяного черепа, му-
сора и грязи, если работы производятся за пре-
делами 5-верстного радиуса от городского посе-
ления. По II группе.
7. Вспомогательные работы по устройству и
ремонту сооружений ва водном транспорте (по
укреплению берегов, дамб и плотин). Подноска,
подвозка и выгрузка материалов, земляные и
фашинные работы. По I группе.
XVI. Работы по устройству и ремон-
ту телеграфной, а также междуго-
родной и пригородной телефонной
с е т и.
Рытье ям, подвозка и подноска материалов,
установка столбов, устройство подпор, приставок
и оттяжек. По I группе.
XVII. Работы по ликвидации стихий-
ных бедствий, производимые вне
черты городских поселений.
Случайные работы по ликвидации стихий-
ных бедствий на всех видах железнодорожного
и водного транспорта, на телеграфных и телефон-
ных линиях, на предприятиях (обвалы, размыв,
эаяосы, пожары, обрушивание столбов и прово-
дов, крушения и т. п.). По II группе.
XVIII. Работы по в з ломке льда и на-
бивке льдом вагонов-ледников.
Случайные работы по взломке льда и набив-
ке льдом вагонов-ледников. По II группе.
XIX. Работы в терпентиновом произ-
водстве.
Вздумка или подновка и сбор живицы, руб-
ка карманов. По I группе.
XX. Работы по борьбе с малярией.
Работы по заливке болот при борьбе с маля-
рией, если эти работы производятся вне город-
ских поселений. По II группе.
(Т. 14/ІѴ— 27 г. № 84).
Опубликован :
Циркуляр НКІО РСФСР от 13 апреля
1927 г. № 69 о мероприятиях по борь-
бе с задержкой уплаты страхвз но-
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Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о государственных строительных предприятиях и
строительных акционерных обществах (паевых
товариществах) с преобладанием государственного
капитала.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I. Установить нижеследующие нз'ятия из
действующих узаконений для государственных
строительных предприятий, действующих на на-
чалах коммерческого (хозяйственного) расчета, и
строительных акционерных обществ (паевых то-




Число учредителей строительного акцио-
нерного 'общества (паевого товарищества) не мо-
жет быть менее двух.
2) Если в числе учредителей акционерного
общества (паевого товарищества) имеются Выс-
ший Совет Народного Хозяйства Союза ССР, или
высший совет народного хозяйства союзной рес-
публики или подведомственные им предприятия,
то в уставе общества (товарищества) может быть
предусмотрено обязательное утверждение Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР или
высшего оавета народного хозяйства союзной
республики по принадлежности нижеследующих
постановлений общего собрания:






в) об утверждении тонового отчета (при чем
утверждение баланса, распределение прибылей и
установление способов покрытия убытков произ-
водятся в общем порядке, установленном для
акционерных обществ с участием государствен-
ного капитала);
г) об открытии подсобных промышленных
заведений;
д) об изменении устава и ликвидации обще-
ства {товарищества).
В случае, упомянутом в настоящей статье,
уставом может быть также предусмотрено право
подлежащего высшего совета народного хозяй-
ства на созыв чрезвычайных общих собраний.
3) В уставах государственных строительных
предприятий, действующих на началах коммер-
ческого '(хозяйственного) расчета, обязательно
указывается район, в пределах которого данное
предприятие имеет право производить строи-
тельные работы и открывать свои филиалы и
разрешенные уставом подсобные заведения.
Примечание. В соответствии с дей-
ствующим законодательством то же правило
применяется и к .акционерным обществам
(паевым товариществам) с преобладанием го-
сударственного капитала.
4) Указанным в ст. 3 государственным пред-
приятии и акционерным обществам (паевым
товариществам) воспрещается принимать на себя
по договорам подряда обязательства на выпол-
нение в течение одного операционного года ра-
бот на сумму, превышающую больше чем в
12 раз, ях уставный (а для акционерных об-
ществ и паевых товариществ — фактически со-
бранный основной) капитал.
Н. Центральным исполнительным комитетам
союзных республик предлагается внести в зако-
нодательство республик изменения, вытекающие
из настоящего постановления.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 марта 1927 г.
(О. 3. С. 2ЯѴ— 27 г. № 16, ст. 168).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений, утратив-
ших силу с введением в действие постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 24 сен-
тября 1926 года о праве собственности на торго-
вые суда, плавающие на внутренних водных пу-
тях Союза ССР, о праве постройки и эксплоата-
ции указанных судов и о приписке их к упра-
влениям внутренних водных путей.
На основании ст. И постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 24 сентя-
бря 1926 года о праве собственности па торговые
суда, плавающие на внутренних водных путях
Союза СОР, о праве постройки и эксплоатацин
указанных судов и о приписке их к управлению
внутренних водных путей (Собр. Зак. 1926 т.
№ 65 ст. 493) *), 'Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
Признать утратившими силу с введением в.
действие упомянутого постановления следующие
узаконения РСФСР:
1. Статьи 4 — 13 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров от 11 апреля 1921 года о транс-
портных операциях на внутренних водных пу-
тях (Собр. Узак. 1921 т. № 32 ст. 178).
2. Постановление Совета Народных Комис-
саров от 13 октября 1921 года о мерах к развитию-
торгового судоходства и судостроения на началах
хозяйственного расчета (Собр. Узак. 1921 т. № 68-
ст. 544).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами .СНК РСФСР В. Смольянинов.
2 марта 1927 года.
(О. У. Э1/Ш— 27 г. № 25, ст. 169).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР,
утративших силу и изменяемых с введением в
действие (Кодекса Законов о браке, семье и опеке.
На основании статьи 3 постановления 3 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета XII созыва о введении в действие
Кодекса Законов о браке, семье и опеке (Собр.
Узак. 1926 г. № 82 ст. 612), Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
!) См. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 42—26 г., стр. 1666.
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1. Утвердить нижеследующий перечень уза-
конений РСФСР, утративших силу с введением




Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров о расторжении брака (Собр. Узак.
1917—1918 Г. № 10 СТ. 152);
2) декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Оавета Народных
Комиссаров от 18 декабря 1917 года о граждан-
ском браке, о детях и о ведении .книт актов со-
стояния (Собр. Узак. 1917 —ІІ918 г. № 11 ст. 160);
3) Кодекс Законов об актах гражданского Со-
стояния, брачном, семейном и опекунском праве
(Собр. Узак. 1917—1918 г. № 76—77 ст. 818);
4) постановление Совета Народных Комис~
саров от 2 декабря 1920 года об из'ятии опеки из
ведения Народного Комиссариата Социального
Обеспечения (Ообр Узак. 1920 г. № 93 ст. 506);
5) разделы I, II,, III, VII —XIII декрета Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров от 27
сентября 1921 года об изменении порядка публи-
кации по делам о расторжении брака, о перемене
фамилии, об опеке, о социальном обеспечении,
о безвестном отсутствии и об изменении наимено-
ваний органов, ведущих вышеуказанные акты
(Собр. Узак. 1921 г. № 67 ст. 512);
6) глава XXV Гражданского Процессуального
Кодекса о расторжении брака —ст.ст. 220 —225 и
п. «д» ст. 191 того-же Кодекса;
7) постановление 2 сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета XI со-
зыва от 16 октября 1924 года о дополнениях и
изменениях, вносимых в Кодекс Законов об актах
гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве РСФСР (.Ообр. Узак. 1924 г.
Л» 79 ст. 791);
8) постановление 2 сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета XI со-
зыва от 16 октября 1924 года о дополнении
статьи 105 Кодекса Законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекун-
ском праве для Ойратской автономной области
(Собр. Узак. 1924 Г. № 79 ст. 792);
9) постановление 2 сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета ХГ со-
зыва от 16 октября 1924 года о дополнениях и
из'ятиях, допускаемых при применении в Авто-
номной Туркестанской СОР Кодекса Законов об
актах гражданского состояния, брачном, семей-
ном и опекунском праве (Собр. Узак. 1924 г. № 79
ст. 793);
10) постановление 2 сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета XI со-
зыва от 16 октября 1924 года о дополнении Ко-
декса Законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве примеча-
нием к статье 105 для Карачаево-Черкесской
автономной области (Собр. Узак. 1924 г. № 79
ст. 794);
11) .постановление 2 сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета XI со-
зыва от 16 октября 1924 года о дополнении Ко-
декса Законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве приме-
чанием к статье 105 для Кабардино-Балкарской
автономной области (Собр. Узак. 1924 г. № 79
•ст. 795);
12) постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 22 декабря 1924
года о дополнении статьи 2 Кодекса Закон )в об
актах гражданского состояния примечанием з
(Собр. Узак. 1925 г. № 5 ст. 34);
13) постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На йод-
ных Комиссаров РСФСР от ?0 марта 1925 года об
изменении ст.ст. 19 и 37 Кодекса Законов об
актах гражданского состояния, брачном, семейном
и опекунском праве (Собр. Узак. 1925 г. № 21
ст. 153);
14) постановление з сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета XI со-
зыва от 5 мая 1925 года о дополнениях и изме-
нениях Кодекса Законов об актах гражданского
состояния, брачном, семейном и опекунском пра-
ве (Собр. Узак. 1925 г. № 29 ст. 210);
15) постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 1 марта 1926 года об
изменении Кодекса Законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекун-
ском праве (Собр. Узак. 1926 т. № 13 ст. 101) ');
16) постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 15 марта 1926 г. о до-
полнении примечанием 4 статьи 2 Кодекса Зако-
нов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве (Собр. Узак. 1926 г.
№ 16 ст. 127) 2 );
17) постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 17 мая 1926 года об
изменении статей 153, 161 и 169 Кодекса Законов
об актах гражданского состояния, брачном, се-
мейном и опекунском праве (Ообр. Узак. 1926 г.
№ яо ст. 232) "■);
18) постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 5 июля 1926 года об
изменении и отмене отдельных статей Кодекса
Законов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском нраве (Собр. Узак.
1926 т. № 41 ст. 314) 4 );
19) постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 11 октября 1926 года
об изменении примечания к статье 220 Граждан-
ского Процессуального Кодекса (Собр. Узак.
1926 г. № 68, ст. 532) 5 ).
2. Внести в декрет Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 14 июля 1924 года
о праве граждан изменять свои фамилии (родо-
вые прозвища) и имена (Собр. Узак. 1924 г. № 61
ст. 601), для приведения его в соответствие со
статьями 143 и 34 Кодекса Законов о браке, се-
мье и опеке, следующие изменения:
1) статью 2 названного декрета от 14 июля
1924 года изложить следующим образом:
«2. Лица, желающие изменить фамилию
(прозвище) или имя, подают заявление в губерн-
ский подотдел или окружное отделение залисп
актов гражданского состояния, с приложением до-
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № і2—--26 г., стр. 530.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—26 т., стр. 559.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—26 г., стр. 948.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1230.
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кументов удостоверяющих личность или нотари-
альных копий этих документов»;
2) 'Статью 6 того же декрета изложить следу-
ющим образом:
«6. Несовершеннолетние дети принимают но-
вую фамилию (прозвище) в том случае, когда оба
родителя приняли новую фамилию или согласи-
лись дать детям новую фамилию одного из суп-
ругов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке распределения мест стажа и практики
для лиц, окончивших высшие учебные заведе-
ния и техникумы, и учащихся в указанных
учебных заведениях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о -
станов л я ет:
1.
 
Сохранить на текущий год существующий
порядок распределения мест прохождения стажа
лицами, прошедшими курс высших учебных
заведений и техникумов, при чем места прохо-
ждения стажа должны предоставляться исклю-
чительно лицам, прошедшим полный курс выс-
шего учебного заведения или техникума.
2. Установить и провести в жизнь с начала
1927 —1928 бюджетного года оплату труда ста-
жерам по занимаемой ими должности, но не




по распределению практикантов и стажеров при
Народном Комиссариате Труда РСФСР при рас-
пределении на стажерство в текущем году лиц,
окончивших высшие учебные заведения и тех-
никумы, иметь в виду: а) направление стажеров
в большом количестве в провинцию; б) приня-
тие мер к обеспечению стажем окончивших тех-
никумы.
4. Поручить междуведомственной комиссии
при Народном Комиссариате Труда РСФСР пере-
смотреть существующий порядок стажирования
лиц, окончивших высшие учебные заведения и
техникумы, в направлении: а) установления по
возможности обязательного стажирования для
оканчивающих высшие учебные заведения и
техникумы и б) принятия мер к наибольшему
насыщению провинции молодыми специалистами,
окончившими высшие учебные заведения и тех-
никумы.
5. Поручить междуведомственной комиссии
по распределению практикантов и стажеров при
Народном Комиссариате Труда РСФСР прора-
ботать в четырехмесячный срок вопрос о том,
какой процент мест для прохождения стажа и
практики необходимо установить по каждой
отрасли народного хозяйства.
6. Признавая необходимым расширить опыт
прикрепления отдельных высших учебных за-
ведений к предприятиям и учреждениям, пред-
ложить междуведомственной комиссии при На-
родном Комиссариате Труда' РСФСР разработать
к 1928 году вопрос о прикреплении учебных за-
ведений к промышленным предприятиям и учре-
ждениям для получения в этих предприятиях и
учреждениях мест практики и стажа, с учетом
принципа районирования.
В случае недостижения такого соглашения,
вопрос 'Об изменении фамилии детей разрешается
органом опеки и попечительства».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
7 марта 1927 т.
(С. У. 31/Ш— 27 г. Л1 » 25. ст. 164).
Одновременно предложить всем хозяйствен-
ным органам и учреждениям по требованию меж-
дуведомственной комиссии представлять ей свои
заключения по вопросу о возможности прикре-




Считать необходимым с текущего года
приступить к проведению практики в течение
всего года с тем, чтобы студенты, не связанные
с выполнением учебного плана (выполняющие
дипломную работу и частично студенты послед-
него курса), направлялись на производственную
практику в течение осенне-зимнего периода.
8. Установить (как общее правило) три прак-
тики для индустриально-технических высших
учебных заведений (для лиц, выполняющих
дипломную работу, для студентов последнего и
предпоследнего курсов), а для социально-эконо-
мических, правовых высших учебных заведений
и техникумов (студентов предпоследнего кур-
са) — одну практику в течение всего времени
пребывания учащегося в высшем учебном заве-
дении или техникуме. Наименьшую продолжи-
тельность практики определить для индустри-
ально-технических высших учебных заведений я
техникумов в 10 месяцев, а для социально-эко-
номических и правовых высших учебных заве-
дений — в 5 месяцев.
Учащиеся 3 курса могут получать практику
в зависимости от наличия мест, оставшихся сво-
бодными после указанного распределения.
9. В связи с переходом к децентрализован-
ному порядку распределения мест практики
поручить междуведомственной комиссии при
Народном Комиссариате Труда РСФСР по распре-
делению практикантов и стажеров ввести децен-
трализованный учет и контроль использования
мест практики.
10. Установить, что количество практикан-
тов должно определяться по установленному
проценту от всего количества производственных
рабочих на предприятиях и от всего постоянного
штата служащих в учреждениях.
111. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР дать циркулярное раз'яснение
на места в том смысле, чтобы при составлении
бюджетов на следующий бюджетный год пред-
усматривались необходимые средства для оплаты
лиц, проходящих практику и заканчивающих
таковую в следующем бюджетном году.
12. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР совместно с другими народными
комиссариатами РОФСР принять меры к тому,
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комиссариатов и ведомств на следующий бюджет-
ный год были предусмотрены ассигнования для
оплаты стажеров и практикантов.
Зам. Председателя ОНК РСФСР
А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФСР Смольянпнов.
Москва, Кремль, 2 апреля 1927 г.
.(Изв. ЦИК 23/ІѴ— 27 г. № 93).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
о сохранении на 1926—27 учебный год стипендий,
выдававшихся в 1925—26 учебном году.
Совет Народных Комиссаров РСФОР пост а -
нов л яе т:
1.
  
Обязать все государственные учреждения
и предприятия РОФСР, которые выплачивали
стипендии студентам высших учебных заведений
и учащимся техникумов в 1925 —26 учебном году,
сохранить указанные стипендии в том же раз-
мере за учащимися до окончания ими учебного
заведения.
2. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов РОФСР, по мере ликвидации стипендий госу-
дарственных учреждений и предприятий вслед-
ствие окончания стипендиатами учебных заведе-
ний, включать в бюджет Народного Комиссариата
Просвещения дополнительные кредиты.
3. Обязать все государственные учреждения
и предприятия, дававшие стипендии в 1925 —36
году, в течение месячного срока со дня опубли-
кования настоящего постановления зарегистри-
ровать эти стипендии в Народном Комиссариате
Просвещения РСФОР.
4. Предоставить нейтральной стипендиальной
комиссии при Народном Комиссариате Просвеще-
ния РСФОР право снимать со стипендии тех сту-
дентов, которые не удовлетворяют классовым или
академическим требованиям, пред' являемым к го-
сударственным стипендиатам.
5. Инструкции в развитие настоящего поста-
новления издаются Народным Комиссариатом
Просвещения РОФОР по 'соглашению о Народным
Комиссариатом Финансов РСФОР.
Зам. Председателя СНК РОФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль. 2 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/ІѴ— 27 г. № 90).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 19 МАРТА
1927 г. № 12
о порядке назначения и выплаты пособий инва-
лидам войны и членам семей военнослужащих,
обучающихся в ВУЗ'ах, Рабфаках и Техникумах
Главпрофобра.
В отмену инструкции НКОО № 83 о порядке
назначения и выплаты пособий инвалидам вой-
ны, учащимся в ВУЗ'ах, Рабфаках и Техникумах
Главпрофобра, от 31 октября 1925 г. и в соответ-
ствии с положением о государственном обеспе-
чении инвалидов военной службы и их семей,
семей умерших или безвестно отсутствующих
военнослужащих, семей лиц. призванных в ряды
РККА, а также лиц, утративших трудоспособ-
ность или лишившихся кормильцев, вследствие
активного участия в борьбе с контрреволюцией,
от 11 октября 1926 г. !), —і Народным Комисса-
риатом Социального Обеспечения РСФОР устана-
вливаются нижеследующие правила для обеспе-
чения лиц вышеіуказанного контингента во вре-
мя их обучения в высших учебных заведениях,
на Рабфаках и Техникумах, состоящих в непо-
средственном ведении Главного Управления Про-
фессионального Образования Народного Комисса-
риата Просвещения РОФСР.
іОт. 1. Инвалидам войны и членам семей во-
еннослужащих, имеющим право на пенсионное
обеспечение в порядке вышеупомянутого Поло-
жения о государственном обеспечении от 11 ок-
тября 1926 г. и обучающимся в ВУЗ'ах, Рабфаках
н Техникумах, находящихся в непосредственном
ведении Главпрофобра НКП, выплачивается при-
читающаяся им пенсия в полном размере, незави-
симо от предоставления им госстипендии и без
зачета последней.
Примечание. Список указанных в
настоящей статье техникумов, находящихся
в непосредственном ведении Главпрофобра,
составляется НЮОО по согласованию с Глав-
профобром НЮПроса.
Ст. 2. Упомянутые в ст. 1 настоящей ин-
струкции лица, в случае неполучения ими гос-
стипёкдии имеют право на дополнительное к
причитающейся им пенсии пособие, каковое, на-
значается в размере гоосшіендип, -установленной
для стипендиатов того учебного заведения, где
обучается данное лицо.
Примечание. Лица, ие возбудившие
своевременно в установленном порядке хода-
тайства о назначении им гоостипендии, или
же отказавшиеся от последней, права на по-
лучение дополнительного пособия в порядке
настоящей инструкции не имеют.
От. 3. Указанное в ст. 2 пособие выплачи-
вается вышеупомянутым лицам в течение всего
времени их пребывания в означенных в ст. 1—
2 учебных заведениях как в учебное, так и в ка-
никулярное время (независимо от направления
их на практику), а также и в течение устано-
вленного для оканчивающих шестимесячного сро-
ка на представления дипломной работы.
От. 4. Вышеуказанные дополнительные посо-
бия назначаются подлежащими комиссиями по на-
значению социального обеспечения по месту на-
хождения того учебного заведения, где обучается
данное лицо. В означенную комиссию должны
быть представлены нижеследующие документы:
а) личная книжка инвалида войны или иной
документ, выданный подлежащим органом соци-
ального обеспечения и удостоверяющий право
данного лица на пенсионное обеспечение;
б) удостоверение соответствующего учебного
заведения о состоянии данного лица в числе слу-
шателей и
в) оправка о возбуждении данным лицом хо-
датайства о назначении гоостипендии и отказа в
предоставлении ему последней.
5. Дополнительные пособия учащимся вы-
плачиваются за счет специальных ассигнований
из госбюджета, отпускаемых по смете Народного
Комиссариата Социального Обеспечения, а также
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из средств, ассигнуемых общественными органи-
зациями.
Ст. 6. Настоящая инструкция входит в силу
с 1 апреля 1927 г.
Замнаркомообес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Государств. Обеспеч. Петров.
(В. С. О. 1/ІѴ— 27 г. № 7, стр. 43).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 4 января 1927 года об уре-
гулировании деятельности издательств, состоя-
щих при республиканских и местных учрежде-
ниях и предприятиях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о -
становая нет;
Дополнить постановление Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 4 января 1927 года об уре-
гулировании деятельности издательств, состоя-
щих при республиканских и местных учрежде-
ниях и предприятиях (Ообр. Узак. 1927 г. № 5
ст. 47) г ) новой статьей 6 следующего содержа-
ния:
«6. В тех автономных республиках, где орга-
низация самостоятельных издательств при от-
дельных народных комиссариатах и хозяйствен-
ных органах представляется невозможной, соот-
ветствующие издательства могут быть объединены
в одно издательство при совете народных комис-
саров автономной республики».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФСР В. Смольянинов.
4 марта 1927 года.
(О. У. 29/111—27 г. Лг» 24, СТ. 160).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 23 февраля 1925 года о местных комитетах со-
действия народностям северных окраин.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




Во изменение н. 1 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Оавета Народных Комиссаров РОФСР от
23 февраля 1925 года о местных комитетах со-
действия народностям северных окраин (Ообр.
Узак. 192'5 г. № 18, ст. 113), исключить из списка
местных комитетов, комитет при (Камчатском гу-
бернском исполнительном комитете.
2. Внести в указанный список комитет при
центральном исполнительном комитете Автоном-
ной Бурят-Монгольской ССР, распространив, с
момента утверждения настоящего постановления,
на малые народности Северо-Байкальского и Ба-
унтовекого районов Автономной Бурят-Монголь-
ской ООР действие всех постановлений, декретов
и распоряжений Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г.. стр. 153.
Комиссаров РСФОР, изданных в отношении ма-
лых народностей севера.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Лолуян.
7 марта 1927 года.
(С. У. 31/Ш— 27 г. Л"» 25, ст. 168).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 8 декабря 1926 года об
установлении для Народного Комиссариата Ино-
странных Дел шестимесячного срока пользования
материалами Центрального Архива РСФСР.
Во изменение статьи 2 постановления Совета
Народных Комиссаров РОФСР от 8 декабря 1926
года об установлении для Народного Кмиссариа-
та Иностранных Дел шестимесячного срока поль-
зования 'материалами Центрального Архива
РСФОР (Собр. Узак. 1926 г. № 88, ст. 646) а ), Со-
вет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
Примечание к ст. 2 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 31 марта 1926 г.
о порядке пользования материалами Централь-
ного Архива РСФОР (Собр. Узак. 1926 г. № 20,
ст. 157) 2 ) заменить двумя примечаниями сле-
дующего содержания:
«Примечание 1. В виде особого из'-
ятия для Народного Комиссариата Иностран-
ных Дел в отношении материалов бывшего
архива Министерства Иностранных Дел, пре-
дельный срок пользования этими материала-
ми устанавливается в шесть месяцев.
Примечание 2. В особо исключи-
чительяых случаях, при невозможности ис-
пользовать документы полностью в течение
установленного настоящей статьей трехме-
сячного (а для Народного Комиссариата Ино-
странных Дел в отношении указанных в при-
мечании 1 документов — шестимесячного
срока, срок этот может быть продлен но со-
глашению соответствующего архивного учре-
ждения с заинтересованным ведомством».
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Лежава.
Управделами СНК РСФОР В. Смольянинов.
28 февраля 1927 года.
(О. У. 29/Ш— 27 Г. № 24, СТ. 156).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении п. п. 20 и 22 и об исключении п. п.
23 и 25 раздела «А» ст. 2 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 29 августа
1924 года о флагах и вымпелах Союза ССР.
Во изменение постановления Центрального
Иололнителвнюго Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 29 августа 1924 года о
флагах и вымпелах Союза СОР (Собр. Зак. Союза
СОР 1925 г. № 27, ст. 185), Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров Союза ООР иго С та н о в л я го т:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 34.
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1.
 
П. п. 20 и 22 раздела «А» ст. 2 упомяну-
того постановления Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за СОР изложить следующим образом:
«20. Флаг члена Революционного Военного
Совета Союза СОР».
«22. Флаг Начальника Учебно-Строевого Уп-
равления Военно-Морских Сил Рабоче -Крестьян-
ской Красной Армии».
2. П. п. 23 и '25 раздела «А» ст. 2 вышена-
званного постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР —исключить.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель ОНК ССОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 марта 1927 г.
(О. 3. О. 2/ІѴ—27 г. № 16, ст. 166).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 15 МАРТА 1927 г.
№ Юй
о выдаче иностранными дипломатическими и кон-
сульскими представительствами национальных
паспортов.
Краевым, Обл. и Губ. Адмотдѳлам.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
Народный Комиссариат Внутренних Дел
предлагает принять к руководству ■следующее:
1. Выдаваемые иностранными дипломатиче-
скими и консульскими представительствами в
СССР документы, образцы которых были сообще-
ны Нариомвнуделом Административным Отде-
лам, как приложением К» 9 к Положению о видах
на жительство для иностранцев, объявленному
при циркуляре НКВД № 572 от 31 октября 1925
года, так и последующими циркулярами НКВД,
должны признаваться достаточным доказатель-
ством иностранного гражданства. При лред'явле-
нии означенных национальных документов вла-
делицам их должны выдаваться виды на жи-
тельство по форме № 1, как иностранцам.
■2. Право выдачи укатанных национальных
документов признается за всеми иностранными
/дипломатичеокимим и консульскими представи-
тельствами как уже существующими к моменту
издания настоящего циркуляра, так и имеющими
быть учрежденными впоследствии, кроме случаев,
специально предусмотренных.
3. О изданием настоящего циркуляра отме-
няется приложение № 1 к Положению о видах на
жительство для иностранпев, об'явленному при
циркуляре НКВД К» 57.2 от 31 октября 1925 года.
Замнаркомвнудел РСФОР Егоров.
Врид. Нач. Центр. Адм. Упр. Канва.
(Бюл. НКВД 5/ІѴ—27 г. № 9, стр. 155).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФОР ОТ 1 МАРТА 1927 г.
№ 84
об изменении редакции и дополнении статей ин-
струкции НКВД 1925 г. за № 370 «об удостовере-
ниях личности и прописке граждан».
Край-, Обл. и Г у б а д м о т д ѳ л а м.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
На основании постановления ВЦИК и ОНК
РСФОР от 25 октября 1926 года «об изменении ст.
з пост. ВЦИК и ОНК РСФОР от 20 июня 1923 г.
об удостоверениях личности» («О. У.» 1926 г.
№ 72, ст. 573) 1), в соответствиис разделениемУп-
равления по войсковой мобилизацииГУРККА от
6 октября ш. т. за № 20888 по ст. 258 «Руковод-
ства по очередным призывам в РККА» и в раз'-
яснениѳ поступающих запросов — НКВД пред-
лагает внести в инструкцию 1925 г. за № 370
(«Бюл. НКВД» 1925 т. № 28) 2) следующие из-
менения и дополнения:
2. От. 2 изложить в следующей редакции:
«Удостоверения личности выдаются гражда-
нам по месту их (жительства, при чем в городских
посещениях и рабочих поселках, в которых обра-
зованы городские советы, а также в районах
районированных областей и в укрупненных во-
лостях удостоверения личности выдаются мили-
цией, и в неукрулненных волостях—Волиспол-
комами».
Примечаниек ст. 7 исключить.
'От. 12 дополнить примечаниями:
«Примечание1. Указанная в п. 1 ст.
12 пост. ВЦИК и СНК от 20 июня 1923 г.
справка домоуправления о проживании яв-
ляется достаточным основанием для получе-
ния удостоверения личности лишь в том слу-
чае, если эта справка составлена по данным
'записи (прописки) в домовой книге, произ-
веденной на основании документов, перечи-
сленных в ст. 37 Инструкции».
«П р и м е ч а н и е 2. Оправка домоупра-
вления о проживании, составленная по дан-
ным 'записи (прописки)в домовой книге, про-
изведенной по письменному заявлению при-
бывшего в порядке ст. 38 инструкции или по
справке, выданной подлежащими органами в
порядке ст. 21 постановления ВЦИК и ОНК
об удостоверениях личности, основанием для
получения удостоверения личности служить
не может».
Ст. 21 изложить в следующей редакции:
«Удостоверения личности, выданные (гражда-
нам допризывных возрастов при призыве их на
действительную военную службу и приеме на та-
ковую, должны от них отбираться и возвращать-
ся военкоматамив управления милициипо месту
призыва, где хранятся до истребования их вла-
дельцами.
У .граждан, зачисляемых по призыве для про-
хождения службы в терчасти, удостоверения лич-
ности не отбираются.
У граждан, явившихся к призыву, не приня-
тых на действительную военную службу и вовсе
освобожденных от обязанностей военной службы,
в удостоверениях личности должна быть сделана
отметка об освобождении с указанием основания
(постановлениеприемной или призывной комис-
сии)».
Ст. 36 дополнить примечаниями:
«Примечание 1. Во всех домах, на-
ходящихся в черте данного города, устанавли-
вается обязательная прописка всех граждан,
за исключением отбывающих срок обяза-
тельной военной службы в рядах РККА в
случаях их казарменного расквартирования».
г) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—26 г., стр. 1911.
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«Примечание 2. Для обязательной
прописки тр-н устанавливается 16-летиий воз-
раст, с достижением коего гражданин, неза-
висимо от условий совместного проживания,
■ должен быть прописан по отдельному адрес-
ному листку, при іэтом обязанность сле-
дить за движением возраста граждан до 16
лет по записям в домовых книгах возлагает-
ся на лиц, ответственных за прописку в до-
мовладениях. Граждане, проживающие само-
стоятельно, подлежат обязательной прописке,
независимо от возраста».
От. 46 изложить в следующей редакции:
«Граждане, виновные в пред явлении при
прописке чужих документов, в подделке таковых,
а равно сообщающих ложные сведения о себе в
письменных заявлениях (ст. 38 инструкции),
цривлеиаются к ответственности по 'ст. ст. 72 и
167 УК».
■С объявлением настоящего циркуляра, цирку-
ляр НКВД 1926 іг. № 411 («Бюлл.» 1926 т., № 27)
—отменяется.
Замнаркомвнудел РОФОР Егоров.
Врид. Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД Нач.
Милиции Республики Кацва.
' (Бюл. НКВД 20/111—27 г. № 7, стр. 125).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 22 МАРТА 1927 г.
№ 117
о дополнении и изменении некоторых статей По-
ложения о видах на жительство для иностранцев.
Краевым, Обл. и Губ. Ад м отдела м.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
Народный Комиссариат Внутренних Дел
предлагает принять к руководству нижеследую-
щие дополнения и изменения ев Положению о ви-
дах на жительство для иностранцев, об'явленно-
му при циркуляре НКВД от 31 октября 1925 года:
1.
 
ИзМ'енить текст ш. 9 приложения к Поло-
жению о видах на жительство для иностранцев,
а именно: «корейцам, не являющимся советскими
гражданами и не заявляющими себя тражданамп
Японии, надлежит выдавать виды на жительство
для лиц, заявляющих себя корейцами с автомати-
ческим продлением на установленные сроки
впредь до особого распоряжения НКВД».
2. Дополнить приложение № 4 ік Положению
о видах на жительство для иностранцев следую-
щим: «Иностранные консулы и официальный
консульский персонал иностранных государств,
проживающие шо национальным паспортам с пре-
дусмотренной в данном приложении регистра-
ционной отметкой, прописке не подлежат».
3.
 
Дополнить п. 14 Положения о видах на
жительство для иностранцев следующим приме-
чанием:
«Иностранцы, в'ехавшие в О0ОР по визе
на временное пребывание и выезжающие об-
ратно не позднее 48 часов со дня прибытия
к месту назначения, освобождаются от полу-
чения видов на жительство, взамен коих на-
лагаются на нацпаспарте визы на выезд 'на
срок, необходимый для переезда границы.
Иностранцы, проживающие по таковой
визе, освобождаются от прописки. В случае,
©ели иностранец не выедет в срок, указанный
в визе на выезд, то он обязан в общем поряд-
ке возбудить ходатайство о разрешении пре-
бывания и выдаче вида на жительство, ка-
ковые выдаются на срок, указанный в визе
Полпредства или Консульства СССР за гра-
ницей».
4. Дополнить примечание ж. ст. 8 Положения
следующим: «вместо вопий национальною паспор-
та нотариально заверенной допускается предста-
вление также выписок из нащгаснорта, заверен-
ных иностранными (полпредствами или консуль-
ствами, в выписках должны обязательно содер-
жаться указания с того текста, где вписаны жена,
совершеннолетние дети, кроме того указание о
том, из какого паспорта сделана выписка, кем
выдан паспорт, ному, от какого числа и за каким
номером.
Замнаркомвнудел РОФСР Егоров.
Врид. Нач. Центр. Адм. Упр. Кацва.
(Бюл. НКВД б/ІѴ— 27 г. № 9, стр. 159).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах охраны государственных и имеющих го-
сударственное значение предприятий, складов
и сооружений.
. Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляѳт:
1. Ответственность за принятие противопо-
жарных и иных мер охраны государственных фа-
брик, заводов, мастерских, лабораторий, складов,
сооружений и т. п. возлагается персонально на
заведующих указанными фабриками, заводами,
лабораториями, складами, сооружениями н т. п.
2. Упомянутые в ст. 1 лица обязаны назна-
чить ответственных лиц но охране отдельных
корпусов, цехов, отделений и других отдельных
частей фабрики, завода, склада, сооружения и
т. п.
3. Ведомства Союза ССР и союзных рес-
публик, в ведении которых находится указанное
в ст. 1 государственное имущество, обязаны в
недельный срок издать по соглашению с Об'еди-
ненным государственным политическим управле-
нием инструкции по применению настоящего по-
становления.
4. Настоящее постановление распространяет-
ся также на имеющие государственное значение
предприятия, склады и сооружения, принадле-
жащие кооперативным и общественным органи-
зациям, по спискам, устанавливаемым Об'единен-
ным государственным политическим управле-
нием по соглашению с соответствующими коопе-
ративными центрами и общественными органи-
зациями.
5. Общее наблюдение за проведением в
жизнь настоящего постановления возлагается на
Об'единенное государственное политическое упра-
вление.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/ІѴ— 27 г. № 89).
Опубликовано:
Положение об издательстве
«Власть Совете в», утвержденное постано-
влением ВЦИК от 17 января 1927 г. (О. У. 17/Ш—
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Постановления Моссовета
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПРЕЗИДИУМА
МОССОВЕТА Р. К. и К. Д. ОТ 28 МАРТА 1927 г.
№ 29
об оплате жилой площади семьями красноармей-
цев.
В дополнение к постановлению Президиума
Московского Совета от 15/Х —26 г. утвердить ни-
жеследующее примечание '3 к § "2,1 «Инструкции
об условиях и порядке исчисления квартирной
платы в г. Москве, распубликованной в «Изв.
Адм. Отд. Моск. Совета» 24,/Х— 26 г. № 126. х ).
Семьи красноармейцев, уплачивающие квар-
тирную плату согласно § 5 инструкции о квар-
тирной плате, оплачивают в ординарном разме-
ре внутрикошнатные и приравниваемые к ним
излишки жилой аілощади, образовавшиеся вслед-
ствие от'еада призванного в армию члена семьи,
со времени образования таковых излишков и
до истечения 5-месячного срока со дня демо-
билизации призванного.
(Ж. Т. 17 /IV— 27 г. І8 15, стр. 25).
Он у б л и к о в аны:
Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 9 марта 1927 г. о порядке взима-
ния местного налога с посетителей пу-
бличных зрелищ и увеселений в гор. Москве.
(Изв. АОМО от .1/ГѴ— 27 г. № 39).
— Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 28 марта 1927 г. о запрещении
АК ЭКОСО ОЕВ.-ЗАП. ОБЛ.
Переход права собственности на проданный
товар. ■
В исковом заявлении Аиц. О-ва «Лесоэкспорт»
об'яснило, что по маклерской записке от 15 .июля
1926 г. оно купило у Кооператопа 400.000 куб.
фут. сосновых и еловых бревен и 2.600 куб. оаж.
дров. Согласно § 3 маклерской записки, с момен-
та совершения актов предварительной приемки
купленных лесоматериалов в местах их нахо-
ждения право собственности на таковое перехо-
дит к Лесоэкспорту. Окончательно же все приня-
тые тгоследним материалы подлежат сдаче ему
Кооператопом на складах в Ленинграде, и в Кол-
пиво.
В порядке предварительной приемки Коопера-
топом разновременно и в разных местах было
сдано Лесоэкспорту 954.724 куб. фут. бревен и
принято на ответственное хранение свое по пяти
сохранным распискам.
Из этого количества бревен прибыло в Кол-
пино лишь '216.91(8 куб. фут., из коих Кооператоп
окончательно передал Лесоэкспорту 161.497 куб.
фут., а остальные 54.42:1 куб. фут., принадлежащих
Лесоэкспорту на праве собственности и приня-
тых Кооператопом по сохранным распискам на
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» ;\і, 43—26 г., стр. 1702.
государственным и кооператив,
я ы м торгующим организациям б
г. Москве и Московской руб. повышения цен,
существовавших на 15 марта 1927 г. на сле-
дующие товары: 1) металлические изде-
лия, 2) силпкатно-хямичеокие товары, 3) канце-
лярские принадлежности, 4) кожевенно-обувные
товары, 5) пище-вкусовые товары, 6) лесотоплив-
ные товары, 7) строительные материалы, 8) тек-
стильные изделия, 9) хлебо-фуражные продукты,
и 10) скоропортящиеся продукты. (Изв. АОМС
1/ІѴ— 27 г. № 39).
— Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 28 марта 1927 г. об установле-
нии оптовых, мелко - оптовых и
розничных накидок в торговле подсол-
нечным маслом в Москве. (Изв. АОМО 1/ГѴ— 27 г.
№ 39).
—г Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 13 апреля 1927 т. об установле-
нии о 1 апреля с. т. пр-е.д ельн ы х
оптовых цен на соль в торговле государ-
ственных предприятий и коооперативных орга-
низаций в Москве и Моск. губ. (Изв. АОМС
іт/ІѴ— 27 г. № 46).
—,- Обязательное постановление Президиума
Моссовета Р. К. и К. Д. от 9 марта 1927 г. об
у становлении предельных наки-
док при торговле к о ж е в, е я н ы м и то-
в а р а м и в г. Москве й Моск. губ. (Изв. АОМС
И,/Ш— 27 Г., № 30).
ответственное хранение, Кооператоп самовольно
распилил на доски и таковые не только не -сдает
Лесоэкспорту, ио продает их и часть уже отгру-
зил.
Утверждая, что на арендованном (Кооперато-
пом в Коллине лесопильном заводе, доски распи-
ливались исключительно из принадлежащих Ле-
соэкспорту по вышеуказанным актам и сохран-
ным распискам бревен и, таким обраізом, все во-
обще находящиеся в Колнине доски, выпилен-
ные Кооператопом, составляют (собственность Ле-
соэкспорта, последний просил признать за ним
право собственности на доски, находящиеся у
Кооіператопа в настоящее время на лесопильном
заводе в Колнине и -близь завода и погруженные
на платформы на ст. Колпино, и обеспечить иск
в сумме 15.000 р. наложением ареста на оеначен-
ные доски.
В качестве ответчика в дело- вступила лик-
видационная комиссия по делам Кооператопа и
иска не признала, Объяснив, что право (собствен-
ности на указанные в актах и (сохранных распи-
сках бревна у истца не возникло и что таковые
были составлены лишь для видимости. Кроме
того, ликвидационная комиссия заявила, что она
не согласна на рассмотрение настоящего дела в
АК и просит о передаче дела по подсудности в
Губсуд.
Останавливаясь на заявленном ответчиком
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ходит таковой не подлежащим удовлетворению.
Кооператоп и учрежденная по делам ©го ликвид.
комиссия неоднократно участвовали в качестве
стороны, и истца, и ответчика, в делах, произ-
водящихся в Оев.-Зап. АК. Больше того, та же
дикв. комиссия по делам Кооператопа выступала
в качестве одного ив ответчиков по иску том же
Лесоэкспорта, заслушанному в настоящем же за-
седании перед рассматриваемым делом, и отвода
против пред' явления иска именно в АК не за-
явила так же, как она такого отводе не заяви-
ла и ранее производившимся делам.
Помимо тех руководящих указаний, которые
даны ©АК ЭНООО РСФСР по поводу примеч. к.
ст. 5 Лолож. об АК, по делу Роотовд-Нахичеван-
сівого ЕИО с Донским Университетом и Вленогорг-
баИ'КОод (д. ВАК № 368—1926 г., ст. I), АК на-
ходит, что сторона в процессе должна пользо-
ваться правом, предоставленным ей указанным
ноложеяием, также, как и всяким правом, не
злоупотребляя им. Судебный процесс не есть ме-
сто для игры в процесс, а _ право предоставлен-
ное кооперативной организации примеч. к ст. 5
Полож. об АК, не есть средство ни для такой
игры, ни для испытания счастья в том или дру-
гом суде.
Переходя ватам к рассмотрению исковых тре-
бований Лесоэкспорта по существу, АК находит:
в силу ст. 66 ГК РСФСР, право собственности на
имущество, определенное родовыми признаками,
переходит к приобретателю такого имущества с
момента передачи его отчуждателем приобрета-
телю.
Поэтому Лесоэкспорт мог бы притязать на
настоящий иск лишь в том случае, если бы он
доказал, что бревна, указанные в представлен-
ных им актах и сохранных расписках, действи-
тельно были Кооператопом переданы ему и 'об-
ратно приняты на хранение.
Ив содержания же этих актов и сохранных
расписок видно, что никакой фактической пере-
дачи значащихся в них бревен не только не было
произведено, но и не могло быть произведено.
Указанные акты, один от 31 июля и три от 3 ав-
густа 1926 г. —подписаны представителем Коопе-
ратопа Гранниковым и Леооѳскпорта — Бени-
нътм, и один от 6 сеят. —представителями Коопе-
ратопа Ивановым и Лесоэкспорта. —тем же Бе-
виным.
Граждане Гранников я Бенин совершали в
один день, 3 авт. «передачу» и «приемку» бре-
вен, идущих сплавом на реках: Паше, Волхове,
Мете и Холове.
Не говоря уже о невозможности передачи и
приемки бревен, идущих сплавом, достаточно
указать на невозможность передвижения в тече-
ние одного дня іот одной реки к другой, находя-
щихся на (значительном расстоянии друг от дру-
га, чтобы убедиться, что никакой фактической
передачи не только не было, но и не могло быть
произведено.
То же самое следует (Сказать ш относительно
актов от 31 июля и 6 септ, при сопоставлении
их с другими актами, представленными к делу
ответчиком. (Все это приводит АК к убеждению,
что никакой фактической передачи проданных
бревен совершенно не было, и, что ликв. комис.
Коошератопа не так далека от истины в своем
утверждении о том, что акты эти составлялись
в Ленинграде -в «кабинете Граяяикова».
Заявление истца о том, что по закону, в силу
ст. 67 ГК РІСФОР, для возникновения права соб-
ственности не требуется фактической передачи
имущества, обозначенного родовыми признака-
ми, и что контрагенты в праве иным образом оп-
ределить момент перехода собственности, в част-
ности путем составления акта о передаче и вы-
даче сохранной расписки, АК находят непра-
вильным.
ВАК ЭЮООО РСФСР еще в 1924 г. по делу
по иску Электротока к ЛОВИУ подтвердила точ-
ку зрения Оев.нЗап. АК о том, что акт приемки
и сдачи, не сопровождавшийся фактической пе-
редачей имущества, обозначенного родовыми
признаками, не может быть отнесен к тем рас-
порядительным документам, вручение коих, со-
гласно ст. 67 ГК РОФОР, устанавливает право
собственности на такого рода имущество (д. ВАК
№ 87 — 1924 г., сг. 3. Та же мысль высказана ВАК
и по делу № 372 — 1926 г., ст. 1).
Правило ст. 66 'ПК РСФСР имеет принуди-
тельный характер и установлено в публичном
интересе — в интересах равенства участников хо-
зяйственного оборота. Всякое отступление от (это-
го правила, неизбежно влекущее за собой приви-
легированное положение одного из участников
оборота, может иметь место лишь в силу твер-
дых указаний закона, а не по произволу сторон.
Что касается выражения от. 67 «поскольку
из договора не вытекает иное», то диспозиция
эта относится не к первой части ст. 67, касаю-
щейся фактической передачи вещи, а -ко второй,
приравнивающей к таковой передаче вручение
приобретателю или сдачу на почту распоряди-
тельного документа. Смысл закона в том, что
стороны могут обусловить переход права соб-
ственности не ік, моменту вручения распоряди-
тельного документа, т.-е. ж более раннему по
сравнению с фактической передачей, а к позд-
нейшему, т.-е. к моменту фактической передачи,,
хотя бы распорядительный документ н был пе-
редан, либо сдан на почту.
Поэтому АК не может согласиться с истцом
в том, что «на основании § з маклерской ізапиоки,
каковой § не противоречит ст. ст. 66 и 67 ГК,
Лесоэкспорт мог принять материалы по опи-
си без выезда на место».
На основании изложенного АК определила:
заявленный ликв. комиссией Кооператопа отвед.
о неподсудности оставить без последствий; в
иске Лесоэкспорту отказать. {Реш. АК ЭКООО
Сев.-Заи. Обл. № 724— '27 г.).
(Суд. Арб. Бюл. № 19/ІИ— 24 г. Л» 15/16, стр. 7)..
ВЕРХСУД РСФСР.
Ответственность членов кредитного товари-
щества по долгам последнего.
Московское кредитное товарищество «Кооп-
кредит» в результате своей деятельности понесло
брание его членов 28 августа 1924 года вы-
несло постановление, о ликвидации товари-
щества, а для погашения своих долгов (в
первую очередь государств, учреждениям) пору-
чило выделенной из своего состава ликвид. ко-
миссии произвести распределение убытков среди
наиболее состоятельной, торгово-промышленной
части товарищества, освободив от участия в этом
распределения кооперат. организации, кустарей.,
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Ликвидационная комиссия на основании ст.
18 устава «Коопкредита», устанавливающей от-
ветственность его членов по обязательствам то-
варищества, как паевым взносом, так и дополни-
тельную ответственность в зависимости от сум-
мы открытого кредита, произвела разверстку, ис-
ходя из 5-кратного отношения к размеру паевого
взноса.
В числе членов товарищества, на которых
распространилась разверстка, были: гр. гд). Сыр-
ский, Балин, Панкратов, Олесов, Белов и това-
рищество Бумкарт.
Так как указанные лица от уплаты своих до-
дей по разверстке отказались, ликвидационная
комиссия щред'яшила к каждому из них иск в
Московском тубсудѳ; последний претензии истца
удовлетворил, но ГКК Верхоуда решения отме-
нила. При новом рассмотрении дела губсуд в по-
рядке 173 ст. ГІЖ соединил их в одно произ-
водство.




возложение обязанности возместить убытки
лишь на часть членов товарищества незаконн.);
2)
 
ответчики, не внесшие паевого взноса, не
могут считаться членами товарищества, и след.,
один лишь факт подачи заявления о вступлении
в состав товарищества, как и уплата вступитель-
яого взноса, никаких прав' и обязанностей для
них не создает;
3) никто из ответчиков (аа исключением то-
варищества «Бумкарт») кредитом фактически не
пользовался, а потому и не обязан нести ответ-
ственности;
4) постановление общего собрания за отсут-
ствием кворума незаконно (присутствовало 54 че-
ловека вместо 60);
5) ликвидационная комиссия не имеет права
быть истцом по делу как по уставу, так и по-
тому, что кредиторы (госучреждения) должны не-
посредственно пред'явить иск и к должникам;
6) (Ответственность товарищества «Бумкарт»
должна ограничиться лишь размером внесен-
ною ям паевого взноса (100 руб.), и с этой сум-
мы должна быть исчислена и его дополнитель-
ная ответственность.
Губсуд установил, что в согласии с требова-
ниями устава ответчики были приняты в состав
товарищества в качестве его членов, и, как та-
ковым, ям был открыт (соответствующий вредит;
что размер указаінных товариществом убытков,
проверенный бухгалтерской экспертизой, являет-
ся правильным, а постановление общего собра-
ния формально и по существу вполне законным,
и на этом основании губсуд вторично иск удовле-
творил полностью.
По кассационной жалобе ответчиков ГКК
Верхсуда в судебном заседании от 31 января с. г.
вынесла следующее определение:
«Рассмотрев каосжалобы товарищества «Бум-
карт», Олесова, Балина и Панкратова, заявление
Сырского об оставлении его каосжалобы без рас-
смотрения за примирением сторон, об'яснения
представителей сторон и заключение прокурора,
полагавшего решение в отношении товарищества
«Бумкарт» и К 0 и Панкратова и Балина отме-
нить, а в остальном оставить в силе и не возра-
жавшею против прекращения кассационного про-
изводства в отношении гр. Сырского в виду его
заявления, ГКК находит:
1. Указания кассатора на то, что ликвидко-
ыиосия «Коопкредита» вообще не может высту-
пать ио данному делу в качестве истца, а в ка-
честве последнего, якобы, могут быть только кре-
диторы «(Коопкредита», не заслуживают уваже-
ния, как явно противоречащие содержанию §§ 63,
65, 121 и 123 устава «Коопкредита»; столь же
неосновательны указания о незаконности общею
собрания членов, за неимением, якобы, кворума
и незаконности освобождения части членов от от-
ветственности за убытки, ибо, во-первых, ни один
из членов не обжаловал указанные факты в уста-
новленном в уставе и в соответственных специ-
альных законоположениях административном по-
рядке, а, во-вторых, эти кассационные указания
были уже на рассмотрении ГКК Верхсуда и не
приняты ею во внимание.
2. Указания кассаторов, что членами това-
рищества «Коопкредит» могут считаться лишь те
лица, кто фактически внес хотя бы один пай или
же часть такового, в противном же случае, якобы,
лицо, хотя бы принятое в члены товарищества
в порядке § 9 устава и давшее соответственное
обязательство!, согласно § 10) іустава, как 'это
судом установлено в отношении всех ответчиков,
не может вое же считаться членом товарищества
и нести дополнительную ответственность в по-
рядке ст. 18 устава, — не заслуживают уваже-
ния, ибо эти указания в корне противоречат
означенным §§ 9 и 10 устава.
3. Неосновательны также указания кассато-
ров на то, что дополнительная ответственность
членов не может иметь, якобы, места в тех слу-
чаях, когда член фактически не использовал от-
крытого ему кредита, ибо такие утверждения кас-
саторов противоречат содержанию § 18 устава.
4. Утверждение кассатора товарищества «Бум-
карт» о том, что фактически увеличение члену
товарищества кредита и использование послед-
ним ого сверх формально открытого не может
увеличивать соответственно дополнительной
ответственности по § 18 устава не заслуживает
уважения, ибо противоречит смыслу ст. 22
устава.
5. Все указания кассаторов на то, что суд не-
правильно, якобы, пщизнал самый факт откры-
тия кредита и размер такового, в частности ука-
зания Балина, Панкратова и Олесова, что суд
неправильно призвал внесенные ими 50 руб.
вступительным взносом, а не паевым, и указа-
ния товарищества «Бумкарт», что ему вообще не
был открыт кредит в размере 8.000 р., и оя тако-
вым не пользовался, не заслуживают уважения,
как относящиеся (Исключительно к существу дела,
тем более, что выводы суда в этих частях вполне
обоснованы и яе противоречат обстоятельствам
дела, а посему ГКК определяет:
1) кассационное производство по жалобе
Сырского прекратить;
2) кассационные жалобы товарищества «Бум-
карт», Олесова, Балина и Панкратова оставить
без последствий». (Опр. Верхоуда РСФСР д,
36282—26 Т.).
(Оудѳбя. Практ. 31/Ш— 27 г. № 6, стр. 9).
Недопустимость судебного удостоверения фактов
при отсутствии судебного спора.
Гражданами села Жернового, Орловской губ.
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26 сентября 1925 г. в народный суд 6 уч. Елец-
кого у. (Заявление, в котором они просили, в
виду отсутствия соответствующих документов,
установить их возраст, яри чем сослались в под-
тверждение того, что Михаил Романов родился в
1864 г., а Ольга Романова в 1874 г., на свидетель-
ские показания.
Определением от 26 сентября 1925 г. суд при-
знал факт рождения Михаила Романова в 1864 г.,
а Ольги Романовой в 1874 г., в виду чего подле-
жавший призыву в 1903 г. на военную службу
сын их получил льготу 1 разряда.
В виду возникших сомнений в правильно-
сти установленного судом факта времени рожде-
ния ир-н. Романовых комиссией связи при бюро
ячеек ВКП (б) N полка Московского военного ок-
руга возбужден был у прокурора Орловской губ
вопрос об опротестовании решения суда. Указан-
ным прокурором ходатайство это было отклоне-
но,
                                                                 
і ,
По протесту Прокурора при Верхсуда в по-
рядке 254 ст. ГПК Гражданская Кассационная
Коллегия Верхсуда РСФСР 19 февраля 1927 г.
вынесла следующее определение:
«Принимая во внимание, что, как это раз'-
яснѳно в пост. Пленума Верхсуда от 27 сентября
1924 т. и 1 ноября 1926 г., с введением ГПК дела
по удостоверению фактов три отсутствии иско-
вого спора нз'яты из ведения нарсудов, так как
с изданием ГПК различного рода факты должны
быть удостоверены не судебным, административ-
ным порядком, — ГКК, соглашаясь с протестом,
определяет:
Решение народного суда 6 уч. Елецкого у.,
Орловской г. от 26 сентября 1925 г. отменить и
дело производством в судебных органах прекра-
тить». '(Опр. Верксуда ВОФОР д. N° 3589 —26 г.)
(Судебн. Пракг. Зі/Ш— 27 г. № 6, стр. 13).
АК ВОНХ СССР.
Взаимоотношения синдикатов с входящими в их
состав трестами.
Всероссийский Кожевенный Синдикат при
расчетах за армейскую обувь и полушубки, по-
ставлявшиеся {в числе других) Вятским Кожгре-
стом через Синдикат в 1923/24 ч г. для Военного
Ведомства, удержал из следуемых тресту сумм
12.719 р. 1:1 к., как проценты, начисленные Син-
дикатом за авансирование им треста различными
суммами в промежутки времени, когда Военное
Ведомство задерживало очередные платежи. Не
соглашаясь с произведенным удержанием и на-
ходя, что оно могло последовать лишь яри на-
личии специального соглашения сторон, трест
просил взыскать указанную сумму с ВКС с %%
я издержками.
Ответчик, 'возражая против иска, об'яснил,
что 25-го октября 1923 г., действуя по доверен-
ности шести трестов, в том числе и Вятского
треста, он заключил два договора с Главхозуп-
ром на поставку обуви и предметов военного об-
мундирования; в процессе выполнения догово-
ров, Главхозупр допустил ряд просрочек в упла-
те денег, доводя задолженность ВКС до полутора
миллионов рублей в месяц. Вследствие этих за-
держек, ВКС, чтобы не приостанавливать вы-
полнения заказов, вынужден был авансировать
тресты товарами и деньгами из своих оборотных
средств и получаемых ссуд; порядок авансиро-
вания был определен на заседании Правления
ВКС от 15-го февраля 1924 г., при чем было по-
становлено начислять трестам за пользование
деньгами 1%%І в месяц, как средний банков-
ский процент, взимаемый по учету векселей. Это
постановление было сообщено всем трестам, уча-
ствовавшим в выполнении 'заказа Главхозупра и
ими принято, за исключением Вятского Треста;
при этом последний заявил протест против на-
числения процентов не немедленно по получе-
нии им извещения о постановлении Правления от
15-то февраля 1924 г., т.-е. не в то время, когда
происходило авансирование его со стороны ВКС
а значительно позже и лишь после тою, как ему
была отправлена выписка счета с указанием
суммы начисленных на него процентов. Считая,
на этом основании, произведенное им удержание
правильным, ответчик просил в пред'явленном
иске отказать.
Обсудив обстоятельства настоящего дела Ар-
битражная Комиссия нашла:
Ссылка истца на то Обстоятельство, что на-
числение процентов могло последовать лишь при
наличии (Специального о том «оглашения между
сторонами, неправильно: взаимоотношения ка-
ждою Синдиката с его членами регулируются
прежде всего Уставом или Положением о нем, а
затем и отдельными соглашениями, т.-е. догово-
рами, как это предусмотрено в том же Уставе
или Положении. Непременным условием для
вступления того или иного треста в Синдикат яв-
ляется (безоговорочное обязательство подчинения
Положению о Синдикате и постановлениям С'ез-
да Уполномоченных.
На основании Положения о ВКС оя органи-
зован в целях согласования и об'едияения дея-
тельности {ею членов) по выполнению государ-
ственных заданий, по реализации продукции и
по финансовому, материальному и техническому
снабяееяию.
К числу ближайших задач ВКС относится, в
частности, «прием армейских и других обяза-
тельных государственных заказов и распреде-
ление их как между членами Синдиката, так я
между об'единениями, не вошедшими в -Синди-
кат», и «представительство и охрана торговых
интересов членов Синдиката»; это последнее
(представительство) выражается в распределении
всех материальных и денежных средств, получае-
мых Синдикатом в порядке расчета за государ-
ственные заказы.
Осуществление указанных задач принадле-
жит О'еэду уполномоченных, к ведению же Пра-
вления, ям избираемого, относится распределение
срочных заказов по принципам и правилам, пре-
поданным С'ездом, непосредственное совершение
всех операций, в том числе финансовых, а также
наблюдение за выполнением обязательных за-
казов.
В полном соответствии с приведенными фун-
кциями Правления ВКС находится то снабже-
ние трестов денежными средствами, которое оно
производило в период приостановок Военным
Ведомством очередных платежей.
Поскольку Синдикат платил банкам процен-
ты по 'Ссудам, предназначенным для трестов и в
пх числе для истца, право на получение Синдика-
том тех же -процентов от трестов, т.-е. иначе на
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бесспорно. Остается разрешить вопрос, в праве
ли Сндикат получать компенсацию в виде начи-
сления определенного процента при предоставле-
нии своим членам той или иной части своего обо-
ротного капитала, т.-е. является ли закономар-
ным приведенное выше постановление Правле-
ния Синдиката от 15нго февраля 1924 г.?
Вопрос этот должен быть разрешен по мне-
нию Арбитражной Комиссии в положительном
смысле. Хотя одной из целей образования Син-
диката является финансирование! членов его,
хотя капитал Синдиката составляется из паев,
вносимых членами его, и, следовательно, факти-
чески имеет место, так сказать, самокредитова-
ниѳ трестов, яо тем не менее такой порядок ни-
коим образом не исключает начисления процен-
тов на временно отпускаемые членам Синдиката
денежные средства. Начисление процентов до-
пустимо, во-первых, потому, что безвозмездные
ссуды привели бы к образованию мертвых капи-
талов, что противно природе всяких коммерче-
ских и кредитных учреждений, во-вторых, по-
тому, что отдельные члены синдиката пользуются
меньше всего своими взносами, а больше всего
чужими, т. -е. взносами своих -сочленов.
К этому надлежит прибавить, что Синдикат,
независимо от порядка образования капиталов,
является самостоятельным юридическим лицом,
т.-е. капиталы 'Считаются принадлежащими Син-
дикату, как таковому, поэтому опять-таки не
могут быть ссужаемы безвозмездно.
Переходя к вопросу (О размере начисленных
Синдикатом процентов, следует прежде всего ука-
зать, что из контокоррента ВКС видно, что он не
только начислял проценты, выдававшиеся тре-
стом и в их числе -истцу, но и в пользу трестов, —
на те суммы, которые получались от Главхозупра
для трестов и временно 'оставались в распоря-
жении Синдиката, при чем размер процентов " в
обоих случаях одинаков, т.-е. Синдикат соблю-
дал в этих случаях принцип взаимности.
При таком условии, поскольку истец не из'-
являег готовности -вернуть излишек полученных
им процентов (сверх узаконенных), он не вправе
оспаривать размер процента, установленный
ВКС.
На этом основании Арбитражная Комиссия
постановила:
В иске Вятского Кожевенного Треста отка-
вать. (Реш. Ак. ВОНХ СССР № 877— И7 г.).
Удовлетворение части кредиторов в обход интере-
сам других кредиторов.
После обращения к ликвидации кооператив-
ного об'единения Немобсоюза по постановлению
собрания уполномоченных и на основании Устава,
Ликвидационная Комиссия 23 июня п. г. в мест-
ной официальной газете поместила публикацию с
предложением кредиторам заявлять о своих пре-
тензиях, указав в публикации, что постановление
о ликвидации последовало 11-го июня. Имея в, ви-
ду, что судебный исполнитель по претензиям ВТО
и Вигоневого Треста описал имущество б. Немоб-
союза, ЛК 18 июня уведомило его, что к ней по-
ступила претензия Орехово-Зуевского Треста на
36.977 руб., основанная на судебном решении ВАК
Издатель — .Финансовое Издательство*.
СТО. Тем не менее судебный исполнитель продал
имущество 20 июня, а все деньги, свыше 50.000 р.
выдал ВТО и Вигоневому Тресту 23 июня, т.-е. в
день помещения ЛК публикации.
Орехово-Зуевский Трест, считая, что к ВТС'у
и Вигоневому Тресту поступило больше того, что
им причиталось бы, если бы деньги были распре-
делены с учетом его претензии, что они непра-
вильно обогатились, и что источником такого обо-
гащения являются неправильные действия судеб-
ного исполнителя, представил в АК ВОНХ ССОР
свой расчет, в котором учел претензии и несколь-
ких других обойденных кредиторов (и в их числе
Госрыбсиндиката) и просил взыскать с ВТО и Ви-
гоневого Треста причитающуюся ему долю.
Ответчики сослались на то, что действия суд-
исполнителя остались неоспоренными в надлежа-
щем порядке, что по существу они были правиль-
ны, так как деньги были выданы на основании
исполнительных листов, что выдача последовала
по истечении трехдневного срока, предусмотрен-
ного 267 ст. ГПК, я представили копию сообщения
НКЮ АОСРНП на имя другого кредитора (Гос-
рыбсиндиката) о том, что НКЮ нашел действия
судебного исполнителя правильными.
АК признала претензию Орехово-Зуевского
Траста подлежащей удовлетворению. Вопреки мне-
ния ответчиков и заключения НКЮ АОСРНП, дей-
ствия судебного исполнителя были безусловно не-
правильны, так как в полном соответствии с раз'-
яенѳнием Пленума Верховного Суда от 29 июня
1925 г., судебный исполнитель, получив 18-го ию-
ня, т.-е. до продажи описанного им имущества,
уведомление Ликвидкома по д. б. Немобсоюза о
поступившей претензии Орехово-Зуевского Треста,
основанной на судебном решении, обязан был ли-
бо воздержаться от продажи имущества, либо вы-
рученную от продажи сумму препроводить, если
ни в ликвидком, то, во всяком случае, в суд; меж-
ду тем он Деньги эти выдал ответчикам, и при
том до истечении трехдневного законного срока,
так как день продажи 20 июня исключается из
■счета. Необжалование действий судебного испол-
нителя от стороны Орехово-Зуевского Треста не
преграждает ему возможности исковым порядком
осуществить свое право, причем в основании та-
кого иска лежит неправильное обогащение ответ-
чиков за счет истца.
Хотя ответчики возражали, что «исключается
возможность обосновать настоящий иск фактом
обхода одними кредиторами других («іп ггапаегл
сгесШогигд»), АК усматривает в действиях ответ-
чиков как раз типичный случай подобного обхо-
да, хотя и без наличия обманных действий. Как
неоднократно раз'ясняла АК, во взаимоотноше-
ниях госоргацов чистота коммерческих нравов со-
ставляет непременное условие и явления, подоб-
ные обнаруженному в настоящем деле, недопу-
стимы, как противоречащие принципу солидарно-
сти госорганов, диктующему в деле соблюдения
своих выгод обязанность не выходить резко из
границ нормы п предупреждать причинение мате-
риального ущерба другому госоргану. (Реш. АК
ВСНХ, д. № 858—26 г.).
(Суд. Арб. ВіОЛ. 8/ГѴ— 27 Г. № 21/22, стр. 4).
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт
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Архивы. — Пользование Наркоминделом материалами
Центроархива. 17—621.
Бюджет. — Положение о специальных средствах. 17 —
689.
Ввоз и вывоз. — Порядок вывоза лома черных метал-
лов. 17—604.
Порядок вывоза риса. 17 —604.
Военнослужащие. — Льготы по отпуску леса в. 17—
605.
ВСНХ. — Запрещение выпуска юбилейных изданий
органами ВСНХ. 17—601.
Положение о Теплотехническом ин-
ституте. 17 —601*.
Гербовый сбор. —■ Документы по крестьянскому стра-
хованию жизни. 17 —596.
Справки товарных бирж. 17 —596.
Госземимущества. — Амортизация строений и инвен-
таря госземимуществ. 17—600.
Госпредприятия. — Меры охраны г. 17—623.
Гражданский Кодекс. — Переход права собственности
на проданный товар. (Суд). 17 —624.
См. «Судоходство».
Гражд. Проц. Код. — Недопустимость судебного удо-
стоверения фактов при отсутствии судеб-
ного спора (Суд). 17,— 626.
Земельный Кодекс. — Дополнение ст. 215 ЗК. 17—
605.
Издательства. — Положение об и. «Власть Советов».
17—623*.
Регулирование деятельности и. 17 —
621.
Инвалиды. — Льготы по промналогу для объединений
и. 17—591.
Иностранцы. — См. «Паспорта».
авит
Исполкомы. —Порядок хранения и расходования до-
нежных средств вик'ами и рпк'ами. 17 —590
Квартплата. — Порядок взимания к. (Моссовет). 17 —
624.
Кожевенная промышленность. — Цены на кожтовары
в Московской губ. (Моссовет). 17 —624*.
Кооперация. — Права лиц, лишенных избирательных
прав, на членство в к. 17 —606.
Кредит. — Меры к развитию операций Гострудсбер-
касс. 17—598.
Лес. — Льготы семьям работников л. 17 —606.
Ликвидация. — Ответственность членов кредитного то-
варищества по долгам последнего (Суд).
17—625.
Удовлетворение части кредиторов в
обход интересов других кредиторов (Суд).
17—628.
Местные налоги. — М. п. с публичных зрелищ (Моссо-
вет). 17—624*.
Молочные продукты. — Порядок работы Правитель-
ственной Инспекции м. п. 17 —604. *
Мукомольная промышленность. — Регулирование м. п.
17—599.
Наем и увольнение. — Порядок найма групповой ра-
бочей силы. 17 —608.
Наркомвоенмор. — Ликвидация хозрасчетных пред-
приятий, находящихся в ведении НКВМ.
17—600.
Нацменьшинства. — Положение о малых народностях
Бурят-Монгольской АССР. 17—621.
Отчетность. — Инвентаризация имуществ хозрасчет-
пых органов НКЗ. 17 —605*.
См. «Торфяная промышленность».
Паспорта. — Порядок выдачи п. иностранцам. 17 —
622, 623.
Пенсия. — Выдача пособий инвалидам войны и членам
семей военно-служащих, обучающимся в
ВУЗ-ах. 17—620.
Пеньковые изделия. — Снижение отпускных цен на
изделия пеньковых трестов. 17 —603.
Печатные произведения. — Правила торговли книгами.
17—603.
Подоходный налог. — Применение положения о п. п.
17—595.
Практиканты. — Порядок распределения мест стажа













— Местные надбавки к п. в ЗСФСР.
17—591.Порядок выдачи патентов в Псковской
губ. 17—592.
Порядок выборки патентов для за-
готовителей яиц и птицы. 17 —591.
Порядок выдачи патентов в ТатарскойАССР. 17—591.Применение положения о п. 17 —592.
См. «Инвалиды».
См. «Уравсбор».
Противопожарные меры. — Проведение трудовой и
гужевой повинности при пожарах. 17 —610.
Радио. — Обложение радиоизделий целевым сбором.
17—596.
Рента. — Ставки дополнительной ренты для Ленин-
градок, и Кронштадтск. портов. 17—597.
Рыбная промышленность. — Положение о научном
институте рыбного хозяйства. 17 —605*.
Сборы. — См. «Радио».
Сезонные работы. —■ Социальное страхование сезоппых
рабочих. 17—612.
Сельскохозяйственные машины. — См. «Тракторы».
Сельское хозяйство. — Мероприятия по повышению
техники, культур кукурузы. 17—605*.
Сельхозналог. — Освобождение от с. посевов кена-
фа. 17—606.Освобождение от с. старательского про-
мысла по добыче золота. 17—606.
Льготы по с. работникам леса. 17—606.
Синдикаты. — Взаимоотношения с. с входящими в
их состав трестами (Суд). 17—627.
Соль. — Цены на с. (Моссовет). 17—624 *.
Соцстрах. —■ Меры борьбы с несвоевременными взно-
сами страховых платежей. 17—616*.
Организация медицинской помощи за-
страхованным. 17 —611.
См. «Сезонные работы».
Спиртовая промышленность. — Передача Центроспирту
оборудоваішя б. винных складов. 17—599.
Сплав. —■ Порядок организации сплавных работ. 17—■
599.
Стипендии. — Выдача с. учащимся в ВУЗ'ах и техни-
кумах. 17—620.
Рлавлит 84.478
                                                    
Зак,
Строительство. — Кооперативное строительство рабо-
чих жилищ. 17 —607.
Обязательное соблюдение санитарных
правил при жилищном с. 17 —608.
Предоставление земель транспорта под
жилищное с. 17—607.
Положение о государственных строп-
тельных предприятиях и акционерных
об-вах. 17—617.
Судоходство. — Право пользования торговыми судами.
17—617.
Табачные изделия. — Акцизные патенты на розничную
торговлю т. и. 17—597.
Таможня. — Вывоз подакцизных предметов. 17—604.
Таможенные пошлины. — Беспошлинный ввоз в Якут-
скую АССР. 17—604.
Торговля. — Положение о рыночных комитетах. 17 —■
602.
См. «Печатные произведения».
Торфяная промышленность. — Отчисления с пред-
приятий т. п. на борьбу с малярией. 17 —
601*.
Порядок составления балансов в т. п.
17—601*.
Тракторы. — Регулирование снабжения т. 17—605.
Транспорт. — См. «Строительство».
Труд. — Мероприятия по охране труда и регулиро-
ванию зарплаты. 17 —609.
Условия труда временных рабочих
и служащих. 17 —610.
См. «Наем и увольнение».
См. «Противопожарные меры».
Удостоверения личности. — Порядок выдачи у. л.
17—622.
Уравсбор. — Табель процентов у. для подрядов строи-
тельных работ. 17—592.
Флаги. — Положение о флагах и вымпелах Союза
ССР. 17—621.
Цены. — Воспрещение повышения цен. (Моссовет).
17—624*.





Электрификация. — Порядок сооружения электро-стан-
ций. 17—698.
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„Бюллетень финансового и Хоаяйственного Законодательства* Лі 16 от 22 апреля закончен рассылкой:
Городским подписчикам ..................................22 апрели







Москва центр, Б. Черкасский пер., 2.
НОВЫЕ КНИГИ:
р. к.
Н. П. Брюханов — „Бюджет, финансы и хозяйство
СССР в 1926—27 г." (с приложе-
нием 20 диаграмм) .......... 1 —
Н. А. Милютин — „Новый метод бухгалтерского
учета". ............... — 20
Б. П. Гензель проф.— „Прямые налоги" ........ 1 20
Э. Понтович проф. — „Казна и контроль" ....... 1 50
М. Жирмунский— „Частный торговый капитал в на-
родном хозяйстве СССР" ..... 2 50
„Положение о государственном подоходном налоге" со
всеми дополнениями, изменениями и приложе-
ниями. Под редакцией П. Н. Кутлера (в пе-
реплете) • ■ • ................... 3 75
„Положение о государственном промысловом налоге"
со всеми изменениями, дополнениями и раз'яс-
нениями на 7/Ш—27 г. Под редакцией П. Н.
Кутлера (в переплете) ............ • ■ 3 —
„Устав о государственном гербовом сборе". Изд. 5-ое,
под редакцией М. Суперанского ......... 2 75
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'я подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И
-------- ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 16) Судебная практика
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежене-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый Свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере «Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
          
«Правда» от ЗО/ІХ-26 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                       
«Эконом. Жизнь» от 18/ІѴ-26 г. № 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими зностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них». «Торгово-промышленная Газета» от 1/ІХ— 25 г. № 198.
Редакция— Б. Черкасский пер., 2. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мес— 2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г.— 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Заказы направлять по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., 2, «Финансовое
Издательство» НКФ СССР. Тел. 4-87-27.
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